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R E G A L O S E N t 
El Parlamento Francés vota un crédito de 8.500.000.000 de 
•— francos para seis meses de guerra y otras erogaciones. 
PORTUGAL VA A LA GUERRA 
Italia prohibe que 
reservistas de 
Arbol de Navidad en el A s i l o " 
L A DESCRIPCION E N LAS " H A B A N E R A S " . 
HOWITZERS PARA VARSOVIA 
Amsterdam, 23. 
Infórmase en esta ciudad que los 
alemanes han sacado de Flandes 
tres cañones de 42 cent ímetros para 
trasladarlos a Polonia y bombardear 
la plaza de Varsovia. 
E L K A I S E R E N COLONIA 
Amsterdam, 23. 
En camino para el teatro occiden-
tal de la guerra ha llegado a Colonia 
el Kaiser, acompañado de su Estado 
Mayor. 
OCHO M I L QUINIENTOS M I L L O -
NES DE FRANCOS 
Par í s , 23. 
La Cámara de Diputados ha vota-
do un crédito de 8,500 millones de 
francos para cubrir los gastos de la 
nación duran té los próximos seis me-
ses, incluyendo el costo de la gue-
rra. 
U N PARTE OFICIAL 
Par í s , 23. 
Oficialmente publícase lo siguien-
te: 
"En la Prusia Oriental los alema-
nes fueron rechazados en la linea 
Neidenburg-Soldau-Batemberg, en la 
Polonia. Los alemanes lograron ad-
quir ir un punto de apoyo en el Bzu-
ra inferior, al norte de Sochaczen. 
Más hacia el sur han llegado al río 
Rawka, en Bolimew, avanzando más 
allá de Skaerniewice hacia el oeste. 
Las tropas austro-alemanas están de-
fendiendo en Polonia un frente desde 
el sudeste de Pietrokow hasta el oes-
te del Nida. En la Galitzia llegaron 
al Dumaje, ocupando la línea Gri-
bew-Smigrod-Sanok." 
PORTUGAL CONTRA A L E M A N I A 
Lisboa, 23. 
A raíz de haberse anunciado en la 
Cámara de Diputados que los alema-
nes habían invadido la colonia portu-
guesa de Angola, la Cámara de Dipu-
tados acordó que el Gobierno haga 
todos los preparativos para poner el 
país en pie de guerra y que Portugal 
se una a la Gran Bretaña contra Ale-
mania, con objeto de defender sus 
colonias. 
Si decididamente se acuerda i r a 
la guerra, créese que Portugal dedi-
cará sus energías militares contra las 
colonias alemanas en Africa. 
j f iu ig i i se íb 
A g u i n a l d o p a r a l o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s , 
L a s e s i ó n d e a y e r e n e l A y u n t a m i e n t o . 
PARTE- O F I C I A L FRANCES • 
Par ís , 23. 
El parte oficial de la tarde dice lo 
siguiente: 
"En varios puntos de Flandes y del 
norte de Francia las tropas aliadas 
han efectuado algún progreso, re-
conquistando la aldea de Givenchy-
les-La Bassee, situada al este de Be-
thune. 
"Cerca de Perthes-Ies-Hurlus he-
mos hecho un avance de 800 yardas, 
capturando varias trincheras y va-
rias ametralladoras del enemigo. Las 
tropas aliadas se encuentran cerca 
de Boursuilles." 
PROPOSICION DE L E Y 
Par í Si 23. 
El Ministro de Justicia, M. Briand, 
ha nresentado una proposición de ley 
en la Cámara de Diputados, castigan-
do con una prisión de uno a cinco 
años y con una multa de 500 a 20.000 
francos a todas las personas que ten-
ÍPASA A L A U L T I M A ) 
tOS NIÑOS DEL ASILO RODEAN-
DO EL ARBOL DE N A V I D A D 
1 M m Viaj© 
E] Año, un viejo sombrío 
barbas ensangrentadas, 
aiToja al aire con brío 
tos "Itijnas carcajadas. . . 
* en la loca bacanal 
{Je la Civilización, 
wande» siniestro puñal 
fluo atraviesa un corazón. 
Wmoié el decrépito anciano, 
«»nio su postor antojo, 
nurar teñidas de rojo 
ias aguas del Occeano. 
•̂ S» las vidas inmola 
nurando desde el festín, 
el pabellón de Caín. 
en todas partes tremola. 
Al diabólico conjuro 
, i ~ ^S'i 'e Nochebuena, 
»a i"0' ese viejo obscuro, 
«mbién acudo a la Cena. 
* cuando en toiio bui.lón> 
"ablamos de su agonía, 
10 con una ironía 
^e nos hiela el corazón! 
coifS que nos (lice quizás 
ano 8U burlesc o semblante, 
nn el ^a a morir delante, 
«Potros vamos detrás . 
líÍCi¡antl0 abrimos su tumba. 
*> nombres enfurecidos, 
hr^Veces la azada zumba, 
f e a m e n t e , en sus oídos, 
^uesij-o insano rencor 
•Q» POm,e siempre cruel, 
Qup6 'í0 ha l,abido enterrador 
abriera nsás tumbas que él! 
íaí.1 Año' vi0'0 Inirlón, 
L j * ,s" Postrer encanto, 
^ " ^ o una mansión 
íieri C'ei"ca dcl Camposanto. 
usa este viejo, al mirar 
que° so alejan los días, 
ív a aUn le faltan seis orgías 
aun es hora de gozar! 
^flMentras gritan afuera: 
él ' if ,a Pionto el Año Viejo! 
• - : \ r^0ní le con gracejo: 
Y ha fra ol Año Vie.i0» muera!.. 
su ¿^ta la Muerte, dejando 
Weriri ,ana en t,n r incón, 
ontrá0 0l'a >' bailando 
V el . l n el rojo salón, 
entiv» ^ a modo de un Rey, ^ eanelones y vino. entr ve ^«ueioncs v 
l>aia S ' l r"eíla la «rey 
La e haeba dci Tlestlno. 
j ^ i ^ n g i e que en resria copa 
•jes i entl'e locas huríes . 
Itio v san£r,|e hecha rubíes 
a derramando Europa! 
La sesión de ayer 
Poco después de las cinco de la 
tarde comenzó la sesión municipal 
de ayer. 
Presidió el doctor José Roig g Igua-
lada, actuando de secretario el doc-
tor Miguel A . Díaz. 
Concurrieron todos los señores 
concejales. 
E l público que desde las tribunas 
presenciaba el acto era bastante nu-
meroso, aunque no tanto como en las 
dos ú l t imas sesiones celebradas. 
E l acta 
Leída el acta, los concejales con-
servadores y unionistas plantearon 
ante la C á m a r a una nueva cuestión 
¡ de nulidad: la de la sesión del lunes, 
por no haber sido acordado en vota-
! ción nominal el receso que se conce-
j dió para la confección de las cañdi-
i daturas para la elección de las Co-
! misiones permanentes del Ayunta-
miento. 
Promovióse con ta l motivo un lar-
go debate que duró m á s de hora y 
media. 
E l señor Armenteros, en un nota-
ble discuT-so, abogó porque la mino-
r ía desista de todas esas cuestiones 
baladís que viene planteando, para 
que la Cámara , sin perder elMiempo 
en discusiones de asuntos sin impor-
tancia, pueda dedicar toda su aten-
ción y actividad a resolver infinidad 
de cuestiones y expedientes . someti-
dos a su sanción, a hacer, en f in , al-
go beneficioso para el vecindaiño y la 
ciudad. 
E l acta fué aprobada por mayor ía 
de votos. 
Felicitación a un Letrado 
Se leyó un escrito del abogado 
consultor, señor Sardiñas , participan-
do que en cumplimiento de un acuer-
do de la C á m a r a ha planteado note j 
los tribunales de justicia la cuestión i 
de competencia correspondiente para j 
que decidan si corresponde al Alcaide 
0 al Ayuntamiento el nombramiento I 
del Secretario de la Comisión del I m - ; 
pu esto Tevvito n a9 -
La Cámara acordó dar¡=e por ente-' 
rada y felicitar al doctor Sardiñas ¡ 
por el in terés extraordinario que í-e i 
toma en la defensa de las prerroga-
tivas e intereses del Ayuntamiento y i 
por el acierto y competencia con que I 
viene planteando todos los recursos i 
y nleitos ante los tribunales de jus-
ticia. 
Exención de contribución 
Se acordó conceder una exención | 
de contribución por cinco años, por 
ser una industria nueva en el pa í s , 
a la fábrica de consei~vación de l a . 
hoja del tabaco, por un procedimien- \ 
to inventado por don Ramón Gonzá- ' 
lez. que se piensa establecer en esta 
capital. 
Sobre la mesa 
Quedó sobre la mesa, a petición del 
señor Hornedo, una resolución del 
Presidente de la República, por la 
cual se suspende el acuerdo de con-
cedei1' exención de contribución a urif\ 
fábrica de vidrios para objetos de. 
usos sanitarios. 
E l escudo de la Habana 
Se dió cuenta de un mensaje del 
Alcalde trasladando un escrito del 
Presidente del Campamento número 
1 de la guerra hispano-americana, 
por el cual' se solicita autorización 
de nuestro Ayuntamiento para usar 
como blasón en su bandera el escudo 
de la Habana. 
E l Alcalde, en su mensaje, aconse-
ja que se acceda a lo solicitado, por 
ser un prran honor para la ciudad. 
La Cámara , por unanimidad, acor-
dó conceder el permiso pedido. 
Autorización 
Se acordó autorizar al Alcalde pa-
ra que contrate directamente, pres-
cindiendo del requisito de la subasta, 
el suministro de efectos para los au-
tomóviles propiedad del Municipio. 
Recurso con lugar i 
De conformidad con lo recomendad 
do por el ponente, señor Quintana< 
se acordó declarar con lugar el rej 
curso de alzada interpuesto por ej 
dueño de la casa Mangos número 44 
contra la renta que fijó a dicha fin-' 
ca, a los efectos de la tr ibutación, la 
Comisión del Impuesto Terr i tor ial . 
Subvención aumentada 
Se aprobó una moción del scñol 
González Vélez, relativa a aumen ta í 
a 2,000 pesos anuales la subvención 
que tiene asignada el colegio "Jesúa 
María ," toda vez que ha elevado é 
cien el número de niños pobres qu« 
reciben instrucción y alimentos e í 
dicho plantel. 
Sorteo de amortización 
La Cámara se dió por enterada del 
resultado del sorteo de amortizacióif 
de bonos del emprés t i to de siete mi< 
llenes, celebi'ado ú l t imamente . 
Recurso sin lugar. 
Fué declarado sin lugar el recurso 
de reforma establecido por el dueña 
de la casa situada en Vigía y Romay| 
contra él acuerdo de la Comisión del 
Impuesto Terr i tor ia l , fijando renta' 
a dicha finca, a los efectos del aroillaj 
ramiento. 
Desisrnación de Ponentes. 
Los señores Riosca, Armenteros v 
Hornedo,- fueron designados Por entes 
en los recursos de alzadas estableció 
dos por los dueños de las casas ^ en-
tre 13 y 15, San Miguel 192 y 9 en.-
tre F. y J, contra acuerdo de la Co, 
misión del Impuesto Terr i tor ia l . 
Veío rechazado. 
Se leyó un veto del Alcalde al acuer 
do de equipara!- los sueldos de todos 
los oficiales primeros del Ayunta-
miento. 
Después de breve discusión la Cá^ 
m a r á acordó rechazar ei veto. 
Dulces y juguetes para los niños. 
A propuesta del señor Clarens ¿e vo 
tó un crédito de 400 pesos para ad-
quirir dulces y juguetes y repartir , 
los como regalo de Páscuar, entre l o i 
Minos de l ev Ajiles y Colegios. 
La preside Ĵ a Peí Bando de Piedad 
había presentado un escrito solicitan-
do de nuestra Corporación Municipal 
que hiciera presente de Fáscuas a 
los niños pobres. 
Fijación de venta. 
Se acordó f i jar en 12 pesos mensua-
les la renta de la casa 4 entre Ger-
trudis y Lagueruela, a f i n de po-
derle señalar la cuota conti'ibutiva. 
Categoría elevada. 
Se acordó elevar a la categoría de 
Inspector dei Registro Pecuario que 
desempeña el señor José Valdés Pino, 
Aguinaldo para los empleados. 
Se aprobó una moción relativa a 
consignar en los presupuestos la can 
tidad necesaria para hacer por esta 
época un regalo de Pascuas a todos 
los empleados de la Admins t rac ión 
Municipal y del Ayuntamiento. 
E l aguinaldo consis t i rá en el 15 
por ciento para los que devenguen 
sueldos de 50 a 100 y el 5 por ciento 
para los que disfruten de mayor ha. 
ber. 
Demolición e indemnización. 
Se api'obó el expediente de demolí . . 
ción de la casa Mai'ina 4, acordándose 
pagar al dueño de la misma, don A n 
tonio Querejeta, la indemnización co-
rrespondiente. 
Ampliación de repartos. 
También fué aprobado el proyecto 
de ampliación de los repartos "Law. 
ton", "Rivero" y "Bellavista". 
P ró r roga y receso. 
Por último se acordó prorrogar por 
tres sesiones más el actual periodo 
deliberativo y declarar en receso la 
Cámara desde ei día 28 próximo has. 
ta el primer lunes de Enero, con mo-
tivo de las festividades de Pascuas y 
Año Nuevo. 
La sesión terminó a las siete de la 
noche. 
1 A SEí íORA ESCARDO DE FREYRE, L A S D A M A S , L A SUPERIORA DEL ASILO, E L A L C A L D E DE L A C I U D A D Y LOS DOCTORES 
D E L F I N Y SANTOS F E R N A N D E Z QUE ASISTIERON A L A SIMPATICA FIESTA. 




E L "MASCOTTE" 
Procedente de Cayo Hueso llegó en 
la tarde de ayer el vapor americano 
"Mascotte", con cuarenta y siete pa-
sajeros . 
DON JOSE M A R I M O N 
Según anunciamos, llegó en este va-
por el distinguido financiero señor 
don José Marimón y Juliach, presi-
dente del Banco Español de la Isla de 
Cuba, que regresa acompañado de su 
señora esposa, de su hijo adoptivo Jo-
sé y su hermano don Emilio Mari-
món, este último con su hijo Maxi-
mino. 
La llegada del señor Marimón mo-
tivó una gran afluencia de distingui-
das personalidades que fueron a reci-
k^i-a 9.1 i rmeiu de San Francisco. 
r D I S T I N G U I D A S PERSONAS Q U É FUERON A L "MASCOTTE" 
A RECIBIRLO. E L PRIMER V I A J E A CUBA D E L "BARCE-
L O N A " . U N BARITONO E S P A Ñ O L QUE V I E N E A IMPRE-
SIONAR DISCOS. E L C A D A V E R DE DON VICTORIANO 
BANCES. LARGA T R A V E S I A DE U N A BARCA E S P A Ñ O L A . 
H O L A N D A A D M I T E MAS PRODUCTOS CUBANOS. 
Entre ellas se encontraban los se-
ñores Frank Steinhart, Antonio San 
Miguel, Emeterio Zorrilla, el general 
Justo García Vélez, el representante 
Enrique Roig, el senador Manuel Fer-
nández Guevara, Francisco Palacios, 
Domingo Espino, nuestro querido 
compañero don Antonio de Arazoza, 
Marcelino Díaz Villegas, doctor 
José Ramón del Cueto, Gabriel Juvé , 
Antonio Oller y familia. Amado Go-
doy y señora, Antonio Pérez , Manuel 
Hierro, hijo; el general Miró, el señor 
Rivas, Segundo Casteleiro, Modesto 
Morales Díaz, Adelardo Novo, Emilio 
Villaverde, José Loríente y otros mu-
chos cuyos nombres sentimos no, re-
cordar, entre los que figuraban les 
Consejos de Adminis t iación del Ban-
co Español y Banco Terri torial y al-
tos empleados de la importante insti-
tución bancaria que pieside el señor 
Mar imón. 
Reciban és te y su apreciabie fami-
lia, nuestro expresivo saludo de bien-
venida . 
OTROS PASAJEROS 
También llegaron en el "Mascotte" 
los señores Ignacio Plá en unión de 
su esposa y las señori tas Julia y So-
fía Arenal, Evaristo García, Benito 
Celorio, María Buchata, Rosa Hespau, 
J.* M . Dady y Rosalía Uneda. 
Los restantes son turistas. 
(PASA A L A PAGINA TRES) 
H e c h o e s c a n d a l o s o e n e l J u z g a d o d e A r r o y o N a r a n j o 
E L JUEZ SR. V I L L A R SE N I E G A A DAR POSESION A SU SUSTI 
TUTO, A B A N D O N A N D O E L L O C A L D E L JUZGADO E N U N I O N 
D E L SECRETARIO.— L A P O L I C I A L E V A N T A A C T A DE LO SUCE 
DIDO.— NO H A Y Q U I E N E X P I D A U N A ORDEN DE ENTERRA-
M I E N T O 
En el Juzgado de Instrucción do la 
Sección tercera, se es tá tramitando, 
desde hace más de un mes, una cau-
sa contra el señor Saturnino Vi l la r 
y Labrador, Juez Municipal de Ar ro -
yo Naranjo, por un de';to de mal-
versación de caudales, del que fué 
acusado per un comerciante de d i -
cho pueblo. 
Con tal mrt ivo, el Fiscal de la A u -
diencia e n v é una comunicación a di-
cho Juzgado de iLStrueyiÓB con el fin 
do que sa dictara aut-j, de procesa-
miento contra el referido Juez, cHen 
que fué cumpl?mentada inmediata 
mente. 
Una vez que el señor Vi l lar fué 
procesado, se le dejó, como es natu-
ral , suspenso de empleo y sueldo has-
ta tanto no se comprobara la acusa-
ción que se le hacía. 
E l día 18 del corriente mes, a v i r -
tud de un Decreto del señor Presiden-
te de la República, fué nombrado el 
señor Fél ix J e s ú s Lezama, Juez Mu-
nicipal de Arroyo Naranjo, en sus-
titución del qué anteriormente des-
empeñaba dicho puesto. 
Ayer, a las diez de la mañana , se 
presentó el señor Lezama en A r r o -
yo Naranjo con objeto de tomar pose-
sión del Juzgado. E l señor Vil lar , al 
conocer que el señor Lezama era su 
sustituto, se negó rotundamente a ha-
cer entrega del Juzgado, marchándo-
se del local en unión del Secretario, 
sin exponer sus causas. 
En vista de ello, el señor Lezama 
requirió el auxilio del Jefe de la Po- { 
licía, teniente Juan Mi r , que en 
unión del vigilante 1,090 y de dos pai- j 
sanos, hicieron acto de presencia, le-
vantándose un acta en la que se h i -
zo constar que el Juzgado estaba 
abandonado, cuya acta fué firmada i 
por todos dándose cuenta m á s tarde 
al^ Juez de Instrucción de la Sev-
ción tercera, quedando el Juzgado ba-
jo la custodia de la policía. 
El señor Lezama regresó ayer mis-
mo a la Habana con el propósi to de i 
dar cuenta de lo sucedido al Presi-
dente de la Audiencia. 
En la madrugada de ayer falleció 
en Arroyo Naranjo, en la calle Real,, 
una señora, que según pudimos en-1 
terarnos era madre del señor Suá-
rez. I 
Y debido a lo ocurrido en el Juz-
gado , hasta úl t ima hora del día no 
había sido posible a los familiares 
obtener la orden de Inhumación, a 
causa de que el Secretario había 
abandonado el Juzgado y no habÍJ^ 
persona alguna que la extendiese, ¿ 
P A G I N A D O S 
D I A K I U DJS L A M A R I N A 
SECCION I M I 1 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S C I N C O T > K L A T A R D K ) 
Centenes 
E u cantidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i íuiseis • • 
E n cant idades . . . . . 
E l peso americano en p la ta e s p a ñ o l a 
P la t a e s p a ñ o l a de •. .¡ 









Nueva Tork, Diciembre 24 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-
teres,) 95.1|2 . , j A 
Descuento papel Comercial, de 4 a 
4.112 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.82,75. 
Cambios sobre i-ondres, a la vista, 
¡H.se.oo. 4 • 
Cambios sobre Pans, Banqueros, 
0 f|v., 5 francos 16.50. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d^. , 
banqueros, SS.3|4 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 4.01 
centavos. 
Centr í fuga pol. 96, a 3 centavos, 
costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. S9, en plaza, 
a 3.36 centavos. 
Harina Patente Minncssota, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.75 
Nuera York, piciembre 24 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
esta plaza 157,225 aciones y 1.516,000 
bonos de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 23. 
Azúcares . 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
De Nueva York avisan mercado f i r -
me, pretendiendo los vendedores pre-
cios más altos que los que rigen ac-
tualmente. 
Hoy se vendieron 5,000 sacos de 
aazúcai- de Puerto Rico para entrega 
en la semana próxima a 4.01. 
A l cerrar el mercado dicen que hay 
compradores para embarques en Ene-
ro a 2.7¡8 cntavos costo y flete y pa-
ra embarques en Febrero a 2.15¡15 
centavos costo y flete. 
E l refinado rige sin cambio y con 
poca demanda. 
Se nos dice que pronto se r eanudará 
la demanda para Europa, por azúca-
res de Cuba. 
La Bolsa de Café de Nueva York, 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centr ífuga so-, 
bre base 96, en depósito (en lotes de 
50 toneladas.) 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 2.85; Mayo, 3.00 Julio, 
B.08 y Septiembre 3.25. 
fíe vendieron 900 toneladas. 
E l mercado local cierra firme, y sin 
que se haya efectuado operación algu-
na que sepamos. 
E l número de centrales moliendo es 
de 48. Se anuncian lluvias dieminadas 
en la provincia Orietal y hubieron 
también aguaceros alrededor de la 
Habana; en los demás puntos de Ja 
Isla el tiempo es en general despe-
jado. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.518 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.314̂  reales ai-roba, en almacén, . a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Ha empezado a moler el central 
"Perseverancia" en Cienfuegos. 
Promedio del azúcar 
NOVIEMBRE 
I ra . quincena 5. 25 rs. (ft> 
2da. quincena . . . . 5,721 rs. (á) 
Del mes 5.495 rs. @ 
DICIEMBRE 
I ra . quincena 5.395 rs. (a) 
Cambios. 
Rige el mei-cado con demanda en-
calmada y fracción de baja en los pre-
cios cotizados hoy. 
Sólo se opera lo indispensable para 
cubrir las atenciones del dia 
Cotizamos: 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 23 de Diciem-
bre, hechas al aire libre en " E l A l -
eaendares", Obispo 54, expresamente 
pera el DIARIO DE L A M A R I N A -







Barómetro a las 4 p. m.; 762.3. 
Comercio Banquero! 
Londres 3drv 19^ 19^P. 
eodiv . 1SH ^V'¿P. 
París 3d[T bH bJíE. 
Hamburgo 8 d[v 3>í 2 ^ ü 
Estados Unidos 8 dfv.. 8 V 9 p 
Espafta según plaza y 
oantidad, 8div 2 # 8 P. 
Descuento papel co-
mercial 10 a 9 í í %anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
tizan hoy como signe: 
Greambacks , . 
Plata espafiola 
Valor Oficial 
D E L A MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Pe í» plata española • . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Noticias de la Zafra 
La zafra y descripción del "Reglita^ 
Roque, Diciembre 20 de 1914 
Cumpliendo con uno de los deberes 
de corresponsal del DIARIO DE L A 
M A R I N A , que me honro en represen-
tar en esta localidad, voy a dar a co-
nocer a los lectores del mismo, la za-
fra que hace el central "Reglita," y 
de las maquinarias de que es tá com-
puesto. E l citado central es propie-
dad del señor Septimio Sardina y her-
mano, y es tá ubicado en este término 
municipal y a dos ki lómetros próxi-
mamente de este pueblo, posee para 
la zafra actual cerca de 15 millones de 
arrobas de caña, de las cuales tfiuelí 
la mitad y las otras restantes las tie-
ne vendidas a otro central. Empezó la 
zafra el dia 7 del actual y a pesar de 
las pequeñas interrupciones sufiñdas 
en las maquinarias prosigue moliendo 
admirablemente. Muele diariamente 
65,000 arrobas de caña, con un rendi-
miento de 10^2 por 100 total, elabo-
rando su casa de calderas y centrífu-
gas, 500 sacos diarios que durante el 
período de zafra a lcanzará la fabulo-
sa suma de ochenta a noventa mi l sa-
cos de 13 arrobas cada uno. Ya tiene 
envasados 4,894 sacos de 13 arrobas. 
El material rodante' lo componen 12 
kilómetros de línea fé r rea de vía an-
cha, dos locomotoras y 48 carros pro-
piedad del mismo; tiene 7 trasbor-
dadores de carretas a carros, sistema 
Vi la ; un basculador de carros paten-
te Serafín Alfonso; un tanden, for-
mado por una desmenuzadora y tres 
máquinas m á s con sus correspondien-
tes trapiches de 7 pies; todas las re-
paraciones necesarias; S calderas tu -
bulares o scansc 4 hornos, tres para 
quemar bagazo y leña y uno para 
carbón de piedra. La Casa de Calde-
ras está formada por tres alcalizado-
res, con su correspondiente calentador 
de guarapo; 8 defecadoras de 1,000 
galones cada una, cuatro cachaceras, 
4 f i l t ros prensas gigantes, dos ma-
nchales para cocer mieles, 4 tanques 
para depósitos de meladuras y cua-
tro para mieles de primera clase, un 
cudruple efecto de 10 mi l pies de su-
perficie calórica, dos tachos de pun-
to de 30 bocoyes cada uno, dos má-
quinas para formar vacío y dos poten-
tes donquis de inyección y tres con-
densadores, ocho cristalizadores para 
azúcar de guarapo, 6 centr í fugas de 
42 pulgadas para los mismos y seis 
cristólizadores de azúcar de miel con 
cuatro cent r í fugas de 18 pulgadas 
cada una. 
Todos los empleados de este cen-
t ra l , principalmente el de la maquina-
ria y casa de calderas, son hijos de 
este pueblo. He aquí terminada la des-
cripción del central "Reglita." 
E l Corresponsal. 
Nueva f i r m a s o c i a l 
Bajo la razón de "González y Do-
mínguez ," se ha constituido con fecha 
10 del actual, una sociedad que se de-
dicará a la explotación de las Cédu-
las de Privilegio de Invención de un 
proedimiento para la conservación del 
tabaco en rama o elaborado y conser-
vación de cereales, con domicilio en 
la calle de Manrique número 90. 
Integran dicha Sociedad, con carác-
ter de unios gerentes, los .señores 
don Ramón González Rodríguez y don 
Gaspar Domínguez Ponur, ambos con 
uso indistintamente de la f i rma so-
cial. 
T H E BOYAL BANK OF GANABA 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wil l iam & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bull-
dings, Pnncess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
x f " / 1 DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte-
tés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en L I B R A S ES-
Í ? T S Í N A S * PESETAS V A L E D B RAS ESTAS S IN D12SCUENTO A L -
trU.NO. 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 9 2 — L U Y A N O 1 
MONTE 1 1 8 — M U R A L L A 5 2 - V E D A D O L I N E A 67. i jU)ÍANO 3 -
Oficina p r inc ipa l : OBRA. PIA., 33. 
Admin i s t r adores : C. C. PJNEO, R. D E A R O Z A M E N A 
• C <233 ^ v l o . " 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
I ciTOcarrile» Unidos 
Recaudó esta Empresa en la se-
mana que terminó el 19 del actual, 
la cantidad de £24,889 contra 82,150 
el pasado año, en el mismo período, 
resultando en contra de la primera 
una disminución de £7,261. 
E l total de lo recaudado durante las 
24 semanas y cinco días del actual 
año económico asciendo a £483,347 
contra £513,945 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £30,598. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los almace-
nes de Regla n i los tx-cnes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra suplí , 
camos a todo» nuestros corresponsa. 
les y agentes se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitimes cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus respectú 
vas localidades, como son: fechas en 
que rompen sus moliendas, renidimien 
tos de la caña, ascendencias de las ta-
reas, cantidad de caña que tienen a su 
disposición, número de sacos fabr i . 
cados y cuantos m á s sean de in terés 
general. 
Les anticipamos las gracias así 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitamos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha da la zafra, la que entra, 
ña tan cuantiosos intereses y de cu. 
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica, *m i t • ^ 1 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre, 23. 
Precios de algunos ar t ículos , coti-
zados hoy: 
A C E I E E DE O L I V A . 
En latas de 23 libras, de $15.00 a 
$15.25. 
Id , de 9 libras, a $16.50. 
Id . de 4 V2 libras, de $16.50 a $19.50. 
Mezclado, según clase, a $11.25. 
Puritano, a $11.00. 
A L M E N D R A S . 
Almendras, a $42.00. 
ARROZ. 
Canilla viejo de $4.75 a 5.00. 
Semilla, de $4.75 a $5.00. 
Canilla nuevo, de $6.00 a $7.00. 
De Valencia, a $5.50. 
Mejicano, de $5.75 a $6,00. 
BACALAO. 
Noruega, de $10.00 a $10.50. 
Escocia, de $8.25 a $9.00. 
Halifax, a $8.00. 
Robalo, de $6.50 a $7.00. 
Pescada, a $6.25. 
CAFE. 
De Puerto Rico de $22.50 a $29,00 
quintal, según clase. 
Del país , a $18.00 quintal. 
CEBOLLAS. 
De Canarias, a $6.75. 
Gallegas, a 24 reales quintal. 
Del país , de 20 a 22 reales quin. 
ta l , 
FRIJOLES. 
Blancos, de $6.50 a $9,00. 
Negros de ori l la , de $4.50 a $5.00. 
Corrientes, a $3.25. 
Colorados, nuevos, a $7,75 quintal. 
Colorados, viejos, a $6.00 quintal. 
Del País , No hay. 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $11.75 quintal. 
Núm. 2, a $9,50 quintal. 
Núm, S, a $8,50 quintal. 
JAMONES, 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24.00 a $27.25 quin-
tal. 
De España , de $25,00 a $40.00 q t l , 
según clase. 
H A R I N A . 
Harina de tr igo en sacos de 204 Ib. 
de $6.80 a $8.25, según clase. 
M A N T E C A E N TERCEROLAS. 
De primera, de $13.75 a $14.00 
Compuesta, de $10.00 a $10.50. 
PATATAS. 
En barriles, no hy. 
En tercerolas, a 25 rs. 
En sacos, a 13 ra. 
Do) paiü. No hay. 
QTESO, 
P a t a g r á s . de $34,00 a $36.00 quin-
tal . 
De Flandes, a $29,00 quintal. 
TASAJO. 
Tasaja, de $16.50 a $28.00 quintal. 
Surtido, a 55 rs, arroba. 
VINOS, 
Tinto, •ñipas, a $72.00. 
Navarro, los 4'4, a $73,00. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 23. 
Entradas del dia 22: 
A Belarmino Alvarez, de varios lu -
gares, 433 machos y 9 hembras. 
A Lucio Betancourt, de varios lu -
gares, 270 machos y 86 hembras. 
Salidas del dia 22: 
Para los mataderos salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 88 machos. 
Matadero Industrial , 168 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugarcfi: 
No hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
. Resea eacrificadas hoy: 
Cabezas 
MATADERO DE REGLA 
Beses «aerificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 4 
10 
St detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en loa corralea durante el día fueron 
a los eiguientea precios: 
Vacuno, a 6.1|4, 5.3|8 y 5.1|2 cen-
tavos. 
Irem de cerda, de 6.1|2 a 8 centavos 
Lanar, d de 3 a 4 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primera, "verdes," a $10.00. 
De segunda idem a $6.50. 
Salados, a $13.00 el quintal. 
Venta de lechónos 
\ Se cotizan en plaza, segúnú túúama 
a $2, $3 y $5. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 8 djv. . . . 19% 19^4 p . 
Londres, 60 d¡v. . . 18% 1914 P. 
Pans, 3 dlv 534 514 p 
Par í s , 60 d|v. . , . . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 28/4D.3M>D 
E. U . dlv s| plaza . 91/i ' s'% P. 
E. Unidos, 60 d|v 
España , 3 div sj plaza 3 2% P 
Descuento papel Co-
mercial 9J£ 10p|OP. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 5¡8 reales arroba, 
í Azúcar de miel, polarización 89, 
, embarque, a 3 3|4 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: P. Díaz. 
Para Azúcares : B. Diago. 
Habana, Diciembre 23 de 1914. 
Joaauín Gama F e r r á n . 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. 
Amal . Copper. , . . 
A m . Can Comunes. . 
Atchison 
A m . Smelting. . . . 
Lehigh Val ley 
N . Y . N . H . Hartford 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio 
Conscrtl Gas 
St. Paul 
E r i e . . . 
Interborough M . Com 
Mis Kansas & Texas . 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mex-ican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. . 
Rcading 
Union Pacific. . . . 
Balt, & Ohio. . . . 
Southern Pacific. . . 
U . S. Steel Common . 
Distillers Securities . 
Chino Copper Co. . . 
A m . Sugar Ref. Co . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry . . . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashvillc 
Great Ñor Ore Ctfs. 
Wabash Com. . . . 
Western Union. . . 
Westinghouse Electric 
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ACCIONES V E N D I D A S : 167.000 
Habana, Diciembre 23 de 1914. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
25 Cayo Gitano, Londres. 
24 Mascotte, Tampa. 
25 Govemor Cobb, Key "West. 
27 Zinderdjik, Rotterdam. 
29 Santanderino, Liverpool y Es-
p a ñ a . 
30 Ernesto, Liverpool. 
26 Tivives, New Y o r k . 
25 Grible, Estados Unidos. 
25 Times, New York . 
24 Pastores, Colón. 
25 Parisimina, New Orlcans. 
28 Frednes, Mobila. 
28 Excclsior, New Orlcans. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
24 Miami, Key West. 
25 Govemor Cobb, Key West. 
26 Miami, Key West. 
26 Olivctte, Tampa. 
26 Havana, New York . 
26 Chalmette, New Orlcans. 
30 M . Calvo, Barcelona y Nueva 
York . 
24 Pastores, New Y o r k . 
26 Parismina, New Orleans. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . 202 
. . 163 
. . 49 
La de toros, toretes, novillos y t s -
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 86 centavos el 
Ulo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 52 
Idem de cerda 51 
103 
St detalló la esme a los siguientes 
precios en plata: 
La de toro», toretes, novillos y Ta-
ca?, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, « 86. 88 y 40 centavos. 
M A N I F I E S T O S 
Resto del manifiesto número 853 
del vapor amoric:ino "Havana." 
M I S E L A N E A 
Ferocarrilcs Unidos de la Habana: 
26 bultos maquinaria piedras y alam. 
hre; Sila P. y Co: 1 au tomóvi l ; A n -
t iga y Co: 80 bultos muebles y acce-
sorios eléctricos; L . Ortiz y planos: 7 
cajas anuncios libros y herramientas; 
J. Agul lo: 1 caja accesorios eléctricos; 
R. J. Medley: 2 cajas, 1 huacal id i d ; 
Fáb r i ca Nacional de Explosivos: 5 
tambores gliccrina; Or-.ega Gonzá-
tra y Cu: 100 barriles aceite; Viuda 
de Carrera e UjfE-: 1 pianola. 2 pia-
nos, 2 ca ías barniz.; Henry Clay and 
Pock y Co: V¿ barriles a lmidón, 34 
cajas latas, 22 bultos desperdicios, 
goma y car tón; Lindcr y H e r m á n : 20 
barriles cesinfestante; Dobbie F . Ma-
chine y Co; 1 huacal mangos, 2 bul. 
l ' s hierro; Hijos de Pumagalli , 1 ba-
r r i l , 7 cajas aceite,; A . Velo; 2 caicos 
crisoles, 4 barriles pomglina; Señor 
Harman; 1 caja juguetes; A . C ; 26 
bultos lámparas , 1 caja accesorios 
eléctricos; R. Supply y Co: 9 eSda« 
ferret.ería; Kelmah y Co: 10 hultos 
metal, muestras y empaquetaduras; 
•era 1̂1 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 0 CAPITAL: $8.000.000 
O K C A N O DBJ L O S B A N C O S D E L P A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
" • asa ' ' ' 
i c i n a Central: AGD1AR, 8 1 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltu». 
Calbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. ' 
Guantánamo. 

















Yaguajay. 1 ^ 
Balaban 6. \ 
Placetas. 
San Antonio de lea 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L O W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
5082 
F, J. Mar t in i : 2 cajas barniz, 4 id j 
anuncios, 1 id pintura; Singer S. Ma. 
chine y Co: 87 cajas máqu inas ; Sán-
chez Hno.: 1 caja, 8 fardos bastido-
res; H . y F . : 2 coches; J, M . Otero: 
26 cajas septos; A . H . de Díaz y Co: 
13 cajas conservas, 1 id aceitunas, 1 
id tubos, 1 id goma, 1 id cables, 5 
barriles aceite; Mart ínez Castro y Co: 
12 bultos per fumer ía aceite y t i ran-
tes: Suárez Rodríguez y Co: 9 cajas 
medias perfumería camisas; Alvarez 
Parajón y Co: 8 bultos papel perfu. 
mer ía y juguetes; Amado Paz y Co: 
15 bultos per fumer ía papel drogas Y 
be tún ; A . Herrera: 150 cajas cartu-
chos; A . S. S.: 2 piezas acero. 
Mercedita Sugar y Co: 9 piezas, 1 
caja accesorios para tubos; Hijos de 
H . Alexander: 16 bultos maquinarias 
y 'paños; T. Rucsga y Co: 1 caja, 10 
huacales carpetas, 10 huacales acceso-
rios para i d ; Cuban Land Leaf To-
bacco y Co: 2 ban-iles maquinarias; 
C, S. Hymers: 1 caja accesorio^; para 
juegos; M i l i Supply y Co: 1 caja ac-
cesorio para molinos, 5 bultos empa-
quetadura; A . López: 2 pianos: S. R-
Mooré: 2 ban-iles aceite; J. Giralt c 
hijos: 6 huacales planchas; G. Pe. 
drearias: 6 bultos accesorios para ca-
rros; Snare Trieste y Co: 1 caja man-
gueras; Fe rnández y Hno,: 6 cajas 
relojes, 1 id juguetes, 2 barriles va-
sos; L , B. : 2 huacales carritos, 1 
caja máquinas , 3 id generadores; E. 
Rostrepo: 1 automóvil ; West India 
001 R, v Co: 60 tambores petróleo, 1 
caja f i l t ros, 500 cuñetes, 5 barriles 
grasa, 348 id . 40 cajas aceite; Lega-
ción Americana: 1 caja ropa y Pren-
das; F . A . L . : 7 cajas goma; Bouza 
Potts y Co: 10 atados sacos, 1 tambor 
cloruro; "87": 12 cajas sillas; Harris 
Bros y Co: 61 bultos efectos de escrl. 
torios y muebles; "S. Sibocas": 3 ca-
jas telas; Muñoz Fernández y Co: 
4 cajas fajas; "66": 12 fardos i d ; Tn. 
ternacional Comp, y Co: 2 cajas ja-
bón y per fumer íaá B. G i l : 20 fardos 
millos, 10 id fibras; Central Toledo: 1 
caja accesorio para retrancas, 
M . Humana: 2 huacales, 28 cajas 
hojalata; C . Torre: 5 huacales Im^-
loum; . R. Suárez Mur ías : 3 cajas 
losetas; A . R. Langwith y Co: 9 hua, 
cales incupadoras, 6 cajas empollado, 
ras, 3 huacales calentadores, 1 caja 
anuncios, 3 cajas bultos; Compañía 
Li tográf ica: 2 cajas papel; E. J . Co-
XliM: 1 árbol de navidad, 1 mesaé E. 
F, F-: 1 caja madera; Gray Fr í i t y 
Co: 1 caja mangueras; C. L . Poters: 
2 pianos; Ros y Novoa: 12 cajas si-
llas; Fe rnández Hno. y Co: 2 cajas 
corset; T. F. T u r u l l : 25 fairdos desper-
dicios; P. Fe rnández y Co: 2 cajas 
cuero; R. J. Orn: 10 huacales cubier-
tas, 1 caja cemento, l . i t l plntura; 2 
id macilla; M . Carmena y Co: 1 oaja 
tinte, 1 id tacones, 12 huacales be. 
t ún ; J . E. Cartaya :22 huacales ma-
quinaria, 1 id con-eaje; A , Incora: 41 
cajas tachuelas, 30 id clavos; E. P. 
de la Riva: 5 atados maquinaria; M . 
Querol: 2 cajas l á m p a r a s ; W, W. Lav/ 
ton: 2 barriles locería; R. y R.: 1 ata-
do mecheros, 26 bultos cris talería , 27 
cajas efectos esmaltado; J. A . y Co: 
1 caja muestras, 10 id , 23 barriles 
aceite; Compañía Cervecera: 50 ca. 
jas cápsulas ; 1 barri l botellas, 1 ca. 
ja maquinaria; .7. F. Benders y Co: 
124 bultos maquinar ía fer re ter ía tuer-
cas yaccesorios eléctricos; Vilr>plana 
B. Calvó: 2 cajas esencias; Cuervo y 
Co: 3 cajas aceite; G. S.: 3 caja 
pedestales, 40 cajas l á m p a r a s ; K, Pe. 
sant y Co: 46 bultos maquinarias y 
potaza; ü . Rodr íguez: 1 caja ferro, 
t e r í a : 1 id cuero; La Vega Su^ar y 
Co: 35 bultos válvulas ruedas hierro 
y pasadores; L , L , Aguirre y Co: 100 
cajas munisiones, 36 cuñetes clavos; 
"7700": 47 bultos efectos de loza me-
tal y accesorios para fregaderos; Zal . 
do y Co: 1 caja cortinas; L . B . : 40 
cajas pintura; F . Herrera: 4 huacales 
berollas, 1 id maquinaria; C. Diego. 
I , 3, 4 cascos cr is ta ler ía , l caja ac. 
cesoríos eléctricos, 3 id, 1 barr i l efec-
to plateados; M . L. Díaz: l caja ma-
quinaria, 1 id sillas; Compañía I n . 
dustrial Algodonera: 5 cajas hilaza; 
Compañía Cubana de Fonógrafos , 4 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B J L N Q U C R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o . 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• a SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depós i to s en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% annaL 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t ambién por correo 
' 1 v 4234 78 a , 
rrrjrwr^M-jrjr********* 
P a s a a l a p á g i n a 1 1 
Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N CUBA $ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
E l Departamento do Ahorros abona el 1 por 
100 de in te rés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. — 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando eus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
5077 D-l ¿-5 
£ L I R I S 
Valor responsable 
Siniestros pagados 





COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . N U M . 3 * . 
. $ 62.438.2l7f 
$ 1.736.84 
S 41.764.16 
* $ 66.878.6 
* i 58.402.1 
; % 44.393.7-
El fondo especial de reserva representa en esta fecha " " ^ ^ ^ l . í -
$356.072.26, en hipotecas, propiedades, Bonos de la República de c""u'Ban. 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y cstabiccm 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero Director, 
• ' ' ANDRES DOPICO Y CrAC^ 
50S4 — - ^ = ¿ 2 . 
S I N O P E R A C I O C U R A D E L - C A N C E R — 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A n ú m . 4 9 ~ C o n s u l t a » d a 11 a 1 y o e 
KsptMfel para laa yakraa i d« » y i»*<to* "> • • 
£129 
^ M B R E 2 4 k ) Á 1 9 1 i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P¿VSEO DE M A R T I . 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
m PRECIOS DE SUSCRIPCION: . 
Habana Plata Provincias Plata 







12 meses 15-00 
6 meses 8-00 








E D I T O R I A L 
O J E O S 
La necesidad de leer.—Tabernas y l i -
brer ías .—Los progresos de Mála-
ga.—La adaptabilidad de los ma-
¡agüenos.—Una carta sugestiva. 
Las funciones del Municipio y la 
Sociología Municipal. 
En nuestra época es tan necesario 
leer como era indispensable el cazar 
diariamente en la época de los hom-
bres prehistóricos. Entonces quien no 
cazaba no comía ni supervivía Hoy, 
quien no estudia, quien no lee,' quien 
no trata de mejorar su mentalidad, 
queda de t rás , postergado y anulado 
entre los inadaptados e incapacita-
dos para luchar por la vida y para 
supervivir entre los más aptos. 
E s p a ñ a ha sido siempre eminen-
temente progresista. Los reyes visi-
godos promulgando el ultraliberal 
bodigo de su tiempo, los municipios , 
aragoneses manteniendo sus fueros v ' peticionario—de estudiarla y 
los sabios, que fiorecieron sobre el ' t ene r í a Por Suía en mis modestas ex-
califato de Córdoba, prueban este! p l i ^ c i o n t s " 
aserto. E s p a ñ a ha- sufrido paraliza-
Clones y estancamientos efecto de 
sus guerras internacionales e intes-
tinas; pero j amás ha sido refracta-
ria al progreso, como Turquía , ni 
marcadamente •nisoneista como algu-
nas regiones de Escitia. A mediados 
del siglo pasado diz que unos mala- , 
guenos progresistas se anticiparon admirado publicista y 
a las sociedades temperantes del ñor- i T10- •E110 constituye un honor para 
te de Europa e hicieron circular unas ' Cuba 7 debiera estimarse en lo que 
tud de la laboriosidad de sus animo-
sos habitantes. Por eso hoy los pro-
gresos de Málaga son tan grandes y 
tan notables en casi todos los órde-
nes. 
La adaptabilidad de los malagueños 
es maravillosa. En Bakú, sobre el 
mar Caspio, comercian con petróleo. 
En algunas regiones de California y 
de Chile han plantado vides y es-
tablecido grandes industrias vinate-
ras. En todas partes en que se pre-
sentan prueban que saben, pueden y 
quieren abrirse camino, en competen-
cia con hombres de razas que se di -
cen más adelantadas y superiores por 
su educación nacional. 
Carta muy sugestiva fechada en 
aquella ciudad en 15 del pasado No-
viembre, firmada por el señor Pérez 
Gascón, abogado en ejercicio y cate-
drático de Derecho Municipal, d i r i -
giéndose al profesor señor Carrera 
Jús t iz , de esta Universidad, interesa, 
muy cortésmente, la remisión de la 
magnífica obra del mismo titulada 
"Sociología Municipal," con objeto— 
El hecho, cumple repetirlo, es su-
gestivo. Demuestra que a mi l seis-
cientas leguas de distancia de nues-
tro país , y a pesar de hallarse más 
en contacto con núcleos tan adelan-
tados como los de Holanda, Bélgica y 
Alemania, se ha notado la superio-
ridad de los trabajos municipales de\ 
maestro cuba-
imposible creer que quien no tuviera 
regular aprendizaje de ciencia admi-
nistrativa sirviese m á s que para v i -
vir a costa de los ciudadanos que tra-
bajan, producen y pagan. 
En las escuelas públicas debiera 
enseñarse nociones de administra-
ción. Hemos leído que se trata de 
hacer obligatoria la enseñanza del t i -
ro al blanco entre los" educandos. Eso 
eŝ  bueno, sumamente bueno. Tam-
bién lo sería que se enseñase ciencia 
administrativa y economía, pública. 
Alejandro el Magno, refiriéndose a su 
padre y a su maestro, decía: " E l p r i -
mero me enseñó a v iv i r ; el segundo 
me enseñó a v iv i r bien." Ese es 
nuestro caso. 
Quien sea un mero hombre de gue-
rra sabrá v iv i r . Quien, además de 
saber manejar las armas, sepa traba-
jar y administrar lo suyo y lo de su 
pueblo, sabrá vivir bien. 
El Capitán Nemo. 
Diciembre 9, 914. 
99 
D E L A ' 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primer a instancia: 
Del Norte, a los herederos de Ge-
noveva Vega y Vega. 
Del Este, a Dionisio Vega. 
De Guanabacoa, a Agus t ín Pérez 
Delgado. 
Juzgados municipales: 




| En esto.-; d í a s de Pascuas en que todos desean y demandan su 
aguinaldo, conviene pensar cuá l e s son los que corresponden a los d i -
versos grupos pol í t icos , al Congreso, al Gobierno y al p a í s . 
Los liberales la ú n i c a vez que se un ie ron de ^cras, temporalmen-
^ obtuvieron el gran aguinaldo del Poder. D e s p u é s cada jefe buscó el 
guyo Por su Parte' l)0r su Propio camino y desde entonces el Pa r t ido 
Liberal recuerda sus tiempos de v igor y de pujanza, sus d í a s de Pas-
cuas y se agita inquieto, desorientado, con las nostalgias de aquella 
unión y de aquel aguinaldo. Todos lo quieren ahora para sí, pero 
ninguno se decide a d á r s e l o sin regateos a la a g r u p a c i ó n l ibera l . E l 
general Gómez, Zayas, Machado, Ensebio H e r n á n d e z anhelan sin duda 
¿nceramente, profundamente el aguinaldo de l a u n i ó n . Pero Machado j poesías P 6 p u l a r ^ " q ^ " á a g S a ^ l J en toda la colectividad na-j vadores s¿ñor~s Ló e ^ 
lo quiere para el general Gómez , el general Gómez no lo quiere pa- f ce?o de tabernas y ia falta de l i - I cioTnal- ^ . ^ , ^ . . . . méndez, Pérez, Ur ru t ia y González y 
b r e ñ a s . Aun se citan esas saneantes Las funciones del Municitno y las | ' ' j y ». * j 
y encomiables composiciones. ! -necesidades de conocer Sociología j baJ0 la presidente de este ultimo acá-, 
Málaga no es tan feraz como Se- i Municipal, son muy grandes. ¿ Có- j ba de constituirse el Ayuntamiento, 
vil la, n i tan famosa como Cádiz, n i in'10 €S Posible saber lo que no se j Eesultaron electos por aclamación: 
tan renombrada como Córdoba. Es ¡ aprende ? Un oso polar y un castor ' 
pedregosa y quebrada. Ha debido lu - ' ̂ e â Amér ica Septentrional pueden 
char mucho para alcanzar su actual i hacer un hovo en la nieve v un dique 
hegemonía andaluza 
El A y u n t a m i e n t o d e C a í l i a r í é n 
(Por t e légrafo) . 
Caibarién, Diciembre 23. 
A la 1 y 35 p . m . 
Con asistencia de los concejiles 
liberales señores Ortiz, Rodríguez, 
Suárez, Menéndez, Velázquez, Du-
yós, Díaz y Egues, y de los conser-
, ra Zayas y Zayas no lo quiere n i para el general Gómez n i para Macha-
do ni para Ensebio H e r n á n d e z . Por este a ñ o (el coxto do la era ü n i f i -
cadora) el aguinaldo es t á algo lejos. Veremos si es m á s afor tunado pa-
ra el Partido l ibera l el a ñ o 1915, cercano ya a U lucha por el agui -
naldo del Poder. 
Lo tienen ya los conservadores. H a b í a n perdido la cabeza, pero la 
han encontrado al f i n en la ú l t i m a Asamblea Nacional . Si la saben sos-
tener firme y segura sobre sus hombros, si no vuelven a perder la dan-
do "gr i t i cos , " d e s b a n d á n d o s e en busca del b o t í n de guerra y querien-
do meter en sus bolsillos a l Gobierno y a l Tesoro Nacional no e n t r a r á n 
cou nial aguinaldo en el a ñ o venidero. 
Fuera go l l e r í a pedi r lo para los legisladores oue t ienen sus cua-
trocientos pesos, sus anexos, como suele decir E l M u n d o y su i n m u n i -
dad o impunidad par lamentar ia y su fa l t a de ' ' q u o r u m . " De o t ra 
suerte, les e n v i a r í a m o s como aguinaldo inapreciable una plancha en 
que se leyesen con letras de oro aquellas palabras del representante se-
ñor W i f red o F e r n á n d e z : "Hagamos leyes para la n a c i ó n . " 
, P | ra el Gobierno ¿ q u é mejor aguinaldo hemos de desear que el 
que pueda cumpl i r sus buenos y honrados p r o p ó s i t o s , el que no le 
aturdan y le exasperen los moscardones b u r o c r á t i c o s , el que el Pa r t ido 
Conservador en vez de dejarle solo y aislado con kus fuerzas, le preste 
práctica y duraderamente su c o o p e r a c i ó n y el quo el Congreso en los 
grandes y vitales problemas no se haga sordo a si'.s clamores? 
Si el Par t ido L ibe ra l , el Pa r t i do Conservador, el Congreso y el 
Gobierno obtuviesen estos respectivos aguinaldos, peco o nada t e n d r í a 
que pedir el p a í s . Es verdad que la i n d u s t r i a A A tabaco es tá casi to-
cando a su r u i n a y espera a ú n en su a g o n í a como tabla de sa lvac ión el 
Modus Vivendi . Es verdad que hay obreros en el paro forzoso y en i a 
irúligéncia a pesar de los esfuerzos del C o m i t é Cen t ra l de auxil ios y de 
la pública generosidad. Es verdad que l a guerra europea ha d i s m i n u í - / 
do las rentas aduaneras, y ha hecho m á s angustiosa l a v i d a cuot id ina ¡ 
y'Ja de los establecimientos industr ia les y comerciales. Es verdad quej 
a pesar de la abundancia de hombres sin t raba j o y de vagos en las c iu-
dades y en torno de los ingenios comienzan a oirsc, como todos los a ñ o s 
las quejas por fa l ta de brazos para la zafra. Pero si el gobierno lograse 
la cooperación de todos los poderes del Estado y do todos los elemen-
te políticos, el p a í s h a b r í a de descansar en la f i rme confianza de que ; 
a él 110 le hab ía de fa l ta r el aguinaldo de su bienestar. Tiene ya a l m " - ¡ 
nos el del alto precio del a z ú c a r y el de los buenos augurios p a r a ' l a j 
cantidad y calidad de la molienda. Tampoco le ra l la el de la paz no i n - j 
teiTumpida años ha y que ha de mantener a toda costa el gobierno, con i 
su energía y su ' tacto. Y a q u í parodiando l a frase vulgar , " m i e n t r a s • 
haya salud," todo va b i e n , " poclemos decir que mientras haya paz, e l 
país vive y camina. 
"Cuando Alme-
n a era Almería , Málaga era su al-
quer ía ," _ suelen decir algunos viejos 
de la primera provincia,, y ciertamen-
te tienen razón. 
Empero, Málaga, como Inglaterra 
en el resto de Europa, como el Ja-
pón en Asia, como Cape-Town en 
Africa, como Chile en América, como 
Tasmania en Oceanía y como Ciego 
de Av i l a en la república de Cuba, han 
probado que la diligencia es la ma-
dre de la buena ventura y que el t ra- I 
bajo es la fuente de todas las prospe- I 
^ ridades; efecto de lo cual, sus terre-
! nos, menos fért i les que otros, se han j r á r que quien no fuera zapatero pu 
trocado en emporios de riqueza a v i r - ] diese confeccionar zapatos, así, era 
para Presidente, Antonio Ortiz Del-
gado; para Secretario, Marcelino Du-
en un no, resnectivamente, guiados | V03-
por el mero instinto; pero un alcalde j E l Ayuntamiento acordó, acto se-
guido , a propuesta del concejal se-
ñor González, solicitar del Senado de 
no debe proceder instintivamente n i 
emitir informes sobre extremos que 
ni siquiera de oídas conoce. Tiene 
que estudiar y que practicar para sa-
ber, para no errar y para merecer 
el honor que sus convecinos le han 
conferido honrándole con su repre-
sentación. 
El insigne Pí y Margall , en un mag-
I nífico capítulo de la obra titulada 
; "Las Nacionalidades," tratando el te-
i ma administración pública, consignó 
que así como no era lógico espe-
la República la aprobación urgente 
del proyecto de Ley del Representan-
te señor Mulkay, que autoriza un 
crédito para la composición de la ca-
rretera de Caibarién a Remedios. 
Así lo demandan los intereses comer-
ciales de ambos pueblos, y por m i 
conducto ruegan al DIARIO, preste 
su valioso apoyo a esta petición. 
Escobar, CORRESPONSAL. 
DON PEDRO ROBLES 
En el vapor "Manuel Calvo" ha lle-
gado a esta capital, donde permane-
cerá breve tiempo, don Pedro Robles 
Pugnaire, socio gerente de la impor-
tante casa de Málaga, Adolfo Pries y 
Ca. 
Deseamos al señor Robles, a quien 
tuvimos el gusto de saludar ayer, así 
como al representante apoderado de 
dicha casa, señor Juan Mingorance, 
una agradable estancia entre aoao-
tros y muchas prosperidades en sus 
negocios. 
Be Santiago de Cuba 
A N I M A C I O N P A R A NOCHE BUE-
N A Y PASCUAS.—UN I N G E N I E -
RO CONDENADORA' 180 DIAS 
POR I N J U R I A S I N F E R I D A S A L 
GOBERNADOR PROVINCIAL.— 
SE CONFIRMA L A PERDIDA 
D E L VAPOR " A N I T A . " 
(Por t e l égra fo ) . 
Diciembre 23. 
A pesar de la crisis económica por-
que atraviesa el pa ís , nótase alguna 
animación para celebrar la clásica 
fiesta de Noche Buena y Pascuas. 
Hoy impuso el Juzgado Correccio-
nal la pena de 180 días de prisión al 
ingeniero señor Juan Aguilar A l -
meida, en juicio por injurias al señor 
Gobernado/. 
Este fallo es la nota de más inte-
sa actualidad en Santiago. 
Confírmase la pérdida en aguas 
de Islas Turcas del vapor noruego 
"An i t a " que t r a í a oara este pueivc 
gran cargamento de bacalao y Panas. 
CORRESPONSAL. 
Un cliente nos escribe: —' 'Comprí 
de ustedes un colchón h a r á unos seií 
meses y he descubierto, en su uso, 
bondades maravillosas. Por años ht 
sufrido de reumatismo y al mes de 
usar el colchón noté un pequeño a i i ' 
vio en mi enfermedad. A ios tres fl 
cuatro meses los dolores habían casf 
desaparecido y hoy me siento coni« 
pletamente curado. Pero recientemen-
te pasé una noche en un Hotel en 
M ; . . en una cama que vestía ana l i -
gera colchoneta y ai levaníar;n« 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que ia proximidad d€ 
ral cuerpo al bastidor y la frialdud 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
J . P a s c u a i - B a l d w i n 
Anies Champion & Pascua' 
M u e b l e s . o s i s p o , 101 
r — 
A pasar iscuas 
Anoché, en el rápido de las diez 5 
media, salió para Cienfuegos el señor 
Antonio Monasterio, condueño del 
central "Manuelita" y amigo nuestro 
muy estimado. 
Le acompañan en el viaje su her 
mano Enrique y nuestro queridv 
compañero de redacción Tomás Ser 
vando Gut ié r rez . 
Los distinguidos viajeros pasarán 
las Pascuas en compañía del seño: 
don Laureano Falla Gutiérrez, soci» 
del señor Monasterio y cuyo trat» 
agradabil ís imo hace deliciosa la esta: 
cía a su lado. 
Allá, en la Perla del Sur, estos ami 
gos leales pa sa r án aiepTemeiile ía* 
Pascuas, regresando después a esu 
capital. 
Les deseamos una grata estaneh 
en la culta población de Cienfuegos 
PUERTO 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
PRIMER V I A J E D E L "BARCELO-
KA" 
Del puerto de su nombre, con esca-
las en Cádiz y New York, llegó ayer 
«rde en su primer viaje a la Habana 
el vapor español "Barcelona", de la 
,casa de Pinillos, que hacía antes la 
«•avesía a la Argentina. 
W nuevo buque es gemelo del "Cá-
p v desplaza 5,442 toneladas bru-
lono ^ construido en Glasgow 1 en 
^S- Tiene 415 pies de eslora, 53 de 
^ g a y 20 de puntal. 
trajo el "Barcelona" para este 
puerto carga general y 160 pasaje-
ê éstos eran de cámara : 
1 barítono español señor José 




C0S ̂  fonógrafos; 
v. comerciantes señores Victono 
tiuerta 
Bu Pulido y su hijo Victorio, | rta Sánchez, Agust ín Domínguez 
ñio ni0ra' Manuel Landerane, Euge-
íio \ \ ' José Pérez Y familia, Ma-
mez 1 ragón' señora Dolores Gó-
BPfi„ Palomino, José R. Murane y 





íios VaP0r dejó en Nueva York va-
«ntre i?a;|eros (le EsPaña ' figurando 
iban c Un gruP0 de alemanes que 
puesto°n nombra y nacionalidad su-
también dos pasajeros da 






CADAVER DE DON VICTO-
K I ^ 0 BANCES 
to-os V.p5 mformaron varios pasa 
<̂Ü2 se arcelona". a su paso po 
enter 
l ",  s  s  
aron de la muerte 
r 
del j 0l' do \ rlcUon ae 'a muerte a i
efi Sr^-n toriano Banccs, ocurri-
un tr rePentinamente' al t0" 
I " e! van f fué embarcado en Cádiz 
"íeve por ' L ' KazDi". ..ue Uecará en jazpi'", ^  ll g r 
Ueno LfP°r americano llegó ayer de 
kMs r,^011, COn carga y cuatro pa-
i^i, i^ra la Haba 
Boston 
E L " L I M O N ' 
tíi ana y uno mas en 
U N CARBONERO 
El vapor holandés "Bunckkhansen" 
llegó ayer de Newport News cargado 
de carbón mineral . 
CARGAMENTO DE AZUCAR 
De Matanzas U^gó ayer el vapor 
noruego "E l l a" con 11,668 sacos de 
azúcar en t ráns i to para Nueva Yors . 
En la Habana tomará unos 30,000 
sacos m á s . 
U N A BARCA E S P A Ñ O L A 
De Barcelona y Alicante, en seten-/ 
ta y dos días de navegación, en los, 
que fué combatida por bastante mal 
tiempo, llegó ayer sin novedad la bar 
ca española "Juanita", conduciendo 
un cargamento de obras de barro . 
, Esta barca corrió bastante peligro, 
porque a cauiía riel ma! tiempo so le 
corrió algo la carga. 
SE A D M I T E N MAS PRODUCTOS 
CUBANOS 
Según cable recibido de Rotterdam, 
el Gobierno holandés ha acordado ad-
mi t i r en lo sucesivo, a m á s del tabaco 
cubano, otros productos como la miel 
de abeja y cera, que fueron prohibi-
das de embarcar cuando se dictó el 
riguroso decreto de neutralidad holán 
desa. 
INSPECTOR TRASLADADO 
Ha sido trasladado al puerto de Ñi-
pe, en comisión, el Inspector de Inmi-
gración señor Pedro Aguiar . 
L A C U A R E N T E N A D E L " B A L -
MES" / 
Los últ imos 34 pasajeros del "Bal-
mes" que cumplen cuarentena en el 
Marfiel, serán t ra ídos a la Habana el 
próximo día 25, según nos dice el Je-
fe de Cuarentenas, doctor Roberts. 
Los tres enfermos de este barco 
que quedan en el Lazareto, que sigun 
mejorando, permanecei 'án allí hasta 
su completo restablecimiento. 
SOLAK ESQUINA DEFRAUDE, 
en el Vedado. Frente al nuevo par-
que comprendido entre las calles 5 
y 7, C y D, se vende un solar de co-
quina de fraile. Tiene edificio de 
ladrillo y está ocupado por una In-
dustria y se vende por el valor d(»l 
solar. In formará : G. Bulle, Merca-
i 
i 
t I f A MA^ PURA y FINA-» 
IA 06 MAYOR con$umo MUNDIAL 
Recomendada pof I05 Ü E D i c o / r 
c o m o NUTRITIVA y ESTOMACAl^D 
Presentación : EL£üANT£ü v 
— . . . Calidad 6ARANTI2ÁD/Ü 
o r n á n d o l a s e o b n e n e y - - - _ • 
5 c i l u d . : J e l i c i d a d , d í d \ a , c o n r e i n o y ' f o j p 
enta e n I 0 5 m e j o r e s e s r a b l e d m i e r v f o ? -
RODUOCION 
i C 1 0 S j 2 y / 4 -
A N D E R A 250 
E desea a sus favorecedores 
deres, 12. 
C 529» alt 5-16 F E L I C E S P A S C U A S 
LA PRENSA 
L a idea del tu r i smo, ocupa do 
tarde en tarde a la prensa, y espe-
cialmente cuando se nos echa em 
cima la temporada inve rna l y no 
hay t iempo de preparar nada n i de 
improvisar nada. 
D e s p u é s , silonciQ y olvido hasta 
el p r ó x i m o diciembre en que se re-
p e t i r á la i n ú t i l monserga. 
E l Comercio, de esta capi ta l t r a -
ta del asunto y habla de l a existen-
cia de una ' Asoc iac ión Comercial 
de Cuba ' ' organizada con el f i n de 
atraer viajeros, etc., y a ñ a d e : 
La Asociación es partidaria de di-
versiones semanales bien organizadas 
de caballos y de auto-
romo carreras 
siendo la cla^e las razones expuestas . . . 1(| so. 
de los que -imsiera implanta la so 
ciedad citada no tendr íamos inconve-
niente en aplaudirlos. 
Como quiera que esa labor de pro-
pagaba bolamente resultarla eficaz 
h a c e n d ó l a con tiempo, nos parece 
ería inútil cuanto se intentara 




S r e ' t o K ia ASOclac^ Comercial 
de Cuba, como dice, "tiene el prop6-
Bl!o d í convertirse en una organiza-
c 6n permanente que emprenderá i n -
média tamente su stareas y 9 9 n t g ™ r á 
manteniendo una ^ P ^ V Á i & d a la 
n en el sentido que se ha indicado la 
rnal redundará en beneficios presen-
tes y futuros de los intereses de U 
República. 
Deben de pensarse y.ejecutarse 
e^tas cosas^ desde enero para el ano 
p r ó x i m o v recabar del gobierno 
concesiones amplias y generosas 
por u n n ú m e r o de a ñ o s prudencia l , 
a f i n de que la Asoc iac ión pueaa 
desenvolverse sin obs tácu los n i 
cortapisas. 
A d e m á s , los establecimientos ele 
r é c r e ó y e x p a n s i ó n deben tener ba-
re económica permanente. D e s p u é s 
del negocio de los turistas, atraer 
durante los veranos al pueblo de la 
1 realidad d á n d o l e diversiones fáei -
léá v baratas, y si es posible, que 
no exi jan u n viaje en t r a n v í a . 
E l Nacional , de Cienfuegos, pu -
blica una i n t e r v i ú celebrada con 
nuestro d i s t ingu ido amigo, el opa 
|eQto hacendado don Laureano Fa-
lla G u t i é r r e z , sobre los precios del 
azúca r . 
Copiemos u n trozo del d iá logo 
Dígame su opinión respecto al 
precio del azú.-ar en esta zafra—le 
preguntamos. 
quisiera expresar mi pensa 
miento sobre esa materia. Mientras 
aquí no se ha.ja algo práctico, no sa-
U L T O R E S 
L A G R A N J A A L D A B O 
Debido a exceso de reproduccicn 
puede ceder este año algunos bue-
nes ejemplares de las siguientes 
puras razas: \yhite Leghorn, Rho-
d? Island Red, White Orpington, 
Barred Plymouth Rock y Wyndo-
ttes. Pueden verse en el local de 
la "Asociación Nacional Cubana de 
Avicultura", Cuba, 33, de V/z a 5, 
todos les días . 
19419 26 d. 
Fnsufifto de Damas 
leile de Caballeros 
Es tener u n cutis fresco, suave jf< 
¿.-.no que acuse j u v e n t u d v f e l i c i . 
.cia<5. 
Loción Nevada S a r r á ideal paia l 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los cabaít-si 
"•os. 
Frasco dé prueba 15 centavof 
Hrofruería fíarrá / Farmaeia* 
bremos nunca con lo que ganamos o 
perdemos. ¿Cómo quiere usted que yo 
adivine? 
—Entonces, D. Laureano, ¿descono-
ce V. que a Francia y a Inglaterra les 
falta más azúcar para el consumo que 
la que puede producir Cuba, sin con-
tar con el mercado de los Estados 
Unidos? 
—No, señor—repuso;—no lo ignoro 
Con todo eso estamos contando desde 
que cmenzó la guerra, y, ¿por qué no 
decirlo?, cada día vale menos el azú-
car. Como quiera que el mercado de 
Cuba se regula por el mercado de los 
Estados Unidos, siempre estaremos a 
merced de los norteamericanos, que 
explotan hace mucho tiempo nuestras 
energías. , , 
— ¿ D u d a ' u s t e d , pues, de los .pre-
cios que se supusieron hace algunos 
meses? 
—Ya' lo creó que si dudo. ¡Gracias 
que lleguemos a vender a la mitad/..! 
E h mantenimiento de u n precio 
no rma l en los a z ú c a r e s , prueha que 
Alemania l ib re como es t á del es-
trago de la guerra, hace su cosecha 
de a z ú c a r . 
Y prueba que lo v e n d e r á a los 
mismos ingleses, mediante combi-
naciones, a pesar de la p r o h i b i c i ó n 
y del bloqueo, como lo dé u n peni-
que m á s barato. 
L a A u r o r a del Y u n i u r í , predica 
este s e r m ó n a bus lectores: 
Si los voceros del pueblo, los que 
deben llevar un faro como penacho 
distinguible, estrujan los c.lnones sa-
grados de la verdad y contaminan al 
alma del puablo por quererla ganar 
con sofismas, no debe luego extrañar-
nos que ese pueblo ec^ablezca un mer-
cado ante cada colegio electoral y 
pregone, en almoneda pública, su l i -
bertad y su conciencia al precio que 
el mercader le estipule. 
Y m á s a ú n si se t r a t a de elegir 
favorecidos para el goce de sinecu-
ras. 
LAS A L M O R R A N A S SE CURAN 
E N 6 A 14 DIAS. U N G Ü E N T O PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
El aviador asturiano 
Valentín Díaz 
Pruebas de su aparato. 
A las ocho de la m a ñ a n a del martes 
hizo sus primeras pruebas en el apa-
rato "Asturias" de su propiedad, el 
aviador asturiano Valent ín Diaz, que 
desde hace do.r-> mtses se encuentra en 
la Habana, sin poder volar a causa de 
las grandes averias sufridas en su ae-
roplano durante la t raves ía de Gijón 
a la Habana. 
Pero Valentín Diaz que además de 
ser un experto piloto es un hábil me-
cánico, se propuso reconstruir sti apa-
rato en la Habana, y ¡ucbando con la 
falta de materiales adecuadoi;, y en 
la imposibü ded de pedir a P rancia 
1c necesario; pero ia tenacidad y el 
deseo fervientes de demostrar que 
vino a Cuba a velar lo hizo luchar 
contra todo, consiguiendo que su 
avión se elevase el martes ante algu-
nos de su amigos que creían era una 
temeridad lanzarse al espacio en 
aquellas condiciones. 
Diaz voló durante unos cuarenta 
minutos, por los alrededores de "La 
Bien Aparecida," elevándose a más de 
quinientos metros haciendo algunas 
evoluciones y aterrizando felizmente 
en el sitio de partida. 
Ya tenemos, pues, otro aviador que 
dentro de breves días se p re sen t a r á 
al público en una fiesta en honor de 
la colonia asturiana| 
El aparato del señor Diaz tiene un 
magnífico motor "Gnome" de 50 H . 
P. haciendo 150 kilómetros por hora, 
y fué con el que el aviador francés 
Mauvais obtuvo el primer premio 
en Granada, en el concurso de avia-
ción celebrado el presente año; ade-
más es el primer piloto con tí tulo do 
la Escuela Nacional Española . 
Felicitamos a los asturianos que 
ya tienen un valiente representante 
entre los aviadores españoles que hoy 
se encuentran en la Habana. 
A c c i ó n S o c i a l 
e n 
G ñ B l N E T E O F H C f h 
Los resultados obtenidos por la 
Acción Social en E s p a ñ a los ha ex-
puesto maravillosamente el conocido 
sociólogo don Severino Aznar en pá-
ginas elocuentes como suyas. 
Dice as í : 
En los seis años que lleva de exis-
tencia ha reunido veinte mi l adhesio-
nes y ha formado en sus Secretaria-
dos y Oficinas un poderoso instru-
mento de trabajo cuya colaboración so 
impondrá más cada día. El la y el Con-
sejo Nacional, con funciones no en-
contradas sino especializadas y diver-
sas, se rán los dos organismos nacio-
nales de que el Primado se va ldrá pa-
ra su misjón dificilísima de propul-
sar, de gobernar la Acción Social Ca-
tólica. 
Es muy difícil reducir a cifras su 
actividad, porque su fruto principal 
queda en el misterio de las almas en 
que despertó vocaciones y a las que 
comunicó sugestiones e impulsos, pe-
ro és tas que doy pueden dar de ella 
alguna idea. 
En la propaganda escrita ha reco-
rrido toda la gama desde el libro 
científico voluminoso hasta las alelu-
yas que leen los niños al salir de la 
escuela, camino de su casa; todo: el 
libro, el folleto, el opúsculo, la hoja 
volante, el tract, el pasquín expresivo 
y vibrante que habla desde las esqui-
nas, la revista entonada doctrinal, el 
periódico social de corte ilustrado y 
popular, la colección selecta de docu-
mentos y a r t í c u l o s . . . 
Nada hay comparable a ella en el 
orden de la propaganda en España , 
termina diciendo el señor Aznar. 
Además desde el mes de A b r i l del 
año próximo últ imo tiene la 
Social casa propia: la inauguración Pérdida de james 
fué un acontecimiento solemne y go-
zoso para los católicos sociales: acom-
pañáronle en su regocijo los gran-
des dignatarios de la Iglesia y la in -
mensa mayor ía de los escritores so-
ciales y de los hombres de acción. 
Entre los primeros apresurá ronse 3 
emúarle calurosos testimonios de sim-
pat ía y aplauso el Secretario de Su Kerntis, Hemoptisis, . 
Santidad y el Nuncio; entre los se- Enfermedades dei útero 
gundos probáronle su cariño y adho- f̂eccimei del • 
sión el Marqués de Comillas, Manjón ^!™^d._de., 
y Sardá y Vizconde de Eza y otros. 
Como nada hay m á s elocuente que 
los números , vamos a servirnos do 
ellos para dar una idea aproximad 
I I P 
O R E I L L Y 116 C ^ ^ T 
F R E N T E i L f l P L f l Z f l ^ D E flUEfl^ 
51 üiT quiere; cristales que \ 
C0NS|RVEN SU VISTA; fl£UDfl 
fl UN BUFN 
* OPTICO 
EN NUESTRO GABINETE 
CONTAMOS CON OPTI-
COS DE REPUTACION 
Y DISPONEMOS DE LOS 
APARATOS MAS MODER-
NOS PARA GARANTI-^ 
Z A R UN EXAMEM c l 
Ti® 
D E B E 
E N L O S R I Ñ O N E S 
U D . B V S C A R L A C A U S A D E S U E . K F E R . M E D A » 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
iltMo úrico. Sí ática 
Dispepsia. Mareos, A, 
Binchazrtn da pies y manos... O 
Acción FaNa de apetito. Hidropesía, ,. 
Cansancio. Falta da sueño. 
Dolor «n las coyunturas, .. 
Dolor en el abdómen. 
Afecciones en el colón, ... 
SaquUlos en los ojos, 
Inflamación de la Tértebra, 
Quemazón en el corazón. . 
Náuseas, Vómitos 
Malestar después de comer. 
(LA CURA) 
Afecciones en el bazo 
Cólicos nefríticos y hepáticos 
Inflamación de los testículos 
Pus en la sangre 
Derrame gota á gota 
vida y su cultura a los españoles. IT. 
Que el pueblo conmemora su inde-
pendencia bebiendo pulque, comiendo 
moles e insultando a los españoles; y 
I I I . Que es un pueblo salvaje, porque 
Reumatismo. MaiwMi'los carrancistas con el lema de "gue-
//'y Ataques intestinaie*. rriBL al gachupín" persiguen a loa es-
. Grlppe. Debilidad genera pañoles. 
... Etreñlmlento, Lumbag* No art ículos, SÍnO libros Serios, 
Mal olor en la boc»' pudiesen escribirse tratando los dos 
.. Enfermedad del Mgad* primeros puntos; pero sólo me refe-
Acidez ai estómag» r i ré al tercero, porque como mil i tar 
piedras en ei hígado y como caballero debo ser galante 
— Dolor en ios costado» con \a dama, que, además de intel i -
Sangre Impura. Bülosldaá 1 gente, SUpOUgO hemiOSa. 
Afecciones do la pi« j Hace un año que Europa tildaba a 
Hemorragias en los riñonei! Méjico de "salvaje." Preguntad aho-
.. . . Nerviosidad, ictericia | ra a Alemania cuáles son los pueblos 
Dolores de cabez» | m¿s saivajes del universo, y os d i rá : 
. Debilidad en los riüonea | ;[ngiaterra y Francia. Preguntad a 
.. . Dilatación dei hígad. Fl.ancia e Inglaterra qué pueblo es 
* el .más salvaje, y contes ta rán Alema-
nia. Ha sido necesaria la conflagra-
Espinillas 
A Tumores en los rir/)ne9 
V .Dolor al corazón. Escalofríoa 
Fiebres y espasmo» 
cuentes de crinar. Irritación en la ve 
|lga. Cistitis (inflamación de la vejiga) 
PoItos rojos, en los orines. Orines con., 
mucosidad ó sanguinolentos. Quemazón., 
al orinar Estrechez de la uretra 
Disolvente del Acido Urico 
ejor Remedio para la Neuritis, 
y Neuralgia. 
de la labor inmensa realizada por la Bacer esfuerzos ai orinar,'"¿¡seos Vre-
Acción Social Católica: Personal dé la 
Oficina Central, veinte y cinco em-
pleados. Consultas y comunicaciones 
recibidas desde la fundación, dos mil 
ciento cuarenta y cuatro. Respuestas 
y documestos expedidos, veinte m 
ochenta y cinco. Servicios sociales 
prestados a Corporaciones Nacionales 
y Extranjeras y a particulares, cua-
renta y un mi l cuatrocientas cuaren-
ta y uno. Sociedades adheridas al 
Secretariado de Obras Sociales, vein-
te y cinco. Gerentes en diversas po-
blaciones de España , doscientos trein-
ta y nueve. Miembros Consultores de 
la Oficina Central, setenta y tres. 
Conferencias, mít ines , legiones, etc; 
Impresos publicados, cinco millone?;, 
cuatrocientos cuarenta y seis mi l , seis 
cientos treinta y cuatro. 
Con sus publicaciones, servicios so-
ciales y propaganda ha desbrozado el 
camino a los hombres de obi'as: ha 
fecundizado la inteligencia de la ma-
yoría de los apóstoles propagandis-
tas sociales; ha orientado y favoreci-
do poderosamente las campañas de 
Acción Social de estos úl t imos años ; 
ha prestado grandes e innumerables 
•servicios a las Asociaciones y Obras 
Sociales, ayudándolas en sus comien-
zos, siempre difíciles, y contribuyen-
do eficazmente a su buena marcha y 
progresivo desarrollo, todo lo cual le 
ha conquistado la s impat ía y el apre-
cio de los más benemér i tos hombres 
de acción social, de tal suerte, que el 
prestigio de la Acción Social en Es-
paña, es hoy en día tan general como 
bien cimentado. 
No es menor la estima de que goza 
en el extranjero. 
La Acción Social Católica es tá en 
frecuentes y car iñosas relaciones con 
las m á s potentes organizaciones cató-
lico-sociales del mundo es consultada 
por ellas entodos los grandes movi-
mientos sociales y con las mismas sos-
tiene un intercambio de servicios va-
liosos y provechosísimos. 
Pero lo que m á s indica el méri to 
de la labor social de la Acción Social 
Católica y la buena reputación que ha 
sabido conquistarse en el campo cató-
lico-social; es el amor que le han 
profesado y profesan ciertamente ma-
yor de lo que piden sus merecimien-
tos las autoridades de la Iglesia, las 
cuales no han cesado de. prodigarle las 
mayores alabanzas y dir igir le cons-
. y / , ' l ¡ ^ \ \ ^ "^Z- - -Dolor en 'a- ^«le. 
/ ' /IliU v • :• dnctos urinarios, ( 
• / / ' ' iW ' ....conductos urinarios. 
ción europea para evidenciar que Mé-
jico—en su guerra civil—la m á s te-
Doior en las caderâ  rrible de todas las guerras—no es un 
.. color Plomizo* pueblo salvaje. 
orurcióVTnTaí Es cierto que el "carrancismo" ha 
Dolor ai orina* perseguido a los españoles, na come-
 .Catarro de la vejga Piedras en la ve- tido asesinatos espeluznantes; que 
..Jlga. Arenilla en la orina. Sedimento en VeilUStíanO Carranza ha autorizado 
.la orina, Escaséz de orines, Albúmina ao robos saqueos, violaciones, y que eS 
la «riña, Betención de la orina. • • • ; • _ i.„ 
. un sanguinario sm conciencia que na 
Este grabado dá una idea de como la mayoría de los males qué decretado el fusilamiento^ de todos los 
azotan á la humanidad deben su origen al estado enfermizo d« oficiales federales a quienes se en-
los riñones. La ANTICALCULINA EBREY cuentre siquiera sea una piedra como 
el gran remedio para el hígado, riñones y vejiga, es el único medí- arma—tal es su miedo—sin forma-
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padecí, ción de causa. ("Heraldo de Cuba" 
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre lo» de fecha 19.) Á Y quién tiene la cul-ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor 
Recuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma d_ 
y el nombre de los fabricantes, Ebrey Chemical / / ) ¿f 
Works, Pharmaceutical Specialties, New York, U.S. A . W^***-
Un facsímile del frasco aparece aguí. De venta en las boticas. -¿Z. 
. s* padece Ud. de aljfunos de los síntomas enumerados arriba, y desea ponsr 
término a sus males, solicite un libro sobre las enfermedades del hígado, rinona» 
y vejiga, á Ebrey Chemical Works, 82 We»t Broadway, New York. 
tantemente las más efusivas palabras 
de aliento. 
J e sús Oliva 
Diciembre de 1914. 
A IPrimero 
que llegue 
CASI E N E L CENTRO DE L A 
C I U D A D 
Por ser urgente se venden 2,223 va-
¡ ras a $3.50, en el Cerro, a una cuadra 
del t ranvía , calle asfaltada, a 100 me-
tros del Parque del Tu l ipá s . Se deja 
en hipoteca 2,500 pesos al 12 por 100. 
Informes: Obispo, 39, altos. Su pre-
cio es de $7.00. Venga en seguida. 
i 
F i t s - l l E y e o l a s s e s 
D e l a Judicial 
E 
See fbr yburself - Theif 
Ase Scarcslu NoticQab¡4i¡ 
S M E J O R A D O S 
Son unas piedras tan perfectas y de buena caUdad que sirven para 
toda clase de trabajos sin que la vista se f a t igué ; lo mismo se puede 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos'v la 
perdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tór icas de campo visual ilimitado están siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan v tanto 
m á s tiempo se usan mejor se ve; cierto es que el adaptarlas correcta-
mente a cada caso contribuye al buen resultado de las mismas. 
t t q t reconocim,ent<> la vista e s t á a cargo de ópticos graduados. GRA-
TIS . Las montaduras son adaptadas con precisión matemát ica y las te-
nemos en todas clases y formas. 




OCUPACION DE PRENDAS 
Los agentes I l la y Cueto ocuparon 
en la casa de compra-venta, Maloja 
112, dos rosetas de brillantes que fue-
ron estafadas por Catalina García 
Valdés, de Peñalver 64, a quien detu-
vieron los referidos agentes por esta 
causa y otras análogas . 
Se la remit ió al Vivac. 
POR USAR MONEDAS FALSAS 
Por los agentes Fernando Chile y 
F. Saborido, fué detenido Antonio 
Arango Crespo, de Colón 5, al tratar 
de hacer compras en el Mercado de 
Tacón con un peso falso. 
Fué remitido al Vivac. 
H U R T A R O N A V ES 
Los mismos agentes detuvieron a 
Emilio González Fonts (a) "Oreja" y 
Enrique García Estévez, de Zanja 
100, y Santiago 17, resnectivamente, 
acusados de un hurto de aves. 
A l Vivac. 
U N A DETENCION I M P O R T A N T E 
Teodoro Conde Borbolla fué deteni-
do por los agentes Vilches y Suárez 
por reclamarlo el Juzgado de ins-
trucción de la tercera sección en cau-
sa por amenazas y otros delitos. 
Se le remit ió al Vivac a la dispo-
sición de dicha autoridad. 
POR HURTO 
Los agentes Blanco e Iglesias de-
tuvieron a Blas López Diez, acusado 
de hurto. 
De la detención se dió cuenta al 
juez de instrucción de la tercera sec-
ción. 
V I T A L 
de los HombirC \ 
Garintirado. | 
JPreclo,$1.40ptaxn I 
Siempre á la venta en lal 
Farmacia doí Dr. Manustf 
Johnson. E a enredo ¿ l 
Otros, lo enr^ré. & tisted. E 
Haga la pruéba. £s«oM-f 
gfton pedidos por eomnuf 
que por eso queremos vivir sin r 
t i tución." iamás cov-á . , t i tución," j a ás será acentari^ 
el pueblo hpnrado; y éste ve con 
teza que en vez de encontrar a t l 
en los españoles y otros pueblos & 
manos—sm excluir a Cuba—dn? 
diendo sus intereses, imparte S I 
decidida al que comenzó una TZW 
cion asaltando el Banco de CoahX 
presta apoyo al traidor que impf i 
la protección de Wllson hasta coni 
guir la ocupación de Veracm- s! 
ambicioso que no ha tenido reparo e¡ 
ser factor de otra guerra civil aor 
continuar en el poder p^ra "carran 
cear" mayores bienes; al asesino de 
los federales que no quieren aceptar 
tales procedimientos. Es verdadera-
mente lamentable que se considere a 
Carranza "libertador." Sí, es cierto1 
¡ha concedido a su soldadesca m. 
chas libertades de uñas y de sables! 
Francisco Olmedo Blanco. 
I M B R I C E S 
EN NIÑOS YADUITOS 
T O M E N 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos 
Ir, cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades art ís t icas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e' recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Eos materiales los suminis-
tramos llbrps de costo. Deseamos 
Agentes ca cada población. 
T H E A1IERICAN ART CO. 
2 & 4 Stonc St., New York, City. 
978S 19-23-28 Jl. 
C O M P L A C I D O 
pa? Mientras Huerta daba ga ran t í a s 
a todos los extranjeros (1) con espe-
cialidad a los españoles, la^ prensa 
nrocuraba ñor todos los medios posi-
bles destruir su gobierno, apoyaba al 
vetusto refugiado de Veracruz y pro-
curaba rodear a Huerta de una a t ' 
mósfera de desprestigio que deter-
minaron—unido a otros factores—su 
caída. Pero no culoe usted, bella da-
ma, al pueblo mejicano. E l "carran-
cismo" no es el pueblo, es una "fac-
ción" que desaparecerá dentro de po-
co tiemno. E l pueblo mejicano es ami-
go de los hispanos. Ha tratado coinjo 
a hermanos a los españoles; los h^.] 
recibido siempre con los brazos abiei> ] 
tos, y lo prueban las numerosas ha-
ciendas que poseen en Méjico, el co-
mercio, qüe en su mayor í a es de 
ellos, y el hecho elocuente de que 
muchos no regresan a E s p a ñ a porque 
encuentran en Méjico otra sesrunda 
patria. No culpe usted al pueblo de 
Méjico; culpe a sus senadoras, a la 
prensa ibera, que en vez de defender 
los derechos de sus conterráneos , abre 
una ridicula campaña en contra de 
i Huerta para que és te abandone Bar-
celona, no sabiendo que Huerta de-
fendió—quizás demasiado—los inte-
reses hispanos. Los senadores y la 
prensa ibera—atacando a Huerta— 
contribuyen a que el "carrancismo" 
sea m á s soberbio, cometa mayores 
tropelías. E l nueblo mejicano reprue-
ba los procedimientos vandálicos de 
Carranza. E l principio carrancista: 
"nuestros enemigos son los ricos, ha-
gámoslos pobres. La Constitución 
nos prohibe confiscar, hagámoslo , 
I E S 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . F A H I N E S T O C K C0. 
PITTSBURGH, P A „ E, U. DE V 
S E C R E T O 
DEL EXSTO 
Ea que á e p e n d d exolusivamento 
de la ac t iv idad oportuna-
Pero para M r activo se necesita 
nlud. 
Para tener salud es preciso Mtó" 
maso sano. 
Paya e s t ó m a g o sano lo mejerr etí 
una cucharada por l a m a ñ a n a de 
ILagnesia S a r r á , efervescente 7 »»• 
P r i s c o p e q u e ñ o 25 centavos. 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmaciaa, 
Remedios, Diciembre 21 de 1914. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Señor Director: 
Suplico a usted—si a bien lo tie-
ne—se digne darle cabida en su muy 
acreditado D I A R I O DE L A M A R I -
N A a ese art ículo que le acompaño, 
motivado por una crónica publicada 
por " E l Comercio" de esa ciudad. 
Aprovechando la oportunidad pa-
ra ofrecerse a sus órdenes, le antici-
pa las gracias su atento y seguro 
servidor—Francisco Olmedo Blanco, 
Coronel del ejército federal mejicano. 
Remedios, Diciembre 21 de 1914. 
¡ P O B R E S E S P A Ñ O L E S ! 
Si no "fuera que la dama españoja 
María Luisa Castellanos inculpa a 
Méjico de ser un pueblo salvaje—por 
las salvajadas de Carranza—no me 
a t rever ía a hacer algunas i-ectifica-
ciones a su crónica " ¡Pobres españo-
les!" y me callaría por ga lan te r í a ; 
pero ante el amor a la patria se ol-
vidan algunas veces siertas formu-
las sociales. 
Dice la dama citada: I . Que los 
mejicanos han olvidado que deben su 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las E o l e m M s pe de él ditoap 
A L I V I O ^ luego C U R A C I O N 
CuócuUní C U S C U T i 
F Ó U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos, 
«JARABE 
da sabor muy agradasn 
para criaturas y nifioí 
FredM mienHÉMí 
TOVhOV & C", Phsrm. 
188. Faub» st-MartíD 
PARIS 
De Venta en todas buenas FamUteUH y Droguerías. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los ^ ^ j q j í 
PREMIADA CON M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A E X T * ^ , 
5075 
M A N A 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e f ^ -
E n t o d a s l a s 
A N A C O L 
te: 
w C. a761 
AMERICAN S T E E L COMPANY O F CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas para 
Fabricantes ds Torn i l los , Tuercas, Araode 
Remaches de tedas clases do calida • 
. C a n a l e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s C o r r U f nfiai 
de 
Entrega r áp ida de nuest ros talleres en la Ha' 
b a ñ a , movidos por fuerza e l é c t r i c a y de 1 6 0 0 te 
neladas mensuatos de capacidad 
En t r ega i n m e d i a t a d e V i g a s , t a n a t n a n e n  n n g w a r e s . D u n  u a u * * ( ' gje 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y c lases , d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e acero * M 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 6 ^ 
Administración, Depártamenta Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 
o t g l E M B R K ?A D E 1 9 1 4 
H A B A N E R A S 
N E L A S I L O M E N O C A L 
L A F I E S T A D E A Y E R 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
TTna tarde deliciosa. 
, gntre niños, entre flores, entre r i -
' ^ l ' s í ' f ué la de ayer para toda aque-
: „ sociedad selecta y br i l lant ís ima 
'íeunida en el Asilo Menocal. 
' Tnstitución que por su naturaleza y 
r sus fiues es un alto prestigio. 
^ N a ^ 4le la cariclad-
v d. 1^ caridad vive bajo la direc-
•' d«) un í?111?0 de seüoras cuyos 
¡ ̂ "^res pertenecen al m á s elevado 
•ríiníro social. 
' Todas, por igual, velan incansables 
í el auge de esa fundación que ha 
j P0ljo ayer la m á s elocuente muestra 
A su próspero estado con una deesas 
•r tas dignas de consei-varse como 
| un recuerdo, como una idea, como una 
| enseñanza. 
Espectáculo incomparable el de 
1 uei enjambre de criaturas llamadas 
i -ecibir el aguinaldo que les ofrecían 
i bus meritísimas benef acto ras. 
Niños todos, 3n número de ciento 
i ouince los de la Creche, y de cincuen-
i ]L y cuatro del Asilo, que solo se di-
ferenciaban por el tono rojo y por el 
••iono azul de sus vestidos. 
Los vi de todas edades, 
pero sin pasar ninguno, varón o 
• hembra, de los diez años . 
I institución los cuida, los educa, 
iios viste y los alimenta encargándose 
l̂ e llenar tan sagrada misión las bue-
nas, las piadosas, las nunca bastante 
admiradas Hermanas de la Caridad. 
En el Asilo Menocal despliegan to-
ldas ellas el tesoro incalculable de su 
¡bondad y su mansedumbre. 
Allí están al servicio de la más no-
; ye y cristiana obra. 
Obra de amor y de consuelo. 
Sor Carmen, la Superiora del As i -
¡ lo es viva imagen de esas santas mu-
jeres que han difundido de un confín 
a otro del mundo la idea de la miseri-
cordia divina con su abnegación, su 
humildad y sus virtudes. 
En aquella casa del Cerro, abierta 
por la piedad a la infancia desvalida, 
es Sor Carmen un ídolo. 
Todos la adoran. 
Era objeto principal de la fiesta de 
ayer el reparto del aguinaldo a ios 
asilados. 
A cada uno se le hizo entrega de 
una especie de bota, hecha de género, 
que contenía una muda de ropa, un 
par de zapatos, una caja de galletas, 
un dulce y un juguete. 
Reparto que se hizo por las mis-
mas damas del Comité Directivo con 
un orden perfecto. 
Y en pleno jardín , al aire libre, po-
blando el ambiente de melodías la 
simpática Banda Municipal. 
Parecía un garden p a r t y . . . 
Tal efecto producía aquella legión 
de damas y de caballeros que discu-
rrían por las alamedas o se agrupa-
ban en la amplia y diáfana explana-
da por donde, bajo el júbilo de una 
tarde inolvidable, se entregaba un pe-
lotón de pobres e inocentes niños al 
goce de alegrías no conocidas, de pla-
ceres no probados, de expansiones no 
sentidas. 
Símbolo de la fiesta era el Arbol de 
Navidad que allí, majestuosamente 
enclavado, abría sus rectas ramas col-
madas de juguetes. 
Las distinguidas señoras que a su 
amparo y a su calor se ha levantado 
el Asilo Menocal debieron sentir ayer 
embargada su alma de la más hermo-
sa emoción ante aquel espectáculo 
que, por lo grandioso, era la recom-
pensa mejor de sus afanes, de sus es-
fuerzos y de sus desvelos. 
Yo pienso en el intenso goce, en el 
hondo regocijo, por todo cuanto aquel 
acto decía y significaba, que experi-
mentaban damas tan buenas, tan ca-
ritativas y tan distinguidas como 
Chita Escardó de Freyre, como María 
de Cárdenas de Zaldo, como Clemen-
cia González de Morales, como Rosa 
Castro Viuda de Zaldo, como L i ly Fa-
bián de Jor r ín , como Inés H . Suárez, 
como tantas otras que lejos dé aban-
donarse a las satisfacciones de su re-
galada posición no han olvidado, ellas 
que todo lo tienen, a los desheredados 
de la suerte, a las pobres víct imas de 
hogares sin pan, hogares sin calor..... 
Allí estaban todas ayer. 
Y era de verlas, tan solícitas, tan 
car iñosas brindando a tantos niños la 
única a legr ía que han podido gozar en 
estas Pascuas. ' 
¡Qué difícil la descripción del as-
pecto que ofrecían los jardines del 
Asilo Menocal durante la fiesta! 
No menos difícil hacer una reseña 
exacta de aquella concurrencia donde 
la gran sociedad habanera tenía re-
presentación tan nutrida, tan caracte 
rizada y tan brillante. 
Empeza ré por hacer mención de 
una dama venei-able, dechado de to-
das las distinciones, y que por lo mis-
mo que no pasa su nombre por las 
crónicas desde remota fecha, merece, 
por mi parte, la m á s señalada prefe-
rencia . 
Me refiero a la señora Rosa Moja-
rr ieta Viuda de Díaz Alber t in i . 
Tuve el honor de saludarla. 
A su lado v i a quien es tan buena, 
tan respetable señora como Gertrudis 
Velázquez Viuda de Freyre, la aman-
t ís ima madre del Alcalde de la Ciu-
dad. 
¡Cuánta^ damas entre el concurso! 
Todas tan distinguidas como María 
Mar t ín de Dolz, Teresa Vi l la de Ra-
bel, Dulce María Junco de Fonts, Ma-
nuela Zaldo Viuda de Lavandeyra, 
Blanca Finlay de Orr, Aurora Fonts 
de Valdés Fauly, Rosa Mart ínez da 
Diago, Mar ía Galarraga de Sánchez, 
Mar ía Calvo de Giberga, Mercedes 
Durañona deGoicoechea,Catalina Sán-
chez Viuda de Aguilera, Angela A l -
bert ini de Perdomo, Felá Mederos de 
Fernández , Amparo Junco de Bolívar, 
Amalia Zúñiga de Alvarado, Isabel 
Zaldo Viuda de V i l l a l b a . . . 
Loli ta Pardo de San Miguel, la es-
posa del propietario de La Lucha, da-
ma tan interesante como distinguida. 
Dulce María Pérez Ricart de Sán-
chez Fuentes, Margari ta Tomé de Ro-
yes y Juanita Eguilior de Rambla. 
Herminia Gonsé de Alfonso, Julita 
J o r r í n de Culmell, Amelia Pór te la de 
Zayas, Nena Zayas de Bonnet, Blan-
quita García Montes de T e r r y . . . 
Resaltando a la admiración de to-
dos por su elegancia Estela Broch de 
Torriente, Amparo Alba de Perp iñán 
y Mar ía Teresa Herrera de Fonta-
nals. 
Y tan interesante, como siempre, 
María Angulo. 
Entre las señor i tas , las de Freyre, 
Conchita y María Teresa, Caridad 
Aguilera, Lolita Varona, Consuelo A l -
varez Iznaga, Susana Zayas, Rosa 
Morales, Elena Alfonso, Carmen 
F r e y r e . . . 
Míilula Rivero, Maggie Orr y Ofe-
lia Veulens. 
Heliana Varona, Guillermina Porte-
la, Ofelia Tomé, Emma Finlay, E lv i -
ra Morales, Micaela Zayas . . . 
Adriana Valdés Fauly, Guillermina 
García Montes, Rosa Alfonso, Carmen 
Rodríguez Capote, Hortensia Már-
quez, Angelina Pórtela , Al ina Fuen-
tes . . . 
Y la linda Consuelo Ferrer. 
U n grupito de encantadoras n iñas 
que alternaban entre la concurrencia 
graciosamente. 
¿Cómo dejar de citarlas? 
Eran Gloria Solís, L i l i t a Goicoe-
chea y su hermanita Paulina, Nena 
Perp inán , Margot Veulens, Hortensia 
y Mar ía Almagro, Silvia Orr, Marga-
r i ta Longa, Julieta de Cárdenas , Ma-
ría Luisa Togriente y Broch,Hortensia 
Veulens, Rosa Perdomo, Dulce María 
A l f o n s o . . . 
Y una adorable criatura, María 
Luisa Rubiales, la vecinita del Tul i -
pán que es allí un encanto y una ale-
gr ía . 
A la salida, en medio del animado 
desfile, al caer ya de la tarde, acer-
té a ver entre un grupo de caballeros 
al Alcalde de la Ciudad, al Director 
del D I A R I O DE L A M A R I N A , al 
doctor Santos Fernández , al general 
Manuel Alfonso, al doctor Delfín y 
algunos más , como Laureano Fuen-
tes, el coronel Strampes, Alberto 
Brooh, doctor Domingo Ramos.Arturo 
Sánchez Fuentes y mis compañero,s 
Jul ián Orbón y Enrique Coll . 
Fiesta la de ayer, en f i n , que que-
d a r á señalada en la historia del As i -
lo Menocal con un recuerdo. 
Escrito en pág ina de oro. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n l c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
5086 D - l 
Para las Señoras 
Nada bay m á s eficaz para evitar los 
dolores que preceden a los trastor-
nos mensuales como el Hemotogenol-
Koux. 
Este medicamento representa bajo 
la forma más absolbible los elernen. 
tos plást icos y reconstituyentes de 
la sangre y es recomendable además 
en la Neurosis, Anemia, Vért igos , De-
bilidad general, etc. 
En Droguer ías y Muralla 99, se ven. 
de. 
' U n c a r r o E u r o p e o p o r u n p r e c i o A m e r i c a n o ' 
c 
p 
v i tad 
T O S • B R 
M E T O D O R A C I O N A L U I T I S 
PastilEas Balsámicas SARRA 
CURAN POR INHALACION -
Quería Sarrá y farmaciás. Cija i ) c a a í i m . : PoMcijasi a 32 centavos 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
GRAN T A L L E R DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o . 
¿¡Wlli, 52, Apartada 932 Tel. A-1733, Hato 
f i Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
El Compuesto Vegetal de la 
Sra. Ludís E. P i n i t o 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma; tenía un 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí . Entonces v i uno de los lib-
ritos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham me 
sentaron maravillosamente. A l presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
—Concepción P r i e to , Vda. de Abreu, Cienfuegos, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E . Pinkham Medicine Co., Líynn, Mass., E . U. dé A. Su carta 




$1,300 a $1,800, con equipo completo. 
NO D E J E E)E V E R L O S A N T E S D E COMPRAR 
E x p o s i c i ó n e n E m p e d r a d o , n ú m . S . — T e l é f o n o A = * 3 3 1 . 
S E I G L I E 
11 
T T O j L O N , a g e n t e s e x c l u s i v o s . 
C Z 3 D G E K 3 D C 1298 alt 17 Dic. 
a neutralidad de Chile ante el 
conflicto europeo 
El sefor Cónsul General de Chile 
en la Habana, ha trasladado a la Se-
cre tar ía de Estado con fecha de ayer, 
el siguiente despacho cablegráfico que 
contiene el Decreto sobre la neutrali-
dad de la República de Chile, y cuyo 
despacho le fué dirigido por su Go-
bierno: 
"De usted a conocer este Decre-
to a ese Gobierno. 2.009. Santia-
go 15 de Diciembre de 1914: Conside-
rando que la Convención 13 de La 
Haya relativa a los derechos y debe-
res de las potencias neutrales en ca-
so de guerra establece en el art ículo 
19 que las naves de guerra beligeran-
tes podrán proveerse de combustible 
en puertos neutrales en la proporción 
suficiente para ganar el puerto m á s 
próximo de su país y agrega en el 
art ículo 20, que dichas naves no po-
drán* renovar su provisión de combus-
tible sino después de tres meses en 
un puerto de la misma potencia. Que 
estas y otras disposiciones de la cita-
da convención manifiesta el propó-
sito fundamental de evitar que las 
potencias neutrales cooperen directa 
o indirectamente a la acción de los 
beligerantes y de alejar de los puer-
tos neutrales a las naves de guerra 
facilitándoles tan solo los elementos 
necesarios para llegar a las costas 
del país a que pertenecen. Que la apli-
cación de estas reglas en los puertos 
de la República está produciendo re-
sultados abiertamente contrarios ai 
espíri tu que informa las disposiciones 
todas de la referida Convención por-
que a causa de la gran distancia a 
que nuestras costas se encuentran de 
los pa í ses beligerantes la provisión 
de carbón que debe darse a. sus na-
ves de guerra es muy considerable y 
porque estas han aprovechado ta l fa-
cilidad no para dirigirse a las costas 
de su propio país , sino para conti-
nuar sus operaciones bélicas en ma-
res americanos que de esa manera las 
citadas disposiciones concurren a fo-
mentar en la práct ica la actividad de 
la guerra mar í t ima en el Pacífico con-
tra la voluntad y los intereses de 
Chile que por la misma causa se ha-
cen m á s graves en nuestro país las 
consecuencias del conflicto europeo, 
pues a las perturbaciones causadas en 
su comercio internacional y en su vida 
económica e industrial se agregan las 
preocupaciones consiguientes al cum-
plimiento de los deberes de neutrali-
dad y a la vigilancia de nuestra exten-
sa costa que absorben la actividad de 
nuestras autoridades mar í t imas _e im-
ponen desembolsos no despreciables 
al erario. Que la misma Convención 
en el 5 de los considerandos que pre-
ceden a sus disposiciones reserva a 
alteres de Mecánica y Carruajería. 
Los mejores trabajos en reparación de Automóviles salen de estos talleres. 
L U I S P A M B O R E N E A . 
diversidad y Consejero Arango. Teléfono A-7449. Apartado 532. Habana. 
GRAN CAFE, RESTAURANT, PASTELERIA, REPOSTERIA Y LUNCH 
O B I S P O , B 2 . E S Q U I N A 
A. V I l v l v E G A S . 
Para Nochebuena y Pascuas ofrece esta casa recientemente re-
formada al público Habanero, lechones, pavos, guineas, pollos y otros 
asados e infinidad de golosinas. Especiales vinos de Jerez y Oporto 
recibidos directamente de las mejores marcas y un colosal surtido de 
estuches de fantas ía y especiales turrones y mazapanes elaborados 
en esta acreditada casa. 
C 5363 3-22 
LA CASA DEL PUEBLO 
blo forman legión, así lo proclaman 
constantemente. 
Y yo, que me encuentro entre ellos, 
lo coborroboro. 
A l enviarle a tan apreciable seño-
ra mi respetuoso saludo de bienveni-
da, hago ostensible mis deseos por-
que la permanencia entre nosotros le 
sea agradabil ís ima. Saludo y deseos 
que hago extensivos, a la gentil Ma-
r ía Luisa, acompañados de una flor. 
C 5134 alt 9-3 
los países signatarios la facultad de 
modificar sus prescripciones en el cur-
so de una guerra cuando la experien-
cia adquirida manifiesta* la necesidad 
de hacerlo para salvaguardiar isus 
derechos; que los inconvenientes oca-
sionados por la aplicación del ar t ícu-
lo 19 se reducir ían en mucho si a la 
regla de entregar a las naves de gue-
r ra el carbón necesario para llegar a 
puerto de au nación se sustituyera la 
de proveerlas tan solo de combustible 
suficiente para alcanzar al primer 
puerto del pa ís neutral m á s próximo, 
toda vez que las naves provistas en 
estas limitadas condiciones no podrían 
aventurarse a operaciones bélicas si-
no corriendo el riesgo de quedar pa-
ralizadas en alta mar. Que la circuns-
tancia de ser nuestro país productor 
de carbón determina a los buques be-
ligerantes a proveerse de este com-
bustible en nuestros puertos con pre-
ferencia a los de los países que no se 
encuentran en el mismo casi, conside-
ración que impone especialmente al 
Gobierno de Chile la obligación moral 
de prevenir el uso indebido que en 
lo sucesivo puede hacerse de las pro-
visiones de carbón en sus puertos; 
que es de necesidad adoptar para los 
casos de violación de la neutralidad 
por los buques mercantes una sanción 
que por su gravedad haga interesarse 
directamente a las compañías de va-
pores en el estricto cumplimiento de 
las reglas dictadas por el Gobierno 
y que es también necesario arbitrar 
alguna medida para aminorar en lo 
posible los g ravámenes que la Repú-
blica por violaciones de neutralidad 
o detenidos voluntariamente por sus 
buenos decretos, y en lo sucesivo, las 
provisiones de carbón que se hagan 
a los buques de guerra de las nacio-
nes beligerantes en puertos chilenos 
se reducirán a completar la cantidad 
necesaria para llegar al primer puer-
to carbonero de la nación vecina, y 
en caso de violación de algunas de las 
reglas sobre observancia de la neu-
tralidad adoptada por el Gobierno q« 
la República, por una nave mercante 
no se proporcionará combustible en 
puertos chilenos a ningún buque de 
la compañía a que perteneciere la na-
ve infractora. Los buques internados 
por resolución del Gobierno, en v i r -
tud de violaciones de la neutralidad y 
aquellos cuyos dueños manifiestan su 
propósito de mantenerlos en puertos 
chilenos hasta el final de la guerra 
s e r án concentrados en los puertos chi-
lenos que la autoridad administrativa 
determine en cada caso. Limí tase la 
cantidad de carbón que pueda sumi-
nistrarse en los puertos de la Repú-
blica a las naves mercantes a la capa-
cidad de sus carboneras ordinarias 
salvo que deseen hacer en viajes di -
rectamente a puertos europeos caso 
en que se suministrara la cantidad de 
carbón necesaria para el viaje siem-
pre que la compañía a que pertenez-
ca el buque, de suficiente g a r a n t í a a 
juicio del Gobierno de que el combus-
tible se rá exclusivamente destinado a 
realizar ese viaje. Las disposiciones 
precedentes serán aplicadas en todo 
el terri torio de la República a contar 
desde el primero de Enero próximo. 
Anótese, comuniqúese, publíquese e 
interésese en el Boletín y los Decre-
tos del Gobierno. 
Barros Lugo. 
. .Manuel Salinas Li ra . " 
AL ALCANCE DE TODOS 
50 modelos de actua-
lidad, desde $ 2-50, 
hasta $ 4-98. - - • 
O NO OLVIDE ESTA GASA O 
" L a R e i n a " 
A n t i g u a d e C a b r i s a s 
GALIANO Y REINA 
D e A l q u i z a r 
Diciembre, 21. 
NOTAS SOCIALES 
Muchas son las familias habaneras 
que vienen a pasar los días de Pascua 
entre nosotros. 
Es cosa de todos los años; parece 
una tradición. 
Ofrece Alquizar, en estos días, el 
encanto de la.s grandes poblaciones. 
Por nuestras calles ambulan, a la 
hora que Apolo tramonta, junto con 
nuestras lindas mujeres, las no me-
nos bellas que nos visitan. 
Y se troca la monotonía que pade-
cemos por un corto ¡ay! lapso d© 
tiempo en alegría, en momentos de 
inefable felicidad. 
De las familias que llegan, es siem-
pre la primara la del señor Ernesto 
López, digno Secretario de la Admi-
nistración Provincial. 
Ta está entre nosotros su distin-
guida esposa, señora tan elegante co-
mo María Geiabert. 
Junto con ella vina su encantadora 
hija María .Luisa, una figurita ideal, 
de rostro seductor y porte ar is tocrá-
tico: una deidad. 
Sus admiradores, que en este pua-
Aurora Lera, la preciosa "demoi-
selle" que fué reina de nuestro cer-
tamen de s impat ía , t ambién se halal 
entre nosotros. 
Retornó ha pocos días de la po-
pular urbe habanera donde pasó una 
temporada que solo> le br indó alegrías 
y satisfacciones. 
Ayer la he saludado. 
Vino encantadora. 
Welcome. 
Rosita Díaz, la amante esposa del 
señor J. G. Artidiello, se encuentra 
ya en su residencia de Pinar del Río, 
completamente restablecida. 
Gustoso consigno tan grata nueva, 
seguro de que tal noticia ha de pro-
ducir regocijo inmenso en nuestra 
sociedad donde tanto se la quiere. 
F R A Y QUINQUE. 
T l S T E M p l Ñ S r 
F A L L E C I O A LOS 105 AÑOS 
(Por t e l égra fo ) . 
Melena del Sur, 29. 
A las 4-15 p . m . 
Ha dejado de existir a la avanza-
da edad de ciento cinco años, el que-
rido vecino de este pueblo señor Es-
teban Alfonso, quien vió fomentar los 
primeros ingenios de esta comarca. 





C I E N POR C U A R E N T A CENTAVOS 
Por primera vez en Cuba se pueden 
ofrecer servilletas finas de papel de 
crepé, con colores y dibujos preciosos, 
de fantas ía y alegóricos, al precio cíe 
40 centavoc. el ciento. " L A MODER-
N A POESIA" de Obispo casi esquina 
a Bernaza, es la casa que las tiene a 
la venta y la única que puede hacer 
esta oferta. 
Nunca mejor que en Navidad con. 
viene comprar y usar estas serville-
tas, que# a su baratura y elegancia 
une el oer las m á s higiénicas que so 
pueden idear. Solo pueden ser usadas 
por una persona, y por eso las reco-
mienda la Sanidad. 
Librer ía " L A MODERNA POE-
SIA" de José López Rodríguez. Obis-
po número 185, casi esquina a Berna, 
za,'Habana, 
JUGUETERIA 
" L o s P r e c i o s 
F i j o s " . 
L I Q U I D A M O S e l g r a n d e p a r t a m e n t o d e j u -
g u e t e s . — A n t e s d e c o m p r a r l o s j u g u e t e s p a r a 
s u s n i ñ o s , v e a e l g r a n s u r t i d o d e e s t a c a s a . 
L o s p r e c i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a p o r -
q u e s o n d e L I Q U I D A C I O N . 
N o d e j e a s u s n i ñ o s s i n j u g u e t e s e n l a s 
P a s c u a s , fíjese q u e l e s p u e d e c o m p l a c e r g a s -
t a n d o m u y p o c o d i n e r o . 
l o s P r e c i o s F i j o s 
Reina, 5 y 7, 
y Aguila, 203 al 209. 
Método Fácil 
tener Carnes, Hermo-
sura y Fuerzas 
E l error en que incurren casi to-
das las personas delgadas que desean 
ganar carnes y a la vez hermosura 
y fuerzas, es el que insisten en medi-
cinar sus es tómagos con drogas de 
cualquier clase o en participar de 
comidas demasiado grasientas, o bien 
en seguir alguna regla tonta de cul-
tura física, mientras que la verdade-
ra causa de su delgadez no recibe 
atención alguna. Nadie puede aumen-
tar su peso mientras sus órganos d i -
gestivos no asimilen propiamente los 
alimentos que van al es tómago. 
Gracias a un nuevo descubrimien-
to cientíñeo, es posible hoy combinar 
en una forma sencilla los elementos 
que los órganos digestivos necesitan 
para ayudarles en su obra de asimi-
lación debida de los alimentos y con-
vert i r a estos en sangre y carnes du-
ras y permanentes. Este descubri-
miento moderno se llama SARGOL, 
uno de los mejores creadores de car-
nes que se conocen. SARGOL por me-
dio de sus propiedades regenerativas 
y reconstructivas ayuda al estómago 
en su tarea de extraer de los alimen-
tos las sustancias nutrit ivas que ellos 
contienen, las cuales lleva a la sangre 
y esta a su vez las disemina por to-
dos y cada uno de los tejidos y célu-
las del cuerpo. Muy fácilmente pue-
de usted imaginarse el resultado de 
esta t ransformación pasmosa cuando 
empieza usted a notar que sus cache-
tes se van llenando, los huecos en su 
cuello, hombros y pecho van poco a 
poco desapareciendo y al cabo de al-
gunas semanas usted ha ganado de 
10 a 15 libras de carne sólida y per-
manente. 
Sargol no contiene ingredientes per-
judiciales a la salud y hoy día lo re-
comiendan los médicos y fa rmacéut i -
cos. 
A D V E R T E N C I A : Si bien es cier-
to que Sargol produce excelentes re-i 
sultados en casos de dispepsia ner-
viosa y desarreglos del es tómago en 
general, los dispépticos y enfermoa 
del estómago no deben tomarlo si no 
desean aumentar por lo menos 10 l i -
bras. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguer ías . 
"Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6.00. En las boticas o pidién-
dolo directamente a The Sargol Com-
pany, Blnghamton, N . Y. E. U . A . 
ü LAS 
Carta Abierta 
Falta de tiempo para contestar a 
tantas amables señoras que por co-
rreo me piden informes de mis som-
breros y sus precios, puedo asegurar-
les tener a la venta los m á s elegan-
tes estilos y formas variadas que 
exije la caprichosa presente estación. 
Tanto los modelos recibidos de Pa-
rís, cual los de m i propia confección, 
llevan impreso el sello de la m á s al-
ta distinción, verdaderas obras de ar-
te y estilo distinguido, opinión gene-
ral , y robustecida por las damas máa 
elegantes de esta culta capital, las 
que a diario parecen darse cita para 
venir a contemplar tantas preciosida-
des que se exhiben en mis vidrieras 
de calle, y escaparates interiores. 
Sus preíos se hallan al alcance de 
todas las fortunas, y va r í an según 
los adornos que quieran o contengan, 
pero lodos son de gran chic. Los ten-
go hasta de .$4.00 adornados. 
Si usted me honrase con su con-
fianza, pondré especial in terés en i n -
terpretar sus deseos enviándole un 
sombrero que le sorprenderá grata-
mente estimando su valor en un 25 
por ciento más de lo cobrado. 
Les ofrezco también m á s de 200 
estilos de preciosas formas en tercio-
pelo de seda sin adornar, y también 
monísimos gorritos de peluche estilo 
Ruso y Belgas, que en Pa r í s deno-
minan Diplomáticos, todos recibidos 
de Pa r í s y quo les ofrezco a precios 
más ínfimos que los fabricados en es-
te país . 
Miles de preciosos adornos para 
sombrero estilos modernistas cuya no-* 
vedad nadie ha presentado aun, y to-
do a precios muy módicos. 
De ustedes atentamente, 
Mme. Juana P. de Junquera. 
NOTA.—A cualquier punto de la 
República enviaré franco de porte to* 
do sombrero o compra cuyo importa 
no sea menor de $5.00 moneda ofiV 
cial. 
Vale. '1 
S)c. La Francesita, Galiano, 45, en. 
tre Concordia y Virtudes, Habana. 
C5380 r 4-23. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I 
¡ • • • ^ 
P A R A P A S C U A S 
Y A N O N U E V O . 
Compre s u s D U L C E S , T U R R O N E S , M A Z A P A N E S , 
C R O C A N T E S y B O M B O N E S , en es tuches muy ele-
gantes, propios para regalos. = = = = = 
LOS ACUSADOS Di SEDICION 
L A SEXTA SESION D E L CONSEJ 
CLARANDO.— ¿ H A B R A RECURSO 
E L PRESIDENTE NO PERMIT 
L A INSTRUCCION DEL SUMARIO 
C A P I T A N L I M A INQUIRIENDO.— 
SORES Y T E R M I N A R A EL CONSE 
V I A D A A LA APROBACION 
A la una comienza la sexta sesión 
del Consejo de guerra con la decla-
ración de la señori ta Mercedes He-
rrera, que comparece citada por la 
1 defensa del soldado Manuel Alonso, 
• como profesora de escuela de la zona 
I mi l i tar de la Cabaña. La ^ señori ta 
i Herrera se acuerda que el día los 
\ sucesos el soldado Alonso cumplió 
\ con los deberes de ordenanza duran-
te todo el día. 
El Tribunal pregunta a la señorita 
1 Herrera, la que con toda claridad 
confirma los extremos declarados. 
Como no comparece el capitán 
I Capmany es llamado nuevamente el 
teniente Morera, para responder a las 
; preguntas del defensor de los solda-
dos Soubar y Piedra. 
Recuerda el teniente Moi-era que 
éstos soldados fueron detenidos por 
él a las ocho y media de la nothe y 
que lo hizo porque ellos no estaban 
presentes a la hora de pasar lista y 
que cuando los ai-restó no tenían as-
pecto y señales del que viene agi-
tado. 
Afi rma igualmente que el cabo 
Gelpi le merece buen concepto y que 
siempre en el tiempo que estuvo a 
sus órdenes cumplió con sus deberes 
militares. 
A preguntas del Fiscal afirma que 
el soldado Piedra, se le presentó antes 
de las nueve de la noche en que ocu-
rrieron los sucesos. 
El soldado Raúl Fernández es tes-
tigo de la defemsa del sargento Del-
gado. Interrogado por los defensores 
responde que vió al sargento por los 
ipvteles y que no oyó jamás que 
r-;cha clase incitase a la rebelión. 
Tampoco vió al cabo Gelpi. 
El soldado Antonio Vázquez, de la 
novena compañía, declara como el 
anterior. 
El alistado Eulogio Hernández de-
clara que el sargento Delgado, como 
clase de cuartel, le ordenó que cerra-
se los portalones al objeto de que 
no fueran a desaparecer los arma-
mentos. • No oyó hablar al cabo Gel-
pi de sedición. 
Comparece el alistado Ramón Cár-
denas y declara en igual sentido que 
el anterior. 
Comparecen los peritos calígrafos 
Agapito Cabrera y Ernesto Pérez Ra-
ventós, que examinan las firmas del 
soldado Pando que aparecen en la nó-
mina y la letra de la carta entre cu-
E m p o t e n c í a , P é r d i d a s s e m i n a * 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o » S í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 . H A B A N A . 4 9 
Rapecial pnra. los pobrest de i ) i te I 
SEA FLACO 
Ser delgado prueba deseqol ibr io 
on sn vida . 
Estar grueso prueba gatisfao 
c tóa . 
No basta comer r a r a engordar ki 
no se asimila l a comida-
Una copita de Vino Peptona B a r 
v e i , vale m á s que u n heefteak para 
los flacos, pues es tá prediger ido y 
s? asimila s in d iges t i ón . 
Su organismo necesita un auxi l ie 
pnra restablecer el apeti to. 
No pierda t iempo, tóme lo . 
Droflfuería S a r r á y Farmacias 
Frasco prueba. SO centavo*. 
D R . J . L 
De U Facultad de Faria. 
EspeclallBta en la curación radica 
en laa homorroldes, sin dolor, m «ií»» 
pleo do anestéalco. nudlendo el pa-
ciente continuar sua aueJiaaere*^ 
Conaultaa do 1 a S p. m.. aianaa 
O.—LA SEÑORITA HERRERA DE-
DE INCONST IT U CIO N A L ID A D ?— 
E QUE SE INTERROGUE SOBRE 
.—EL FISCAL ACLARANDO Y EL 
HOY I N F O R M A R A N LOS DEFEN-
JO.—LA SENTENCIA SERA EN-
DEL CUARTEL GENERAL 
yos rasgos caligráficos encuentran 
cierta semejanza, sin que puedan 
afirmar categóricamente que esa le-
tra sea la misma del soldado Pando, 
pues la de la nómina es con tinta y 
la de la carta con lápiz. La presi-
dencia no accede a que se haga una 
nueva prueba por no creerla perti-
nente. 
El alistado Américo Fajo, de la 
novena Compañía, comparece y con 
absoluta energía dice recuerda ha-
ber visto al sargento Delgado en 
unión del teniente Campaniony y ex-
clama: Me ex t raña mucho que la de-
fensa me pregunte si el sargento 
Delgado incitaba a la rebelión, por-
que él no hacía más que cumplir con 
sus deberes militares. 
El capitán Capmany declara que no 
recuerda si se le presentó aquella no-
che el cabo Caos. 
El testigo Ladislao González ex-
pone que oyó ordenar al sargento 
Delgado que se cerrasen los portalo-
nes. 
Comparece el cabo Reigosa Peña, 
como testigo del cabo Gelpi. El cabo 
Reigosa estaba de recorrido la noche 
de los sucesos y que cumpliendo ór-
denes del oficial de día fué por el ca-
mino de los fosos al de Tiscornia. 
Expone que haciendo ese recorri-
do se encontró con el cabo Gelpi, a | 
quien no dejó pasar, manifestándole | 
que la tercera Compañía estaba des-
plegada. 
Comparece el testigo Mario Omaz 
Lima, que era cuartelero y recuerda 
que el cabo Gelpi estuve en la ins-
pección de las diez y media, como 
se «ístiia en el puesto. 
El sargento Alejandro La Nuez de-
clara que vió a Ge'lpi de siete y me-
dia a ocho y después de once a once 
y media y que el cabo Gelpi se la-
mentaba de los sucesO'i. 
El sargento Pére¿ ViUafranca in-
forma al Consejo QUP vió al cabo 
Gelpi en la noche del 6 de Noviembre 
de once a once y media. Recuerda 
que habló con el cabo Gelpi en sen-
tido de lamentar Uds hechos. 
La presidencia le pregunta si a 
esa hora el testigo sabía mucho de 
los hechos y ésce responde que a 
esa hora ya sabía tqdoe los su-
cesos y que por ello habló de los ] 
rr jsmos con e' cr;bo Gelpi La pier i- ! 
dorcia le pregunta al te.-tíg . si dada j 
su ant igüedad en el s e r v r ; i el roe' 
que un cabo en comisión especial pue-
de inspeccionar una compañía. E l tes- ! 
tigo explica esos extremos del inte- ! 
rrogatorio. E l alistado Pedro Pardo, i 
que era clase de cuartel ese día y 
que a las once y media de la noche 
se le presentó el cabo Caos y por I 
orden superior lo metió en el calabo-
zo. 
Comparece el capitán Cañizares y 
declara que el soldado Cruz y el 
sargento Pereira estaban en su com-
pañía la noche de los sucesos. 
A preguntas del capitán Lima di-
ce el capitán Cañizares que él recuer-
da que se fueron seis u ocho, pero 
que no sabe ni puede precisar quiénes 
eran. 
Dice el capitán Cañizares que el 
cabo Caos observó, como auxiliar su-
yo en la Corte, una conducta excelen-
te. 
El testigo Jaime Hernández, que 
estaba de guardia ese día, recuerda 
que el cabo Caos salió en el turno 
de cuatro a seis, regresando en el 
turno de diez a doce. 
Comparece el testigo Ensebio 
Atún y declara que vió al cabo Caos 
a las cinco de la tarde con camisa 
da campaña. 
El soldado Francisco Fernández 
expone que vió en los cuarteles de 
su compañía al soldado Cruz de diez 
y media a once, ya acostado en su ca-
ma. A preguntas del capitán Lima 
el testigo no puede aclarar si el sol-
dado Cruz estaba vestido en la cama. 
El soldado Maximino Sama está 
ausente y no comparece. 
Declara él testigo Durán de la 9a. 
compañía, el que expone que lo lla-
maron para declarar ante el capitán 
Drick, pero no sabe nada de los su-
cesos. Vió al cabo Gelpi junto a los 
lavaderos a las cinco de la tarde. Se 
renunciaron los testigos Péi-ez Abren 
y Joaquín Rivas. El sargento Barros 
está ausente. 
Los testigos paisanos del cabo Caos 
no comparecen. 
Estos testigos vienen a compro-
bar que el cabo Caos estaba en la 
Habana el día de los sucesos. 
Se suspende el Consejo por diez 
minutos y cuando se reanuda compa-
rece el capi tán Prieto quien declara, 
como jefe del sargento Marchena, 
que tenía permiso para estar ausen-
te y que lo vió recogiendo dinero pa-
ra una corona que le ofrecían sus 
compañeros al soldado Prada. 
El sargento Barros declara que el 
capitán Camponiony le dió orden de 
recoger las cananas y que él vió lle-
gar al soldado Piedra en traje de 
guarnición. 
Expone que vió acostado al solda-
do Villanueva, y recuerda que la no-
che del 5 le ordenó al soldado Vilía-
nueva que se quitase los zapatos. 
Comparece el sargento Mayor Obdu-
lio Mesa, secretario de la instrucción 
del proceso. 
A preguntas del defensor Mén-
dez el testigo dice que durante las 
declaraciones, efectivamente estaba 
presente el doctor Mesa. 
El Presidente hace una indicación 
en el sentido de que la defensa no inte-
rrogue al testigo sobre las investi-
gaciones del sumario. 
La defensa dice que le interesa 
preguntarle a este testigo porque el 
artículo 18 de la Constitución deter-
mina que todo acusado debe ser juz-
gado por Tribunal Competente y por 
Leyes promulgadas con anterioridad 
al hecho punible. 
Van a buscar a un testigo que es tá 
preso y se nombra Pastor Garcés. 
Declara que vió al acusado Bernardi-
no Cruz en el baño de su compañía y 
que no le oyó hablar con persona al-
guna de los sucesos de Tiscornia. 
Después añade otros detalles sin 
importancia. 
Se suspende el Consejo para deli-
beraa' en sesión secreta. 
Reanudada la sesión pública, la 
Presidencia informa que el Consejo 
ha determinado reunirse mañana s> 
las ocho de la m a ñ a n a para dar lec-
tura a las hojas de servicio de los 
acusados y oir el testimonio de cin-
co paisanos citados por la defensa 
del cabo Caos. E l Consejo, después 
de almuerzo volverá a reunirse para 
que el Fiscal y la defensa informen, 
tenninando con ello el acto y eleván-
dose la sentencia, que secretamente 
acuerden, a informe del Cuartel Ge-
neral del Ejérci to. 
L A H A B A N E R A 
DULCERIA MODELO 
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" L í T f i O P I C I I L " A L P O B L I G O 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirlos ráp idamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pastillas 
dei doctor Roux o ol Pectoral de La-
r razába l ; en las distintas formas que 
se presentan y con éxito seguro o i n . 
falible. 
En Droguerías y Riela 99, se venden. 
W l o s l u z g a d o s 
LAS M A Q U I N A S DE L A SECRETA 
RIA DE ESTADO. 
La Fiscalía de la Audiencia ha en-
viado al Juzgado de Instrucción de ía 
sección primora un escrito acompaña 
do de otro que le dirigió el señor Se. 
cretario de Justicia, en el que le co. 
munica que el día 16, al i r el Conser-
je de dicho Departamento, Carlos Be-
tancourt a la oficina, se encontró de 
menos una máquina de escribir, sis. 
tema "Smith Premier", modelo 4, 
múmei-o 104-191, cuya máquina u t i 
lizaba una mecanógrafa para e] ser-
vicio directo del Secretár io de Esta, 
do. 
Ignórase hasta ahoi-a quien fuera el 
autor de la sustracción. 
T E N T A T I V A DE COHECHO 
. E l vigilante 790, a r res tó a Emilio 
Fernández Pérez, vecino de Vive« 150, 
porque al imponerle una multa en la 
esquina de Ata rés y Ensenada, le 
ofreció dos pesetas. 
MENOR LESIONADA 
La niña Santamarina Hernández 
Montes, de 3 años vecina de Condesa 
28, fué asistida on el centro de so-
con-os del segundo distrito, de una 
herida contusa en la cabeza, la que 
sufrió al caerle encima una fiam-
brera. 
Su estado e?. grave. 
PROCESAMIENTO 
El Juzgado de Instrucción de la ssc 
ción primera, dictó ayer auto de pro-
cesamiento por e\ delito de violación 
contra Juan Pardo Benítez, exigién-
dole fianza de $500 para que pueda 
gozar de libertad provisional. 
Para que no se extravíe la opinión 
con motivo de ciertas campañas in -
teresadas que vienen haciéndose con-
tra las ceryecerías "Tropical" y "Tí-
vo l i " queremos que sepan nuestros 
consumidores que ha sido declarado 
nulo por estar equivocado un anál i -
sis de nuestras cervezas que practi-
có la Jefatura de Sanidad de San-
tiago de Cuba en los momentos en 
que iba a lanzar sus productos al 
mercado otra fábrica competidora. 
Nosotros reclamamos contra ese 
análisis en forma legal y la Secre-
ta r í a de Sanidad resolvió nuestra re-
clamación en estos té rminos : 
"Acuso recibo de su atento escri-
to de fecha 14 del corriente mes y 
ano, y como contestación al mismo 
tengo el gusto de decir a usted que 
esta Secretar ía dispuso oportunamen-
te que se verificase una contra-prue-
ba en el Laboratorio Nacional de la 
Habana, para comprobar la exactitud 
del análisis No. 27075, del Laborato-
rio Nacional de la Sección de Oriente, 
y que al comprobarse el referido aná-
lisis resul tó erróneo,—por lo cual es-
ta Secretar ía dispuso anular el aná-
lisis de referencia y, además,—dictó 
la disposición que a continuación se 
copia: 
" A l señor Director de Sanidad, pa-
ra que ordene la formación del co-
rrespondiente expediente a f in de in-
vestigar las causas de que en el La-
boratorio de Santiago de Cuba se 
den como malos productos que en el 
de la Habana resultan buenos. Comu-
niqúese el resultado al Jefe de Sa-
i nidad de Santiago de Cuba y al in-
j teresado. Dígase al Jefe de Sanidad 
1 de Santiago que suspenda acción so-
I bre art ículos calificados de malos 
i por aquel Laboratorio mientras no se 
I sometan a la contra-prueba en el La-
. boratorio Nacional de la Habana." 
V I L I D A D 
E l Cordial de Cerebrlna de Ulrici 
c o n s e r v a l a S a l u d S E X U A L , l o m i s m o q u e l a 
G e n e r a l ; p o r q u e r e f l e j á n d o s e l a p r i m e r a e n 
e l S i s t e m a N e r v i o s o , M é d u l a y C e r e b r o , h a c e 
á l a M U J E R h i s t é r i c a , n e r v i o s a , e t c . , y a l 
H O M B R E d é b i l , e x t e n u a d o , f l o j o y d e c a i d o , 
p r o d u c i e n d o á a m b o s s e x o s E s t e r i l i d a d , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , T r a s t o r n o s D i é e s t i v o s y 
o t r o s . 
F O L L E T I N 6 1 
r i lEMIlTOOl 
POL 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de Pa r í s , " librería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
vertió unas cuantas gotas en una 
compresa de trapo. 
—Toma esta compresa—dijo a Pas-
cual—y pónsela en las narices a 
nuestro hombre Debe continuar 
anestesiado. 
Pascual obedeció, muentras que 
Santiago sacaba del armario uno de 
los trajes de cauchú llevados la vís-
pera y se calzaba las botas de que ya 
creemos haber • hablado. Después re-
t iró de manos de Pascual la compre-
sa empapada en el kéroseléne y la 
sostuvo éd. 
—Haz lo que yo, en seguida. 
Pascual estuvo dispuesto en un mi-
nuto. 
—Ahora—prosiguió Santiago—trae 
uno de los cubos de la cocina y pon-
ió sobre un taburete junto a mí. 
Pascual hizo lo que se le había or-
denado. 
—Vamos—dijo Santiago,—ya es 
hora de obrar. 
Tomó un escalpelo, buscó con el de-
do en el cuello de Fauvel la arteria, 
y co.n mano seguro hózole una inci-
sión longitudinal. Un chorro de san-
gre del ei-v.eso del ded.o pequeño bro-
tó del cuello de la víct ima ( descri- y 
hiendo una curva y cayendo en el cu-
bo. 
Pascual presenciaba la repugnante 
escena sin experimentar emoción al-
guna. Santiago tampoco temblaba. 
¡Eran dignos el uno del otro! 
—'Continúo sin comprender nada. . . 
dijo el exsecretario del conde de 
Thonnne r i eux—¿Para qué haces eso? 
¿ No podías haber matado a Fauvel 
continuando el uso del aparato ? . . . 
—¡Oh! No he querido hacerlo así. 
— ¿ P o r qué? 
—Voy a explicártelo. Este cadá-
ver lo arrojaremos al agua o lo deja-
remos en el borde de un camino. . . 
En ambos casos lo encontrarán, lo 
llevarán a la Morgue y le ha rán la 
autopsia . . . . ¿ Qué ocurr i rá si no lo 
desangro? Hal la rán el rastro del ké-
roseleote y la proporción será de 1 en 
la sangre y de 2.06 en la cabeza. . E l 
kérosélene es un producto de América 
del cual se hace poco uso en Francia, 
será reconocido por los químicos y 
l l amará fatalmente la atención, y por 
lo tanto, se sospechará del doctor 
americano Thompson que ha tenido 
tratos con el librero Fauvel. Con la 
operación que estoy practicando, no 
queda un átomo de sangre, y, por con-
siguiente no hay rastro de "kéroséle-
ne" dentro del cuerpo. Esto es lógico. 
—Sí—respondió pascual—pero esta 
incisión en el cuello probará que se 
ha cometido un crimen. 
—Casi no se ve rá ; pero aunque a» 
vea...Se perderán en mi l conjeturas 
sin que les conduzca al descubrimien-
to de la verdad. 
Se han hecho además oficialmente 
los nuevos análisis que a continua-
ción publicamos: 
"República de Cuba. Secretaria de 
Sanidad y Beneficencia. Laboratorio 
Nacional. Química General. 
Análisis No. 21,968. 
El Químico Jefe Certifica: 
Que la muestra de Cerveza Tívoli 
Beer marcada con el número 245, 
que remit ió a este Laboratorio la Je-
fatura Local de Sanidad de Santiago 
de Cuba, depositada con el número 
de orden 21.968, por la Dirección de 
Sanidad, contiene: 
Alcohol en volumen. . 1.70 x 100 
Acido carbónico libre 0.196 x 100 
Extracto seco. . . . . 47.50 x 1000 
Materias reductrices 
en maltosa 10.82 x 1000 
Acidez en ácido láctico 2.07 x 1000 
Doxtrina 22.00 x 1000 
Cenizas 1.80 x 1000 
Materia colorante. . . Natural 
No contiene sustancias ant isépt i -
cas, ni succedáneas del lúpulo. 
Es una cerveza buena. 
Habana, 31 de Marzo de 1914. 
Vto. Bno. 
El Director, 
Fdo. Dr. G. Pérez Abreu. 
El Químico Jefe, 
Fdo, Dr. E. Moreno. 
Habana, l o . de Junio de 1914. 
Certifico que la que antecede es 
copia fiel de su original. 
Fdo. Adán Galarreta. 
Jefe de Despacho. 
Hay un sello. 
República de Cuba. Secre tar ía de 
Sanidad y Beneficencia. Laboratorio 
Nacional. Química General. 
Análisis No. 21,970 
El Químico Jefe Certifica: 
Que la muestra de cerveza la Tro-
pical marcada con el número 244 que 
remitió a este Laboratorio la Jefa-
tura Local de Sanidad de Santiago de 
Cuba, depositada por la Dirección de 
Sanidad con el número de orden 
21,970, contiene: 
Acido carbónico l ibre . 0.200 x 100 
Grado Alcohólico. . . 8.20 x 100 
Extracto seco. . . . 62.30 x 1000 
Materias reductrices 
en maltosa 27.30 x 1000 
Dextrina 30.00 x 1000 
Acidez en ácido láctico 1.50 x 1000 
Cenizas 3.00 x 1000 
Materia colorante. . . Natural 
No contiene sustancias ant isépt i -
cas, n i succedáneas del lúpulo. 
Es una cerveza buena. 
Habana, 6 de A b r i l de 1914. 
Vto. Bno. 
El Director, 
Fdo. G. Pérez Abreu. 
El Químico Jefe, 
Fdo. Dr. E. Moreno. 
Habana, l o . de Junio de 1914. 
Certifico que la que antecede es 
copia fiel de su original. 
Fdo. Adán Galarreta, 
Jefe de Despacho. 
Hay un sello. 
Estas cervezas además de estar fa-
bricadas con los mejores productoa 
del mundo, como se demuestra por 
las grandes importaciones, tienen la 
sanción suprema de las siguientes 
Exposiciones: "La Tropical," Meda-
llas de oro y Diplomas de Honor en 
las de Londres, Bruselas y Munich, 
y la "Tívoli ," Gran Premio en las de 
San Luis_, Mo^ y en la de Productos 
alimenticios do Par ís . 




CON EL. EMPLEO DE 
TINA 
Aceiío de Bellota de 
B » . G A U T i S R yO1" 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVBNTOmEO DEC 
Jabón Yema de Huevo. 
E L T I E M P O 
A c t u a r a t iempo es la princir»! 
causa del éx i to . 
L a tos molesta señal de pe 
t u r b a c i ó n en el aparato respiratcj 
r o . Sigue tosiendo porque usteq 
quiere. , . 
E U x i r Creosotado S a r r á , caW 
hs tos. Sana pulmones. Evi ta i ' i ** 
sis-
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias. 
Fraaoo prueba 20 centavo». 
Pascual, bien o mal convencido, no 
tuvo m á s que objetar y continuó ob-
servando a su cómplice. 
Santiago volvía el cuerpo de Fau-
vej, de uno y otro laclo, levantando y 
bajando la cabeza; la sangre no salía 
ya m á s que por sacudidas. Pronta de-
jó de salir y entonces el doctor sacó 
de su bolsillo un frasco, vert ió cinco 
o seis gotas en us plato, y con una es-
ponja lavó varias veces la incisión 
longitudinal practicada en el cuello 
del librero. 
Dejó que transcurieran algunos se-
gundos, y designando con el dedo la 
brida dijo a Pascual: 
—Mira . 
—¡Nada!—exclamó.— Parece que 
los labios de la herida han sido sol-
dados. 
—La ciencia hace cosas prodigio-
sas; pero no es la hora de pronunciar 
una disertación científica. Quitemos 
de aquí todo rastro de sangre. 
—Eso es fácal—objetó Pascual — 
el suelo no se ha manchado; vaciaré la 
vasija en el Marne. Todas las pre-
cauciones están bien tomadas. 
— ¡ E s que somos maestros!—con-
testó Santiago Lagarde, frotándose 
las manos con alegr ía . 
Diez minutos después no quedaba 
en el sótano de "Petit-Castell" n i la 
más insignificante prueba material 
del espantoso crimen que se acababa 
de cometer. Desaparecido el cadá-
ver, todas las pequisas de la policía 
resul tar ían completamente ineficaces. 
— Y ahora ¿ qué vamos a hac^r ?— 
preguntó Pascual. 
—Coge los papeles y las llaves de 
Fauvel; pero déjale el reloj y la car-
tera. 
Pascual reg is t ró las ropas del in -
fortunado librero y se guardó los 
efectos indicados por Santiago más 
la cartera que contenía bastante di-
nero. Vistieron nuevahiente a Fauvel 
y lo trasladaron al comedor. 
— ¿ Y ahora?—volvió a preguntar 
Pascual. 
— ¿ P o d e m o s llegar a P a r í s con el 
bote, siguiendo el curso del Marne?—-
dijo Santiago, respondiendo a una 
pregunta con otra. 
—Sí. 
—Entonces prepára lo para colocan-
en él a nuestro huésped. 
— ¿ P a r a l levarle . . . ? 
—Lejos de aquí; es necesario des-
pistar por completo a la policía si se 
empeña en buscarle. Cuando entremos 
en Pa r í s deslizaremos el cadáver en 
el Sena, y la córlente lo a r r a s t r a r á 
lejos del sitio en donde le habremos 
dejado. Luego regresaremos aquí, 
dejaremos la barca en su sitio y vol-
veremos a Par í s en coche. Con tantas 
vueltas y revueltas el mismo diablo 
perder ía la pista. 
Cerraron cuidadosamente la puerta 
de "Petit-Castel," llevaron el cadáver 
a la barca, y és ta salió volando, gra-
ias a los cuatro vigorosos bi'azos que 
remaban. 
En las ribei-as del Mame, perdi-
das en la profunda obscuridad que 
aumentaba la ligera nieblo que subía 
del r ío, no se percibía ruido alguno. 
Santiago y Pascual remaban lo má3 
silenciosamente posible, aunque a 
aquella hora no temían ser observa-
dos. Cuando dieron las doce, se en-
contraban en pleno Seno, entre Bcr-
cy y Ohadenton, donde el río tiens 
gran extensión. 
—Descansemos un poco—dijo San-
tiago dejando les remos. 
—Tienes razón—replicó Pascual— 
los brazos se -me cansan. 
La barca abandonada a sí misma, 
seguía con lentitud la corriente; pe-
ro, habiéndose atravesado, empezó a 
i r más despacio. 
Pascual y Santiago habían encendi-
do cigarros, y fumaban tranquilamen-
te. Divisábanse ya las luces de los 
muelles y las torres de lantiguo Pa r í s 
se veían a lo lejos; los puentes que 
cruzan el Sena parecían sembrados de 
gotitas de fuego. 
Encont rábanse cerca del puente de 
Bercy. 
Santiago se estremeció de pronto; 
acababa de advertir que un punto 
negro, iluminado con una uequeña luz 
ri j iza, andaba por el r ío. 
Santiago pregun tó a Pascual en yo?. 
baja, señalando aquel punto: 
—¿ Qué diablos será eso ? 
Todavía no había respondido Sau-
nier, cuando gr i tó una voz ronca: 
—¡Eh, los de la barca, acérquense 
aquí! 
—¡Maldición!— exclamó Pascual. 
—Es la ' f a lúa" del "fisco." Si no 
vf.mos, saldrán en nuestra persecu-
ción y n o - t a r d a r á n en alcanzarnos 
¡Demonio, no me acordaba de esta 
gente! Si se acercan y ven el cadá-
ver . . . . 
— ¿ Q u é hacemos? 
—Arrojar al Sena este maldito far-
do, antes que se acercen a nosotros; 
hacer dar la vuelta a la barca y re-
mar vigirosamente hasta que salga-
mos del Sena; date prisa, Santiago, 
levanta el cuerpo y arrójado sin r u i -
do alguno. 
Los dos criminales no tardaron en 
sumergir en el agua el cadáver de 
Fauvel. 
Ya era tiempo, pues no les separa-
ban de la fa lúa del fisco m á í que cin-
co metros. 
—¡Rememos ahora!— exclamó Pas-
cual—¡y con vigor! 
Cuando la barca volvió a ser 
amarrada en su sitio, eran las dos de 
la madrugada y momentos después 
Pascual enganchaba el coche. Santia-
go tomó asiento en él, y el caballo em-
prendió al trote largo el camino de 
Par í s . Cuando los dos bandidos llega-
ban al hotel de la calle de Miromesnil, 
estaba amaneciendo; pero a las nue-
ve de la mañana ya se encontraban 
nuevamente dispuestos aquellos mi -
serables a proseguir su obra. 
—¿ Cuándodo vamos a casa de Fau-
vel ?—preguntó Pascual. 
—Ahora mismo. ¿Tienes las l la-
ves ? 
—Sí , no me olvido de nada. 
—Vamos, pues. 
A las diez llegaron a la calle de 
Guénégaud. 
Esta calle, poco frecuentada de or-
dinario, se encontraba entonces llena 
de grupos. 
—¡Aquí ha ocurrido algo!— mur-
muró Pascual.—¡Cuánta gente! 
—Pasaremos por medio de e , 
replicó Santiago.-Esto nos con 
ne. —Opino lo contrario. Mu a-
Frente a la casa numero v, « . 
hab ía vivido el desgraciado ' do, 
había m á s de cincuenta PelS°" aban 
o tres agentes de policía ^ " ^ e v 
en disolver los grupos y rest 
la circulación, ]ff0 
—Sí, sí, aquí ha ocundo^ algo 
— ¿ V a m o s a enterarnos. 
— ¿ D e qué modo? después 
—Primero escuhanao y 
un sujeto que Precia bien sU 
do; pero éste terminaba enw 
relación. ^rPEruntó ^ 
— ¿ L o han p r e s o ? - ^ e ^ 1 
voz -con 
- N o ; no lo han P f f°cho a uste-
t,! narrador—ya se lo he úicn ^ 
d e S . _ ¿ N o me han en t end ió 
do la policía Practico el toda-
taba ausente y no ha regí 
—¡Oh! es muy listo—exci* 
oyente. -nreeruntó, ieS' 
Pascual acercóse y P;,7sinente: . 
pués de saludar muy corteS egunta-
—Dispénseme, señor & * 
¿de quién hablan. • • • 
- D e Antonio Fauvel. n uflj 
Santiago y P a s c u ^ c ^ y J 
r í 
Santiago y ™ s ™ * \ ^ ¡ e e n c i * 7 
áp ida mirada de i ^ ^ o n n i ^ 
exsecretario del conde ae ^ 
pros igu ió : 0 ién « An 
—No lo conozco. l^UL 
nio Fauvel? • o en el nU 
— U n librero que vive 
ro 9. 
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" L A R A " y " N U E V A I N G L A T E R R A . " l i r o s , ?5, estreno e» cuba " T O R M E N T A S D E O D I O " 
película interpretada por el gran actar de la casa Cines Amletn M U del reperlnrin excluslvn de SANTOS Y ARTIGAS 
' C. ñSRS 1t. 95? 9A-9A 
Y A R T I S T A S 
o a Y R E T . — L a inauguración de la 
rada de variedades en el teatro 
tenip0í culminó anoche en un éxi to . 
números que hicieron su pre-
íc ióm que lo fueron los Barber y 
se w con su acto de bailes moder-
v el duetto lírico " C a r m e n ' d e ar 
" Ivns trabajos de lujosa presenta-
- fueron objeto de la más bnl lan-
f «cogida por parte del público qae 
te. 'S a esta velada. 
t Barber & Bcrber es tán ensayan 
n nuevo baile titulado "Tourist's 
d0 t" (Baile de los Touristas), que 
f rena rán en una de las próximas 
^ t íoTse repite la función por tandas 
f nelículas y var ie tés , lo mismo que 
fiana primer día de Pascua, en 
además tendrá lugar una amení-
Tma matinée a 'as dos p . m . 
dantos y Artigas pensaban retirar 
^ cartel la película "Zudora"; pero 
vista del actual l i t igio por causa 
f esta obra, han decidido mantenerla 
el programa para que el público 
fj0 de la Habana tenga ocasión de 
u v en su oportunidad juzgar cuál 
!faverdadera,'Zudora'>. 
próximo gran estreno en prepara-
¡ón- "La bella Camila", grandiosa y 
sensacional película de la Casa Pathc 
Freres. 
Tenemos soticias de que en breve 
Santos y Artigas ofrecerán una sor-
presa con el estreno de otra magna 
película cuyo tí tulo se reservan por el 
momento. 
PUBILLONES (Politeama).—Hoy 
43 función de la temporada, con un 
programa lleno de atractivos en el 
que figuran los m á s aplaudidos nú-
meros. 
A las ocho y media. 
Mañana, conforme hemos anuncia-
do ya, se celebrarán tres funciones: 
una por la tarde, a las dos; y dos por 
la noche, rifándose en la ú l t ima una 
gran cena de Nochebuena. 
MARTI. — " E l pescador de coral" 
¡rá a escena en la primera tanda. 
En la segunda "La isla de los pla-
ceres". 
Y en la tercera, "Las musas la t i -
nas". 
* * * 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Será un completo 
éxito la función de hoy en Galathea, 
por el valioso programa que anun-
da, compuesto por las mejores cintas 
del repertorio de Santos y Artigas. 
En la primera tanda se rá proyecta-
la films estrenada anoche con 
aceptación " E l r i tual de Mus-
ive", in^erasa-ite drama po icial 
la serie important ís ima de Sherlock 
líalmes. 
En la segunda, pedida por el pú-
blico, la obra de P a t h é en 16 partes 
"Las infamias de otro", y para la f i -
nal una producción de arte de la casa 
Nordisk titulada " E l becerro de oro''. 
Se nota la animación que reina por 
conocer la película que este Cine anun 
cia para el sábado . Es de la casa 
Pathé, con un art ís t ico colorido; y se 
nombra "El rey fantasma". 
PRADO.—"El secreto del loco" es 
el nombre de la película que estrena 
esta noche el siempre concurrido Sa 
lón Prado, al cual asisten las princi-
pales familias habaneras. Se dedica 
para ocupar la primera y tercera tan-
da, representándose en la segunda 
"Amor de Pr íncipe" , f i lms patheriana. 
Para mañana está anunciado el estre-
no del sensacional drama "La ven-
ganza de Armanda", al que se augu-
ra un éxi to . Mañana viernes habrá 
gran ma t inée . 
L A R A - — P o r este cine desfilará es 
ta noche numerosa concurrencia para 
admirar 1^ creación m á s sensacional 
de la fecha, titulada " E l hombre del 
antifaz o el drama del Molino Rojo", 
que se estrena hoy. También proyec-
ta una escogida films de gran valor 
ar t í s t ico: " U n enigma medical". Ma-
ñana viernes 25 dará una interesante 
mat inée y por la noche será esti-e-
nada la regia cinta editada por la Ca-
sa Cines, "Tormenta de odio". • 
I N G L A T E R R A . — U n a película de 
tanta actualidad como "La señorita 
teniente del Ejérci to a l emán" es el es-
treno de esta noche en el Cine Ingla-
terra, el m á s concurrido de la calle de 
San Rafael. También está en el pro-
grama " E l hombre del antifa/.", cinta 
de extraordinario valor a r t í s t ico . Ma-
ñana viernes gran mat inée y el estre-
no de la película "Tormenta de odio". 
A L G O S O B R E V E T E R I N A R I A 
AGUARDIENTE RIVERA 
IIdíco legítimo puro de uva 
PRADO Y SAN JOSE 
E L C I N E DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
No engorda porque no quiere. 
Pruebe 
BUCO-CARNE 
Concentrada de Esteva 
Alimento por excelencia 
Y se convencerá 
de su rápido resultado. 
DE VENTA EN 
Droguerías y Farmacias. 
C 5135 alt 15-2 
E S T 1 0 N A S E G U R A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
de iD 'MIALBS 
professor en la 
Facultad da 
Mftdiciaab 
taieote T j ü ? S p é c i a l d e l a j L E C M E 
"En «I ganado de cer<Ja 
ocurren casos de "pintadl-
11a" en Consolación del 
Norte y en los té rminos de 
la Esperanza y Ranchuelo; 
y de "tr ichina" en el "pe-
núl t imo de estos lugares." 
(Nota oficial insertada en 
el DIARIO del día 12 del 
actual.) 
Como si los clamores que desde ha-
ce tiempo vienen dándose para obte-
ner la reforma del servicio de Ins-
pección de carnes,—o más gráfica-
mente—de substancias alimenticias 
de origen animal, en nuestro país 
fueran pocos, la noticia oficial que 
arriba insertamos ha venido a alar-
marnos obl igándonos a levantar nue-
vamente la voz, para pedir a quien 
corresponda, una rápida intervención 
sanitaria, que evite la propagación 
de enfermedad tan horrible como la 
triquinosis .transmisible de los ani-
males al hombre, y preferentemente 
del cerdo al ingerir sus carnes Infec-
tadas del parási to. 
Ya hicimos constar oportunamente 
que uno de los temas que preferen-
temente t r a tó y acordó el I I I Con-
greso Médico Nacional fuá interesar 
la nacionalización del servicio éste, 
aquí totalmente abandonado. En Cu-
ba tenemos ya adoptado como siste-
ma, hacer oídos de mercader a todos 
cuantos consejos se dirijan a las au-
toridades, profanas en esos extremos, 
para evitar posibles males; necesita-
mos que nos anonade una desgracia 
para que reaccionen y se ocupen en-
tonces de corregir lo denunciado, pe-
ro sin devolver las vidas sacriflea-
tomen medidas de precaución... ¿Ne-
cesitamos que al igual que ha pasado 
para restablecer la desratización; que 
nos visite la viruela para obligar la 
vacunación, que se desplome el te-
cho de una escuela de niños, corrien-
do el inminente riesgo d© ser aplas-
tadas tiernas criaturitas para que se 
tomen medidas de p r e c a u c i ó n . . . Ne-
cesitamos que al igual que ha pasado 
en un pueblo de España ha poco se 
presente una epidemia de triquimosis 
que arrase con unos cuantos seres, 
para que despertemos y nos demos 
cuenta de que es necesario regular 
el servicio de inspección de carnes en 
los mataderos y Mercados de la Re-
públ ica? 
Buena prueba de ello es que des-
de que se tuvo noticias de la apa-
rición de la triquinosis en la "Es-
peranza" hasta hoy ningún organis-
mo oficial ha dado un solo paso—> 
al menos que sepamos—para impedir 
que ese brote—probablemente impor-
tado—se propague a los demás cer-
dos y se establezca una estricta pro-
filaxis, dirigida por un Veterinarios 
sacrificando y quemando los atacados 
y ejerciendo una inspección verdad, 
macroscópica y microscópica en todo 
cerdo que se destine al consumo pú-
blico. 
Queremos dar breves detalles de 
lo que es el parási to y la enferme-
dad que produce en el hombre y 
en los animales (especialmente el cer-
do que ahora nos preocupa.) 
La triquimosis es una enfermedad 
provocada por la penetración en el 
organismo de un parási to denomina-
do "Trichina spiralis," descubierto 
por Owen en 1835. 
La tr ichina es un verme blanco, 
que se hace apenas perceptible a la 
simple vista. E l macho tiene de 1*4 
a 1'6 mil ímetros de largo por 40 mi-
eras de ancho; tiene orificio cloacal 
} entre sus apéndices caudales y por 
detrás de este orificio dos pares de 
papilas, las anteriores hemisféricas, 
cónicas las posteriores. La hembra 
tiene de 3 a 4 mil ímetros de largo y 
6 0 mieras de ancho, la vulva apare-
ce en el quinto anterior del cuerpo, 
el ano es terminal. Es ovovivípara, 
y pone embriones bien formados. 
La evolución de la trichina es fá-
cil de estudiar. A las cuarenta y 
ocho horas de ingerir carne infesta-
da del parási to en estado de larva 
•—que es como se presenta enquista-
da en el músculo—se hace sexuado 
en el intestino, engendrándose ila 
"triquinosis intestinal," primer fase 
evolutiva de la enfermedad. Las t r i -
chinas adultas se desarrollan con 
mucha rapidez, poniendo las hem-
bras sus embriones que penetran por 
el torrente circulatorio ( la sangre) y 
son por él transportados a los múscu-
los donde se enquistan, produciendo 
la "triquinosis muscular," segunda 
fase evolutiva de la enfermedad. Es-
tas son las dos fases de la infección. 
E l cerdo se infecta ingiriendo, bien 
carnes de su misma especie triquina-
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La triquinosis. 
das o ratas y ratones o excretas hu-
manas, portadoras de trichinas adul-
tas o en embrión. E l proceso es idén-
tico al descrito anteriormente en la 
triquinosis intestinal. 
A la vista ,el animal atacado de 
triquinosis, presenta quistes aislados 
que tienen la forma de un limón que 
hace sobresalir la piel, blancos, sien-
do frecuentemente confluentes.- E l 
eje mayor dirigido en el sentido de 
las fibras musculares tiene próxima-
mente 400 mieras de largo por 250 
mieras de diámetro. Estas quistes 
pueden contener larvas vivas mucho 
tiempo. Grienpenkert las ha obser-
vado vivas en el hombre después de 
cinco años y Tüngel pasados doce y 
a veces en su tipo sobreagudo puede 
Como lo importante aquí es el as-
pecto humano—y no vamos a escri-
bir un trabajo científico sino más 
bien de vulgarización, no vamos a 
entrar en pormenores que exigirían 
espacio ilimitado. Prevéngase, pues, 
el hombre de una enfermedad que 
a verse en su tipo sobreagudo puede 
matarlo en veinte y cuatro o cuaren-
ta y ocho horas- Como medida pro-
filáctica no debe comerse carne de 
cerdo que no sea declarada sana por 
un Veterinario, sin antes someterla 
a ebullición por lo menos media ho-
ra por k i lógramo de peso, y t r a t ándo -
se de trozos grandes es insuficiente. 
Las carnes de cerdo asadas son las 
más peligrosas según Brumpt, por-
que conservan en el centro su cru-
deza. La saldilcha .embutidos, o car-
nes poco cocidas no deben comerse. 
El diagnóstico microscópico es i m -
prescindible para que ofrezca garan-
tías a menos que el animal esté pro-
fusamente infectado. Las trichinas 
deben buscarse con preferencia en el 
animal, hacia la extremidad de los 
músculos, cerca de las inserciones l i -
gamentosas, tendinosas u óseas, ha-
biendo muy pocas en la grasa. Los 
parási tos prefieren el diafragma, los 
músculos de las espaldas, los psoas 
y muslos. 
E l procedimiento de diagnóstico es 
arrancar un fragmento de músculo. 
Se disocian algunos hacecillos mus-
culares sobre un porta-objetos, y se 
aplastan entre dos de éstos, exami-
nándose con poco aumento. E l exa-
men puede hacerse sin coloración o 
con ella. 
He aquí un nuevo método que re-
comienda su autor López Flores como 
ideal: 
lo.—Se comprime fuertemente un 
fragmento muscular para que tome 
forma laminar entre dos porta-ob-
jetos-
2o.—Se tiene la preparación du-
rante un minuto con una solución 
acuosa de eosina (coloración de fon-
do.) 
3o.—Se lava con agua para arras-
trar el exceso de eosina. 
4o.-—Se tiñe durante dos minutos 
en azul de metileno carbonatado. 
5o.—Nuevo lavado con agua. 
E l autor recomienda, en vista de 
que las preparaciones quedan fuer-
temente teñidas de azul, se proceda 
a decolorarlas, l imitándose cuidado-
samente a quitar el azul de la fibra 
muscular sin que la triquina se de-
colore, a cuyo efecto se lé somete 
a una ráp ida decoloración en agua 
acetificada a l 10 por 100 hasta que 
adquieran un tinte azul pálido, y 
después en alcohol débilmente ace-
tificado hasta que aparezca el color 
rosa de la coloración de fondo, la-
vándola inmediatamente para arras-
trar el ácido acético que pueda con-
tener; se deshidrata en alcohol ab-
soluto, se aclara en esencia de caye-
put y se monta al bálsamo del Ca-
nadá. 
Seguramente que a los Veterina-
rios que tienen la suerte de poder 
disponer de aparatos de microsco-
pía, ha de serles útil este nuevo mé-
todo de tinción. A los otros, casi to-
dos los demás, la fortuna les pres-
t a r á su concurso para triunfar en un 
rápido examen a la simple vista, en 
el diagnóstico de esta terrible en-
fermedad, protegiendo de una vez a 
los que consumen la carne, de los 
mataderos de la República donde la 
Inmensa mayoría de las inspecciones 
están a cargo de distinguidos " i n -
trusos" que imperan con el t í tulo que 
ellos mismos se han discernido de 
práct icos. 
Mientras llegue la epidemia que 
esperamos, y no deseamos, digamos 
a las autoridades sanitarias de Cu-
ba con, el ilustre Blanchard-
"Es para los poderes públicos un 
"deber imperioso no entregar al con-
"sumo m á s que carnes sanas y esen-
cias de todo parás i to . " 
Dr. Miguel Angel Mendoza. 
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Hoy es gran día para los fanát icos 
baseboleros, debido a que el club Ha-
bana va a demostrar su fortaleza y 
buena suerte. 
Comprendiendo algunos admirado-
res del "club de los claveles rojos" 
que para poder hacerle competencia 
tal como e s t á formado hoy día, se ne-
cesita una buena novena, se ha forma 
do un pick nine de los mejores players 
del Almendares y del Fe para compe-
t i r con aqué l . 
Si el Habana derrota a ese grupo 
de "estrellas", podemos decir que los 
habaneros contamos con un club que 
n i el Boston Nacional, Champion mun 
dial, puede competir con los leones ro 
jos del patio cubiche. 
E l pick nine no es cualquier cosa, 
pues lo forman jugadores de fama, 
como son Webster, Poles, Handy, Re-
dding, Luque, Almeida, Cabrera, V i -
lla, Chacón y otros. 
E l Habana se p re sen t a r á con su 
novena completa, poniendo de lanza-
dor a Emilio Palmero y de receptor a 
Miguel Angel González. 
Además h a b r á el aliciente de que el 
temerario y atrevido aviador monta-
ñés señor Hedilla, sa ldrá de La Bien 
Aparecida y l l egará hasta los terre-
nos de Almendares, donde h a r á atre-
vidas evoluciones, y si es posible ate-
r r i za rá a l l í . 
También l anzará o de ja rá caer des-
de gran altura tres pelotas marca 
Reach para ver cuál de los catchers 
que hoy trabajan en el Campeonato, 
las recoge. 
El juego de hoy. 
Hedilla saldrá después de las tres 
de La Bien Aparecida. 
Otro aliciente para este juego es 
<que se cuenta con la cooperación de 
Eustaquio Gutiérrez, umpire de gran 
confianza, quien t endrá por compañe-
ro a Cubillas, umpire novato pero de 
gran porvenir. 
Hablando el compañero Horacio 
Roqueta de la reapar ic ión de Gutié-
rrez, dice anoche lo siguiente: 
"Eustaquio Gutiérrez, nuestro gran 
umpire, que por causas que no vamos 
a discutir ahora, se encuentra alejado 
de las luchas del diamante, rea>-are-
r á mañana sobre esos históricos te-
rrenos de Almendares Park, que han 
sido escenario de sus tr iunfos. 
"En el pensamiento de todos está 
¡que Eustaquio ha honrado mucho 
nuestro pasatiempo favorito con su 
gran actuación. 
"Los jugadores americanos que nos 
han visitado en distintas épocas, des-
de los del smart set beisbolero, hasta 
los de Liga m á s humilde, han recono-
cido en Eustaquio Gutiérrez gran co-
nocimento de su profesión y le han 
elogiado sin reservas de ninguna cia-
se. 
"Por eso casi todos esos players del 
Birmingham que le conocían de su 
viaje anterior, lamentaban tanto su 
ausencia del terreno. 
"Ompaya rá en el juego de m a ñ a n a 
a requerimiento de varios amigos que 
>le visitaron con ese objeto, y a los cua 
les contestó as í : 
"—Habíame hecho el propósito de 
no volver a trabajar como umpire. 
I t 23 2d-24 
pues creo firmemente que no deben 
existir los puestos "vitalicios" para 
nadie: n i senadores n i players— ni 
umpires Hay que darle cabida al 
nuevo elemento, i r preparándolo; por-
que ¿ h a s t a cuándo van a tener los 
fanát icos las mismas caras (ya arru-
gadas por los años) en un trabajo que 
requiere agilidad, vista, juventud ? . . . 
"Así pues, como no me gusta de-
ja r de complacer a mis amigos, i r é ; 
pero con una sola "exigencia", que 
ustedes sabrán disimularme: que me 
acompañe, que trabaje en las bases, 
un "elemento nuevo": Cubillas. 
"He visto a ese muchacho en acción 
y le auguro un gran porvenir, por eso 
quiero allí sobre el terreno de la prár; 
tica "darle" algunas instrucciones 
que creo le serv i rán muy mucho en el 
f u t u r o . . . 
"Así pues, es tán de plácemes los 
faná t icos . Eustaquio Gutiérrez esta-
r á de t rá s del home para contar las 
bolas. 
"Por cierto que apenas conocida la 
noticia esta, un grupo de admiradores 
del popular "Juez" le preparan una 
ovación unánime, que repercu t i rá en 
la Quinta de los Molinos". 
Y ahora, hasta las 2 y 30 p . m . 
que será cuando empieze la contien-
da "Habana"-"Estrellas de Noche 
Buena," 
E L CLUB "BANCO E S P A Ñ O L " 
Ya puede augurarse que el club 
"Banco E s p a ñ o l " será el Campeón 
del Premio Bancario. 
Su juego del domingo últ imo con 
eí "Nacional" fué colosal, espléndi-
do, juego que desde que existe el 
premio, ha sido el que con m á s sen-
sación se ha celebrado, y el que m á s 
in terés ha revestido. 
Los "españoles" no cometieron un 
solo error, y le dieron los nueve ce-
ros a los nacionales por su batting, 
buen ñelding y admirable pitching 
de Pablito Palmero, que un día dejó 
bien cimentada su fama como lan-
zador de amateurs. 
Este joven lanzador, es el pitcher 
que, a la ligera, con dos entradas, fué 
probado en un desafío del Campeo-
nato, en dicho sea de paso y honor a 
la verdad, no le hicieron nada y que-
dó descartado. 
En cuanto al manejo de la maja-
gua. Palmero ha resultado champion 
con un averaje de 382. 
Además Palmero es un buen "ma-
nager", y uno de los estafadores de 
bases m á s atrevidos. 
En este desafío se distinguió mu-
cho el receptor Cover, por sus t i ra-
das rápidas a las bases. 
En cuanto al comportamiento de 
los "españo les" en el terreno fué de 
lo m á s digno que puede contarse, 
pues parecían profesionales, y ta l pa-
recía que había competencia entre 
los mismos para ver cuál lo hacía 
mejor. 
Solamente entre ellos F. Brú, let-
field, que en la cuarta entrada con 
las bases llenas engarzó un dificilí-
simo f ly , que de no haber sido así , le 
hubiese valido al bateador Vidal un 
home run, y al club la derrota. 
Del "Nacional" se distinguieron 
Abella, el "catcher" y Valdés, en la 
tercera base. Son dos jugadores de 
pura sangre. 
E l pitcher Guzmán, no se por tó 
mal, pero sus compañeros que no le 
secundaron hicieron m á s deficiente 
su labor. 
A pesar de todo ello los "españo-
les" no le dieron m á s que cuatro hits, 
pero sus compañeros cometieron na-
da menos que diez errores, y así nada 
bueno puede hacerse. 
Terminado el juego, varios juga-
dores, casi todos los del "Banco Es-
pañol" , y algunos miembros de los 
otros clubs, pasaron a la elegante mo-
rada que en la calle Domínguez, en 
el Cerro, posee el señor Pablo de la 
Llama y allí fueron obsequiados es-
pléndidamente, brindándose por la 
prosperidad del Banco y de la del 
club y por la salud del aludido señor 
de la Llama y la del entusiasta e in -
sustituible presidente del club, señor 
Panchito Alvarez Ar t í s . 
La señora esposa del señor Pablo 
de la Llama cumplimentó a los que a 
su casa acudieron en igual forma que 
su amante compañero. De las distin-
guidas damas recibieron incontables 
atenciones y exquisitas finezas todos 
los allí presentes. 
Todos salieron de aquella morada 
muy agradecidos, aprovechando nos-
otros en estas columnas reiterar el 
agradecimiento de todos por la fina 
atención de que fueron tratados. 
E l domingo últ imo jugaron el 
"Yara," de Regla, y el club "Viaje-
ra," recibiendo el primero los nueve 
ceros. 
E l próximo día 27, volverán a en-
frentarse el club "Viajera" con el 
"Diario de la Marina." 
R ^ M O N S, MENDOZA. 
P A R A C A M I S A S Y C U E L L O S 
A R R O W 
E S L f t M A R C A F A V O R I T A D E L A J U V E N T U D E L E G A N T E 
CAMISAS 
A r r o w 
S u b u e n c o r t e y e l e g a n t e 
e s t i l o s o n r e c o n o c i d o s . L a s 
C a m i s a s m a s c o n f o r t a b l e s 
y d e m a y o r d u r a c i ó n á 
p r e c i o s p o p u l a r e s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller, Agentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
C A M I S A S 
E s t á n c o n f e c c i o n a d a s c o n 
l a s m e j o r e s t e l a s d e u n a 
f á b r i c a e n l a q u e s o l o se 
e l a b o r a n t e l a s f i n a s . L o s 
e s t i l o s s o n s e l e c c i o n a d o s 
c u i d a d o s a m e n t e y g a r a n -
t i z a n p e r f e c c i ó n y e l e g a n -
c i a . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller, Agentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Para el Tocador 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
Embellece 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de aenfre puro 
Tinte de HUI para el cabello y Im 
barba, negro y obscuro, 50 c. oro. 
El "Banco Español 
Champion 
Score del juego celebrado el do-
mingo últ imo en Habana Park, en 
opción del Premio Bancario: 
' iBANCO E S P A Ñ O L " 
V. C. H . O. A. E. 
M . Seiglie, ss . . 2 0 0 2 1 0 
F. Brú, I f 4 0 0 2 0 0 
C. Fus té , cf. . . . 4 0 0 1 0 0 
P. Palmero, p. . . 3 2 1 0 2 0 
M . Gutiérrez, 3b. 3 2 1 3 2 0 
J. Cova, c. . . . 2 1 1 10 1 0 
J. Bardina, 2b. . 3 0 1 2 0 0 
J. González, r f . . 3 0 0 0 0 0 
J. Pérez , I b . . . 4 0 0 7 2 0 
J. Canales, r f . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . 29 5 4 27 8 0 
"BANCO N A C I O N A L " 
V. C. H . O. A . E. 
A. Stakeman. rf . 3 0 0 0 0 1 
P. Valdés, 3b. 
L. Sordo, Ib . . 
M . Mart ínez, ss. 
F. Abella, c. . . 
O. Vidal, cf. 
3 0 2 2 2 0 
2 0 0 11 2 3 
4 0 0 4 6 1 
3 0 0 6 1 1 
3 0 0 3 1 1 
C. Dunn, If . . . . 2 0 0 0 0 1 
C. Fáes , 2b. . . . 3 0 0 1 1 1 
R. Guzmán, p. . . 3 0 0 0 6 1 
R. Fernández , p. 0 0 0 0 2 0 
han ingresado en el día 23 con des-
tino al sacrificio para el consumo pú-
blico 109 cerdos, con un promedio en 
peso, de 40 libras netas. 
Se han cotizado a 10 centabos libra 
en vivo, y a 15 centavos libra en ca-
nal. 
E L CORRESPONSAL, 
E L CHAUFFEUR 
Hemos recibido el número reciente 
de esta publicación ilustrada que es 
cada vez más interesante por su 
amena lectura y por la utilidad de sus 
informaciones sobre automovilismo. 
En este número aparece el retra-
to de nuestro amigo y compañero el* 
joven Mario Andreu (Marins) de 
cuya galana pluma hemos publicado 
algunos trabajos en nuestras colum-
nas. 
Felicidades. 
Pida nuestro libro Gratis 
Totales. 27 0 2 27 21 10 
Anotación por entradas: 
Banco Español . . . 010 201 010—5 
Banco Nacional. . . 000 000 000—0 
Sumario: 
Stolen bases: M . Valdés, F . Abe-
lla. 
Sacrifice hi ts : M . Valdés , M . Gu-
tiérrez, J. Bardina. 
Quedados en bases: Banco Espa-
ñol, 5; Banco Nacional, 4. 
Struck outs: por Palmero, 10; por 
Guzmán, 2. 
Bases por bolas: por Palmero, 3; 
por R. Fernández , 1; por Guzmán, 3. 
Dead balis: por Guzmán, í . 
Umpires: Marrero y Rodríguez. 
Tiempo: 1 hora y 55 minutos. 
Scorrer: Julito F ránqu iz . 
Notas de Regia 
AMOROSAS 
Ha sido pedida en matrimonio la 
gentil señor i ta Eugenia Fresquet, 
por el correcto joven Sebast ián Ba-
rreto. 
Muy en breve tendremos el placer 
de reseñar la boda. 
Nuestra enhorabuena. 
E L DR. V A R O N A 
En las inspecciones efectuadas por 
el doctor Varona Jefe local de Sani-
dad, ha encontrado múl t ip les defi-
ciencias sanitarias; con motivo de lo 
cual se propone elevar extenso infor-
me a la Secre tar ía de Sanidad, pro-
poniendo necesidades generales. 
LOS CERDOS DE NOCHE B U E N A . 




Y llegrue a ser nue i 
vamente un hombre, 
perfecto. 
Sin operación, sin un-
güentos, sin resortea 
que torturan, sin bra-: 
güeros de acero —el, 
maravilloso descubri-
miento de la época, el 
Candado de Sclmilíng 
para Quebraduras. 
toma susTveces, y es tá curando cen-
tenares de quebrados en todas par-
ces del mundo. 
Se envía con 30 DIAS DE ENSAYO: 
Si Ud. es tá quebrado, Ud. está en 
ipeligro. Si Ud. trae un braguero o 
'cualquier soporte del vbíjo estilo, e! 
peligro para Ud. es aún mayor. Ud. 
es tá buscando alivio—Ud. quiere ser, 
curado. Mientras que la naturaleza, 
sana la quebradura Ud. desea con-l 
seguir un soporte que retenga la que-' 
bradura con seguridad y bienestar.j 
Esto es exactamente lo que le entre-, 
ga el Candado de Schuiling para que-i 
bradura. Esta es la razón por la cuál 
no tenemos miedo de darle 30 Días¡ 
de Ensayo. 
M i libro gratis le da todos los i n -
formes acerca del candado. E s t á lle-| 
no de hechos y experiencias descri-i 
tas por personas que han llegado ai 
ser curadas. También indica por qué' 
LOS MEDICOS lo recomiendan, en 
vez de aconsejar una operación peli-
grosa. Le da rá muchos hechos acer-
ca de QUEBRADURAS, que Ud. 
nunca ha leído n i conocido antes. 
Pida I N M E D I A T A M E N T E m i L I -
BRO GRATIS y Ud. se quedará con-
tento para el resto de su vida. 
A . H . S C H U I L I N G C O . 
-S18 E. Qaargia St., Inllauapalis, Ind., E. OJ 
^ P A R A H A C E r P 
D I N E R O 
L o primepo que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo quo 
m á s se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas lay m a ñ a -
nas de Magnesia S a r r á le asegura 
u n d í a bueno y tStil y eso represen-
ta dinero,—Frasco p e q u e ñ o , 2fi 
^ U I I I C * LEGITIMA 5 
I M P O R X X Ü O R K S E X C L U S I V O S ¡ i 
• B N L A R B P U B L i e i A , rv 
M í C H A E L S E N & P R A S S 
W o n o A-I6H4. - Obfapía, 18. - Habana 
D I A R I O D E L A M A R I N A 




La moda actual nos permUe usar 
el talle más lar?ío o más corto, segúu 
fcea nuestro gusto; y esto se puede 
comprobar fácilmente fijándose en los 
diferentes figurines de esta página. 
Y cOmo para el adorno de l<.á ves-
tidos esto os de suma importancia, la 
muchacha nue es tá en el medio de la 
ilustración, nos deuestra lo que ante-
riormente dijimos, y también tenemos 
distintos modelos en esta página ; los 
que se usan mucho en Christmas para 
cenas y bailes. 
Con excepción del gorro; todas es. 
tas elegantes frivolidades est?n l ia . 
mando la atención y son las que pre-
dominan, también tendría mucha gra-
cia la jovencita con un gorro igual. 
Este gorro es tá hecho de seda azul 
pálido y lleva '"huata;" un velo fino, se 
puede usar para proteger la cara si 
se desea. 
El vestido de la izquierda demues-
tra que las túnicas cortas, todavía se 
llevan. 
Aquí aparece un encantador vesti-
do de tarde, hecho en terciopelo ne-
gro. 
Cruzó alegre y fugaz la Nochebuena 
•—visión de luz—sobre la mar calda — 
y dejó por sarcasmo de la vida, 
más triste el coraron, bajo la pena. 
Noche de cantos y luceros llena, 
déjanos toda el aima dolorida, 
y nos da la macabra despedida, 
entre los funerales de una cena. 
La v i en áu catafalco de cristales, 
y asistí a sus alegres funerales, 
y en el sepulcro le crucé los brazos. 
Y después, en la orgía de mi duelo 
bebí el último "vino, y contra el suelo 
¡la copa de cristal hice pedazos! 
Alfonso C A M I N 
m m 
Aunque a la mayor ía de las muje-
res no les'gusta la forma de los cor-
sets hoy en uso, ocuparán muy pron-
to éstos lugar preferente en todos 
los catálogos. 
El cambio de forma se ha debido 
a la moda actual de los vestidos. 
Con la eliminación de las blusas 
ajustadas, por las muy flojas, que 
ahora se estilan, han desaparecido 
los ajustadores; y es el empeño el 
que las blusas caigan muy sueltas, 
en vez de las ajustadas, y de l íneas 
rectas, como antes. En los figurines 
y ya en la práct ica, los corsets de-
jan en completo movimiento al cuer-
po; pues, no llegan m á s que a la cin-
tura, pero consei-van la falda en su 
caída natural. En otras palabras, las 
* sayas," con estos corsets, serán de 
un largo proporcionado con el ancho. 
Las curvas de la blusa son pi-onuncia-
das. aunque no en extremo. 
El frente de las blusas forman lí-
nea recta desde el cuello hasta la 
cintura, y causan un efecto mucho 
mas bonito que en las antiguas; las 
caderas apenas se marcan. 
Era( famosa esta actriz por su actúa» 
ción en la obra "Un par de t i je-
ras;" ahora lo es más aún por sus 
sentimientos caritativos, probados 
una vez más , con motivo de las 
fiestas populares de "Chirstmas." 
TTn nuevo modelo de corpino lleva 
este vestido, adornado con trencas de 
seda negra, y acabando en colgantes; 
sobre la superficie de la túnica, en el 
frente del cuerpo. La blusa no tiene 
mangas como ahora en el invierno se 
usará para los trajes de reunión. 
E l siguiente modelo es un traje de 
baile confeccionado en raso azul pá-
lido, "volado" con charmeuse negro, 
bordado en plata. Una trenza de pla-
ta con algunos colgantes termina la 
blusa que tiene el talle largo. En la 
otra ilustración hay un elegante tra-
je hecho de encaje blanco y tafe tán 
del mismo color. La falda es de do-
ble falda, llevando el encaje sobre el 
t a fe t án ; la blusa es de mucha apa-
riencia, pues todo el adorno es de en-
caje. 
E l cinturón hecho de tafe tán muy 
ancho haciendo el talle largo, le da 
un aspecto muy bonito al vestido. 
A continuación vemos otro lind0 
vestido para jovencita, hecho en una 
forma muy sencilla. E s t á confecdo-
L a adliuieaeiéím 
d a Ib 
Amable lectora, la que en discretísi-
ma carta me consulta sobro el mejor 
sistema de educar a los hiios; sin du-
da sabe que nadie los educa mejor 
que los que nunca los hemos tenido. 
¿ Severidad ? ¿ Dulzura ? ¿ Proporcio-
narles toda la a legr ía posible o prepa-
rarles con privaciones a soportar las 
tristezas futuras? Hoy — son los 
padres; pero los padres no viven 
siempre. M a ñ a n a . . . s o n los ex t raños 
•sin cariño, o con otro cariño que nada 
se parece al de los padres.. .Pero, 
¿no será, por lo mismo, crueldad en 
'los padres anticipar tristezas a la 
tristeza ? ¿ Y si d hijo muriese antes ? 
Mañana es la vida,, pero también es 
la muerte. Los juguetes comprados 
serán entonces recuerdo tr iste; pero 
los juguetes que el niño deseó y que 
le negamos será un remordiminto 
constante .¡Oh, s í ; dulzura, dulzu-
ra para vuestros hijos, que la vida es 
madrastra terrible, como las de los 
cuentos de hadas; esas'madrastras 
que encierran en torres a las prince-
sas delicadas o las envían al bosque 
a guardan gansos. Pero la vida, que 
suele traerlas, no a guardarlos, sino 
a casarse con alguno de ellos. Pero ¿ y 
si acostumbrados al mucho mimo no 
hay fuerza en ellos después para con-
llevar las contrariedades? 
La vida es la mejor educadora, y 
ella sola se basta para enmendar erro-
res de educación en los padres. . . To-
dos, menos la falta de besos, de cari-
cias, de juguetes en los primeros 
a ñ o s . . . L a vida puede ser madrastra, 
puede ser maestra, pero no es madre. 
Jacinto Benavente 
nado en rosa pálido y es todo plegado ; el cual hace e] efecto de una nube ro- lo azul. Lleva un cinturón 




en formas de m^ioosas, están coloca, 
dos para reempl-rar las mangas. 
E l otro vestido en este figurín nos 
recuerda un traje griego, por la sen-
cillez de su "drapeado." Raso azul p á . 
lido y charmeuse es lo que se usa pa-
ra estas hechuras y están adornadas 
con cintas estrechas de terciopelo obs-
curo y colocado éste sobre el azul, es 
una combinación bonita. 
Este vestido es muy fácil de hacer, 
y no hay necesidad de que lo haga 
ninguna costurera. 
El abrigo que nos muestra el f igu-
rín de la derecha está hecho en chif-
fon y lleva lentejuelas de plata, y tie-
ne una gran apariencia; este abrigo, 
es desde luego de poco abrigo y se 
usa para comidas o bailes, pues sir-
ve para cubrir en estos casos las es-
paldas desnudas. Un ancho cuello de 
chiffon bordado en plata, cae hasta la 
espalda. 
May W I L M O T H . 
(Elmevean Press Asociation.> 
( B n ú da CSm^mas 
Para el día do Chistmans las amas 
de las casas hacen sus preparativos 
para una gran fiesta participando de 
ella durante la tarde. Este aspecto 
de la mesa nos demuestra que el me-
nú es de suma importancia en ella. 
Esta mesa redonda, tiene mucho 
atractivo; y la mesa que representa 
el grabado, es tá muy b'en preparada 
con mucha variedad de objetos. Una 
mesa que tenga cinco pies de d iáme. 
1ro, pueden acomodar muy bien seis 
persomis. 
El día de Chistman la dueña de la 
cas» saca lo mejor en su manteler ía , 
plata, cristales y objetos de china. 
„ .Es preferible que los manteles sean 
blancos, y muy bien planchados, pues 
adquieren en esa forma un bril lo muy 
bonito. Antes que nada, un forro do-
ble de algodón se coloca en la mesa, 
bajo el mantel. Esto protege la me-
sa y garantiza la seguridad en los ob-
jetos do china y de plata. En el cen-
1 ro del mantel se coloca un tapetico 
bordado, y en el cual se pone el ador-
no; en este caso sf se fi ja usted en 
la i lustración que acompaña hay un 
Santa Claus en miniatura. 
Si hay candeleros se ponen alrede-
dor del tapetico. En el puesto de ca-
da comensal se coloca una servilleta, 
cuchillos, vasos, etc., y el nombre del 
comensal. Veinte pulgadas de espacio 
es lo suficiente entre uno y otro. Los 
tenedores se colocan en el lado iz-
quierdo y la cuchaba y el cuchillo en 
la derecha, el lado cortante del cuchi-
llo hacia el plato, el cual está colocado 
en el centro de estas piezas: sohre es-
te se coloca la servillete. Este ador-
no, tan bonito que vemos, es tá hecho 
de pape! de seda rojo formando cam-
panas y saliendo desde otra campa-
na mayor, la cual está sujeta a la 
l ámpara , y se sostiene a las cuatro 
esquinas de la mesa. Los menúes es-
tán adornadas con una campana roja 
y el nombre del comensal sobre 1» cu-
biertas. 
Precediendo a la enumeración de 
los platos, en las ricas casas del Nor-
te, siempre, en el menú d? la Noche 
Buena, se insertan unos versos rel i -
giosos, alusivos; y en el feliz acier-
to de la cita, muestran los anfitriones 
su buen gusto y su refinamiento, 
1 Después do la cita—y el poeta que 
surte esta necesidad es, por lo común, 
Walter Scott—que es poesía, la pro-
sa v i l . Aunque, en una noche de es-
tas, es lo menos v i l posible . . . 
La "carta" es, poco m á s o me. 
nos, esta: Oyster Cocktail. Es decir, 
ostiones al natural. Se les llama 
"cosktail," no porque se mezclen cpn 
alcohol, sino porque es uso poner to-
dos los "ostiones"—no la concha, cla-
ro es tá—en su pequeño vaso, lleno es-
te de salsa de tomates, limón etc., y 
beberle de un trago, o de varios tra-
gos. 
Ostiones—Pollo consomne. Picldes. 
Pavo asado, salsa de manzanas. Pa-
pas fri tas. Cas tañas . Zanahorias en 
crema. Berenjenas cocinadas al hor-
no. " P u d í n " de ciruelas con Blandy— 
Pastel de moras y carne picada (Min-
ee Pie.) Confituras. Frutas. Que-
so. Café. 
En Cuba, seg-ún me han dicho, el 
menú es sopas de almendra o de cal-
do, pavo, lechones, turrones. . - Para 
nosotros es ext raño 9} menú vuestro. 
Para vosotros, ei nuestro debe seros 
más ex t raño aún. 
M . W, 
¡Noche G ü e ñ a . . . Noche Güenal 
Mis "churumbeles" sin cena, 
I'loran a más no "poé . " 
¡Quién me "jase" a m i "c reé" 
que esta noche es "Noche Güeña." 
M . L . C. 
Delio, a las rejas de Elisa 
le canta en noche serena 
sus amores; 
raya la luna y la brisa 
al pasar plácida suena 
por las flores. 
Y al eco que va formando 
el arroyuelo saltando 
tan sonoro, 
le dice Delio a su hermosa 
en cantilena amorosa: 
"Yo te adoro." 
E n el regazo adormida 
del blando sueño, presentes 
mi l delicias, 
en tu ilusión embebida 
feliz te finges y sientes 
mil caricias. 
Y en la noche silenciosa 
por la pradera espaciosa 
blando coro 
forman, diciendo a mi acento, 
el arroyuelo y el viento; 
"Yo te adoro." 
En derredor de tu frente 
leve soplo vuela apenas 
muy callado, 
y allí esparcido se siente 
dulce aroma de azucenas 
regalado, 
que en fragancia delitosa 
vuela también a la diosa 
que enamoro. 
E l eco grato que suena 
oyendo m i cantilena: 
"Yo te adoro." 
Del fondo del pecho mío 
vuela a t í suspiro tierno 
con m i acento: 
en él, m i Elisa, te envío 
el fuego de amor eterno 
que yo siento. 
Por él, m i adorada herniosa, 
por esos labios de rosa 
dn tí imploro, 
que le escuches con ternura 
y le oirás cómo murmura: 
"Yo te adoro." 
Despierta y el lecho deja, 
no prive el sueño tirano 
de t u risa 
a Delio, que está a tu reja 
y espera ansioso tu mano, 
bella Elisa. 
Despierta, que ya pasaron 
las horas que me costaron 
tanto lloro. 
Sal, que gentil enramada 
dice, a tu puerta enlazada. 
"Yo te adoro." 
José de ESPRONCE^ 
To quiero si abres los ojos 
pero más si los entornas, 
que a mí siempre-los c a p i ^ 
me gustan más que las ro ^ 
ha «'n,ad<, 
inguida actriz \ütlcio*eS 
ir te princ ¡pal en h* 
beneficio que ^ e* 
la indigencia de lo^ _„ han 
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p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto inofensivo del E l i x i r Pa regór ioo , 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, n i ninguna ot ra substancia na r có t i c a . 
Destruye las Lombrices y qui ta l a Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores de la Dent ic ión y cura la 
Ojnst ipación. Regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
duce un sueño na tura l y saludable. Es l a Panacea de los 
Nifios y ê  Amigo de las Madres. 
, .••r)urante m u c h o s a ñ o s h e rece tado s u C a « -
• en m i p r á c t i c a , con g r a n s a t i s f a c c i ó n 
tor'f m í v beneficio p a r a m i s p a c i e n t e s . " 
para im y Dr_ E i D o w N t F i i a d e i f i a ( p a . ) 
" P u e d o r e c o m e n d a r de c o r a z ó n a l p ú b l i c o bu 
C a s t o r i a como remedio p a r a do lenc ias de loa 
n i ñ o s . L o he probado y lo e n c u e n t r o de g r a n 
v a l o r . " D r . J . E . Waggoner, C h i c a g o ( I l la . ) 
tos n iños lloran por la Castoria do Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA YORK, E. U. A. 
T r i b u n a l e s 
píTURSO DECLARADO SIN L U G 
CIAS.— CONCLUSIONES DEL 
E N E L S U P R E M O 
Sin lugar. 
La Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado no haber lugar al re. 
crso de casación por infracción de Ley 
interpuesto por Ramón Lago y V a l . 
dés, de oficio platero y vecino de 
está ciudad, contra sentencia dicta-
da P0r la '^alri bercera de lo Crimi-
nal de la Audiencia de ia Habana 
por la cual fué condenado como autor 
de un delito de hurto, a la pena de 
cuatro años dos meses y un día de 
presidio correccional. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay. 
E N L A " a U D I E I N C A 
Juicio oral. 
Se celebró en la tarde de ayer en 
la Sala Segunda de lo Criminal, el 
juicio oral de la causa seguida con-
tra Miguel Angel Valdés, por un deli-
to de disparo de arma de fuego. 
Er Fiscal re t i ró la acusación en el 
acto dei juicio, por haber sido favo-
rables al procesado las pruebas prac-
ticadas. 
Juicio oral suspendido. 
Se suspendió en la tarde do ayer, 
en la Sala Segunda de lo Criminal, la 
continuación del juicio oral de la cau 
' sa seguida contra Miguel Salazar Du-
mas, por un delito de rapto. 
El Ministerio Fiscal en sus conclu-
siones provisionales, solicita para Sa-
lazar, la pena de un año, ocho meses 
y veinte y un días de pris ión correc-
cional. 
El motivo de la suspensión fué la 
no comparecencia de los testigos Gu. 
mersindo San Juan y Pérez Delgado. 
Según nuestras noticias dichos tes-
tigos serán multados. 
Este juicio ha sido señalado nue-
vamente para hoy. 
Sentencias firmadas ayer. 
Se firmaron en la tarde de ayer 
las siguientes: 
Condenando a Virginio Muiño, por 
un delito de robo, a la pena de un año, 
opho meses y veinte y un días de p r i -
sión correccional. 
Condenando a Gregorio Cáceres, por 
un delito de robo a la pena de tres 
años de prisión. 
Á l i — JUICIO O R A L — SENTEN-
MINISTERIO FISCAL. 
tos sujetos en unión del otro procesa-
do José Luis Gomejián, que se c-ncuen 
t ra rebelde, se propusieron realizar 
distintos robos en la jurisdicción de 
Güines en el mes de Julio del año ac-
tual y a ese efecto se hospedaron en 
varias fondas de dicha población para 
estudiar los lugares donde podrían 
realizarse aquellos y en la madrugada 
del 16 de Julio penetraron en el do-
micilio de Francisco Horta, situado en 
la calle de Venero número 4 en Palos, 
sustrayendo unos espejuelos de oro, 
una leontina del mismo metal con su 
dije, un reloj también de oro y otros 
objetos. 
Seis meses y un día de presidio co-
rreccional por el delito de hurto para 
Mateo Oruña. 
Para José Esponda a quien se acusa 
sa de haber cometido tres delitos de 
prevaricación, las penas de dos meses, 
y un día de arresto mayor y once años 
y un día de inhabilitación especial pa. 
ra el cargo de Juez y otros análogos 
por el primero y once años y un día 
de inhabilitación especial. 
Cuatro mpses y un día de arresto 
mayor para Constantino Fernández 
Pérez . 
^ Tres años, seis meses y veinte y un 
días de presidio correccional para Ar -
mando Torres Morales por robo. 
Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional para Ramón 
Leal López por hurto calificado por 
abuso de confianza. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
No hay. 
Condenando -a José Antonio Bola-
ños, por un delito de estafa, a la pe-
na de un año, ocho meses y veinte y 
un días de prisión. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
_ Por el señor Fiscal dé la Audien-
cia se formularon en la tarde de ayer 
conclusiones provisionales, intere-
sando la imposición de las siguientes 
•Penas: 
Seis meses y un día de presidio co. 
.Seccional para Mateo Oruña, por 
hurto. ; % ( 
Cuatro años, dos meses de presidio 
correccional para Evaristo Suárez y 
Mariano Pola Espagne, por robo. Es-
es 
v\s\\\\\sva 
E L P E L O D E S U J U V E N T U D . 
"Pelo hermoso, brillánte y fascinador df» 
de la juventud." 
Por qué no conserva su cabello en esas 
condiciones para que pueda peinarse de 
varios estilos—que le hagan parecer joven 
y atractiva y que sea agradable a Ud. y a 
sus admiradores. 
Preparación de Hay para Ja 
Esta preparación evita las canas y 1 
caspa. Produce el desarrollo espléndido 
y saludable de un pelo hermoso y de color 
natural. Ud. no debiera estar sin esta 
preparación. 
tíempre un botella hoy o su preveedoff 
Recomiendan y venden: 
J. S a r r á e Hijos. 
CURAR ó ALIVIAR LA 
SIEMPRE 
OESAPAÍECE U TOS 
ANTES DE TERMINAR 
LA CAJA 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
P í d a n s e en las f a r m a c i a s 
M A T I G O S 
nsad los 
CIGARRILLOS, PAPELES 
AZOADOS delmUm. AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuorte que se» 
Aristófanes y la 
comedia ateniense 
CONFESENCIaUE DR. ARIGON 
Ante un numeroso y distinguido 
auditorio, pronunció el sábado On la 
Uuiversidad el doctor Aragón, una 
notable conferencia sobre el teatro 
antiguo griego y su representante 
m á s genuino, Aris tófanes , nacido en 
Atenas el año 432, antes de Cristo. 
E l ilustrado profesor de Literatura 
f r i ega y Latina, explicó con palabra 
fácil y lenguaje terso, todas las co-
medias de Aris tófanes , y en ellas nos 
hizo ver con toda claridad la ingenio-
sa t rabazón ar t ís t ica que tienen; to-
da la inventiva atrevida, la crítica 
mordaz, lo cómico y lo burlesco, lo 
profundo y lo superficial lo bueno y 
lo malo de la sociedad helénica, pre-
sentando unas veces en prosa y otras 
en verso, con escenas plás t icas suce-
sivas de la vida real del pueblo grie-
go. 
E l culto a Baco o a alguno de los 
demás dioses paganos, aparece casi 
siempre en las comedias griegas, 
porque la religión fué en la an t igüe -
dad, y aún lo es hoy, la inspiradora 
de los hombres. 
La poesía épica, como la heroica 
y la lírica, habían llegado en Grecia 
a su esplendor. Faltaba que la dra-
mát ica alcanzase el mismo nivel, y 
fué Ar is tófanes el encargado de 
dárselo, llevando a la comedia en-
vuelto en las bellezas de la forma 
poética, lo ridículo y burlesco, lo épi-
co y lo heróico, en f in , todos los v i -
cios y virtudes de un pueblo, cuyo 
Ar te y civilización p e r d u r a r á n a tra-
vés de los siglos en las pág inas b r i -
llantes de la Historia del hombre. 
• E l genio ático, encarnado en Ar i s -
tófanes , decía el doctor Aragón , des-
cubrió la forma que le permi t ía po-
ner ai descubierto los extravíos y de-
pravaciones de los individuos, y" ata-
car y perseguir los unos y las otras, 
hasta en los ú l t imos baluartes de las 
falsas tendencias de aquella época. 
La tragedia tuvo su origen en las 
fiestas báquicas de invierno, que des-
pertaban y man ten ían la s impa t í a 
popular por los sufrimientos de la 
Naturaleza, mientras que la comedia 
nació de las pequeñas dionysiacas, 
que ponían f i n a la vendimia con 
un banquete o cornos y las expansio-
nes m á s alegres y licenciosas que 
pueden concebirse en personas con-
tentas por el vino. A esto se unía el 
cortejo tumultuoso de llevar en t r iun-
fo en estas fiestas el símbolo de la 
fuerza productora de la Naturaleza. 
Ar i s tó fanes ,en su comedia polí-
tica los Acarnienses, describe con v i -
vos colores esta costumbre de los 
atenienses que dió origen a la co 
media. 
A juicio del ilustre conferencista, 
la rel igión fué el factor m á s podero-
so del Ar te y civilización de los pue-
bos antiguos, citando como prueba 
de esto el cántico báquico, el d i t i -
rambo y la comedia en Grecia quf. 
tuvieron su origen en las fiestas a 
Baco y otros dioses paganos. 
Describe luego el doctor Aragón el 
edificio del teatro, los actores y co-
ro con sus trajes, y a grandes ras-
gos hace una síntesis de las princi-
pales comedias de Aris tófanes , que 
son: Acarnienses, Caballeros, Lisis-
í r a t a y La Paz, pol í t icas; Avispas, 
Junteras y Pluto, sociales; Fiestas 
de Ceres y Ranas, literarias; y por 
úl t imo. Nubes y Aves, pedagógicas . 
Sería extendernos demasiado, con 
seguir al doctor Aragón exponiendo 
con mucha claridad el argumento, 
desarrollo y f i n de cada una de estas 
obras. Baste decir que en todas ellas 
hay muchas bellezas y se descubren 
llagas sociales a las que se les apli-
ca el remedio envuelto en las rimas 
del verso cadencioso y vibrante, la 
i ronía fina o sarcást ica, el chasca-
r r i l lo alegre, la sá t i ra jocosa, la fra-
se punzante, la chanzoneta intencio-
nada, la sentencia filosófica, el h im-
no a los dioses, o el precepto religio-
so. No faltan en ellas los filósofos, 
oradores, políticos y generales. ¡Có-
mo que Aris tófanes escribía en el 
siglo de Pericles. 
Terminó el doctor Aragón su b r i -
llante conferencia afirmando que el 
verdadero género poético está repre-
sentado por la comedia antigua, que 
dió vida y cuerpo en la escena al ver-
so y creó con ello, la poesía d ramá-
tica. 
F u é nuestro amigo muy aplaudi-
do y felicitado por la selecta concu-
rrencia, que lo escuchó con la mayor 
atención durante m á s de una hora. 
Le reiteramos nuestra felicitación y 
que no tardemos en oirlo otra vez so-
bre Literatura Giega, tan rica en be-
llezas como en enseñanzas . 
M . GOMEZ GORDIDO. 
Publican los periódicos que el gor-
do de Madrid cayó en Ripoll . 
Tal noticia es errónea, pues los 
$1.200,000 vendrán en dinero sonante 
y contante para esta ciudad, siendo 
los favorecidos un s innúmero de per-
sonas conocidas que ocultan su satis-
facción, pero la han exteriorizado, en-
cargando un gran número de cajas 
de la afamada sidra el gaitero, con la 
que obsequiarán a sus amistades y a 
todas las personas que pidan dicha 
rica bebida en todos los cafés de la 
ciudad. 
Reglamento Sanitario que se 
aplicará a las dulcerías. 
E l Reglamento que damos a cono, 
cer a nuestros lectores, fué aprobado 
por la Junta Nacional de Sanidad, en 
la sesión que celebró ei día 22, f a l -
tándole solamente la f i rma del Secre-
tario de Sanidad para ponerla en v i . 
gor. 
Helo aquí : 
A los efectos de este Reglamento se 
entenderá por D U L C E R I A todo es-
tablecimiento que se dedique a la 
fabricación o venta de dülces, dulces 
en a lmíbar etc., que se des ignarán cou 
el nombre de DULCES. 
Todo local destinado a ia confección 
de dulces t end rá una capacidad de 
dos metros cuadrados de superficie y 
y doce metros cúbicos por cada Indi, 
viduo empleado en el trabajo. 
La parte de] edificio destinado a 
la elaboración o manipulación, de los 
dulces es ta rá convenientemente aisla-
da de las otras dependencias de la ca-
sa así como de los servicios sanitarios 
y dormitorios. . .. 
(Flores de Oriente) 
"Florient" es el encanto de toda persona amante de on 
aroma exótico delicado al par que rico y duradero. 
Otra esencia de Colgate verdaderamente excelente es 
ROSA RADIANTE, que rivaliza con la misma 
Naturaleza. Así como la rosa es la reina de las flores, 
así también es la ROSA RADIANTE de Colgate U 
reina de ios perfumes. 
Una de las novedades más recientes de Colgat 
SPLENDOR" tiene también una distinción que cautiva 
á la mujer refinada deseosa de usar en su persona un 
perfume excepcionalmente exquisito 
De venta en todas partes—ó envíesenos 10c en sellos y 
mandaremos un frasquito de muestra de cualquiera de los 
tres productos indicados. Hágase una comparación entre 
los extractos Europeos usados hasta ahora y éstos perfumea 
Colgate, y se hallará que éstos son de calidad igual 6 
superior 
Tan perfecta es la "VIOLETTE DE M A I " de Colgate 
que con los ojos cerrados no podría Ud. notar la diferen 
cía entre su fragancia y un ramo de violetas. 
De ventajen todas partes. 
Se desea recibir una muestra envíe 10c en sellos á 
Pernas y C o l l a d o , Agentes 
Apartado No. 9, Habana 
COLGATE y C O 
Los pisos de las dulcerías serán de 
material impermeable y liso que per 
mita su fácil limpieza y evite la acu. 
mulación de polvo, basuras, desperdi. 
cios etc. 
Las paredes de los locales destina-
dos a la elaboración de los dulces es. 
t a r án revestidas de azulejo blanco, ele 
mármol , natural o art if icial , de cris, 
tai n otro material igualmente imper-
meable, duro y blanco, hasta la altura 
de un metro ' y medio y pintadas a l 
óleo hasta el techo, de colores muy 
pálidos o blanco, o blanqueadas con le 
chada de cal a intervalos no mayores 
de cuatro meses a menos que se or-
dene con m á s frecuencia por la auto-
ridad sanitaria. 
Se qu i ta rán los ángulos entre las 
paredes y el suelo dejando la super. 
ficic cóncava que facilite su limpieza.ñ 
Los techos que no sean do cielo ra-
so, e s t a r án pintados al óleo y conser 
vados en perfecto estado do limpieza. 
Los locales destinados a la elabo-
ración y venta de dulces, e s t a rán siem 
pre perfectamente iluminados y venti-
lados de manera que permitan la re-
novación constante de aire y la pene-
tración de la luz del sol. 
H a b r á en todas las dulcerías ser-
vicios sanitarios completos, incluyen-
do lavamanos y baños, instalados de 
acuerdo con lo prescrito en el Regla-
mento del Departamento de Sanidad. 
Se h a r á un baldeo diario del suelo 
de las dulcerías y queda prohibido el 
uso del serr ín que no sea inmediata-
mente recogido. 
Los dulces permanecerán al abrigo 
de las moscas y el polvo, dentro de 
vitrinas en perfecto estado de conser-
vación y limpieza. E i local destinado 
a la elaboración de los dulces t endrá 
protegidos con tela metál ica que no 
permita el paso a las moscas y al i n 
terior, e s t a rán provistos de a lgún me 
dio que aprisione las moscas que lo-
gren penetrar. 
E l local destinado a la venta de dul-
ces contendrá ei mobiliario estricta-
mente necesario. 
Todos los utensilios, moldes, etc., 
que se empleen en la elaboración de 
los dulces se conservarán perfecta-
mnte limpios, debiendo ser de mate-
r i a l qne no pueda afectar a la salud, 
del consumidor. 
Los armarios y vitrinas que no sean 
de cristal y hierro solamente, los de 
madera o cualquiera otro material, 
destinados a la exhibición de los dul-
ces, e s t a rán pintados de esmalte blan-
co a su interior. 
Todo el mobiliario, los armarios de 
madera u otro material, las mesas 
accesorias, etc., del local destinado 
a la confección de los dulces, es ta rán 
pintados de esmalte blanco y conser. 
vados en perfecto estado de limpie-
za. 
Las mesas destinadas a la manipu. 
lación de los materiales que se usan 
en la elaboración de los dulces, se rán 
de hierro pintado de esmalte blanco, 
cubiertos de una sola pieza de már -
mol, u otro material igualmente liso 
e impermeable. 
Los materiales destinados a la 
elaboración de los dulces se conserva-
r á n en condiciones apropiadas, res. 
pecto a cada uno, en locales secos, 
bien ventilados, al frío, etc., y que so 
presten fáci lmente a la inspección sa-
nitaria. 
Queda terminantemente prohibido 
el uso de los locales dedicados a la ela 
boración o la venta de dulces, pa^a ha 
bitación o dormitorio de persona al-
guna. 
Todos los empleados de las dulce, 
r í a s han de tener un certificado de 
médico, visado cada seis meses, ncr 
la Jefatura Local de Sanidad, que acre 
dite su indemnidad de afección cu-
t ánea o infecciosa, de ninguna cla-
se. 
E l personal encargado de la ela-
boración de los dulces, durante las 
horas de trabajo, ves t i rá traje l ím. 
pió, de tela lavable y además u s a r á 
delantal blanco de igual material . 
ATRACARSE 
Nadie tenga miedo a excederse en 
las comidas, aun cuando padezca dé 
es t reñimiento o sea predispuesto a 
cólicos y hasta la apendicitis, toman-
do solo dos pildoras saludables dé 
Muñoz, después de esas grandes co-
midas con las que h a r á perfectamen-
te la digestión. 
Pruebas son amores y no buenas 
razones. De venta en todas las far-
macias acreditadas, a 30 centavos ca-
ja* . . , - . .... „. 
Círculo Avilesino 
En las eleciones verificadas el dia 
22 del actual para renovar la Junta 
Directiva que h a b r á de regir duran-
te el próximo año de 1915 los destinos 
del "Círculo Avilesino," ha sido elegi-
da por aclamación la s ígnente candi-
datura : 
Presidente: D. José Antonio Rodrí-
guez. 
Vicepresidente: D. Restituto Alva-
rez González. 
Vocales: D. Segundo Pola, D. Jesús 
Heros, D. José Rodríguez García, don 
Luís Menéndez Gomines, D. Rafael 
Fernández , D. José Cueto, D. José 
Menéndez González, D. Francisco Ló-
pez, D. Luís Blanco, D. Florentino A l -
varez González, D. Celestino Carro-
ño, D. Gonzalo Quirós, D. Manuel 
González, D. Valeriano Núñez, don 
Serafín González. 
Enviamos a estos queridos avilesi-
nos un abrazo y nuestra felicitación. 
M A X I M . — Ante tan hermoso pro-
grama como el que lleva al lienzo de 
este teatro comprendemos el inmenso 
público que se congregó anoche en 
Maxim. 
Se estrenaba una cinta de un porte 
muy delicado a la par de mucha ex-
pectación cuya in té rpre te hace de la 
obra que llevaba por tí tulo "La cinta 
acusadora" una verdadera creación. 
En esto de película tiene verdadero 
gusto la compañía de películas cuba-
nas La Internacional Cinematográf i -
ca, que no decae un sólo instante de 
proporcionar a este teatro magistra-
les estrenos. 
Hoy jueves va en primera y tercera 
tanda "Saravia" caballo sabio," "Mis-
terio de una mujer" (estreno) drama 
alemán en tres actos. En segunda tan-
da reprisse de "La cinta acusadora." 
Padre Eterno; la segunda: el Naci-
miento temporal del Salvador, por-
que proviene de su Sant í s ima Ma-
dre, la Inmaculada Virgen Mar ía ; la 
tercera: el Nacimiento espiritual en 
nuestras almas por medio de la fe y 
do la caridad. 
Respecto del nombre de Misa del 
Gallo, que tradicionalmente ha l le-
gado a nosotros, parece que arranca 
de que en las antiguas órdenes l i túr -
gicas romanas se mandaba la celebra-
ción de los cánticos de m á r t i r e s a la 
hora del primer canto del gallo, que 
sucedía y sucede a la medía noche. 
En la Misa de media noche se pue-
de comulgar; pero es conveniente pa-
sar tres o cuatro horas antes sin co-
mer n i beber, en respeto al Señor. 
¡Llegamos todos, y ante el altar 
adoremos, como los pastores, como 
los santos Reyes, al Niño-Dios, naci-
do en Belén de Judea, Hi jo unigéni -
to del Padre Eterno, a Jesucristo 
Nuestro Señor, que fué concebido por 
obra y gracia del Esp í r i tu Santo y 
nació de Santa Mar ía Virgen! 
Cantemos con un corazón san t iñ -
cado por la inocencia o la peniten-
cia: ¡Gloria a Dios en las alturas, y 
en la t ierra paz a los hombres de 
buena voluntad! 
U N CATOLICO. 
tra bastante la celebridad de la fies-
ta. ¿Qué no debemos hacer para 
prepararnos a ella 
Paséanos toda la vigil ia de esta 
gran día en ejercicios de px^dad y 
demos de mano a todos los negocios 
temporales, sobre todo, después do 
medio día. 
Empleemos todo este tiempo en 
adquirir las santas disposicicnea en 
que debemos estar para ser del nu. 
mero de aquellos a quienes los an-
golés vendrán a anunciar la a legr ía 
celestialy, aquella a legr ía quê  pro. 
duce en las almas santas el día del 
nacimiento del. Salvador. Pasemos 
la mayor parte del día en oración 
o en el ejercicio de otras buenas 
obras, y digamos muchas veces: ma-
ñana debe ser para nosotros un día 
de gracia y de salvación. 
F IESTA E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Maria .Día 24.—Corree-
ponde visitar a Nuestra _ Señora de 
las Mercedes en su iglesia. 
mb»«»«»""««-"-—- «-mi 
Avisos Reusiosos 
Parroquia de! Espíritu Santo 
A las 8 y media de la mañana 
del jueves, 24, se celebrará la mi -
sa que mensualmente se dedica a 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús, en dicha Iglesia. 
Se suplica la asistencia de sus de' 
votos y asociados. 
LA C A M A R E R A 
19420 24 d. 
i m m m m n m n m m i m m m n m i i m m m 
L a s t & J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
a o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e l a -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n l e a n u e s t r a o f i c i n a s 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H L U p m a n n & C o « 
t - a 
• A N Q U E R A S 
¿oís 
D I A 24 DE DICIEMBRE 
, Este mes es tá consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en San N i -
colás. 
(Abstinencia de carne sin ayuno.) 
—Santos Delfín, obispo y confesor; 
Gregorio, Luciano, Zenobio y Eutinio, 
már t i r e s ; santas Irmina, Fa r s i l í a y 
Aldasinda (Ada) , v í rgenes . 
La a legr ía y la solemnidad <;on i n -
separables de la fiesta de mañana . 
E l oficio y la misa que la Iglesia 
celebra a media noche, y a la cual 
convida a todos sus hijos, no?, mues-
Desaparecen és tas asando el insus-
tituible REJUVENOL, ú l t ima crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
jmismas manos, como cualquier loción^ 
iBrillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ed un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
•bellos su color natural, hayan sido 
rubios, cas taños o negros, sin qua 
pueda conocerse j a m á s que están te-
midos. Para prospectos e informe» 
.diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B . González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sa r rá v 
'Johnson; en Cienfuegos, señores V i -
¡llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Mart ínez , en Manzani-
llo, señor doctor José A . Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestrejr Espinosa. 
D I A R R E A MEMBRANOSA 
La presencia de falsas membra-
nas, a veces sanguinolentas, en las 
deposiciones, es debida a la descama-
ción intestinal, con espasmos e i r r i -
tación al recto. Se cura con el El íx i r 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
( ini i i i i i i i i i i iui i i i í i i i i i i i i iui i i i ! i i?uii i i i i :n 
romea M i i y i o s a 
L A F I E S T A DE L A N A T I V I D A D . 
—SU I N S T I T U C I O N . — S I G N I F I -
CADO DE LAS TRES MISAS.— 
MISA D E L GALLO. 
La mayor ía de los autores sagra-
dos afirman que la ñes ta de la Na-
tividad se debe al Papa Julio, en el 
año 336, pero lo que sí es positivo es 
que en Occidente se celebraba desde 
los primeros siglos de la Iglesia, en 
la fecha de 25 de D'<- embre por aco-
modarse a la tradición de la misma, 
y ser la que m á s concuerda con la 
época del censo de la Judea, y por el 
Emperador Augusto. 
La Iglesia tiene un tiempo de pre-
paración, de cuatro semanas, llama-
das de Adviento, siendo sus viernes 
de ayuno, y el 24 abstinencia de car-
ne. 
La fiesta empieza a celebrarse a 
las 12 de la noche, porque los prime-
ros fieles creían que Jesucristo na-
ció y resuci tó a media noche. 
En los primeros tiempos de la fies-
ta de la Natividad se usaban orna-
mentos negros en los cánticos de la 
Vigi l ia , para demostrar los tiempos 
de superstición y tinieblas antes de 
la Ley de Moisés; seguían luego los 
ornamentos blancos, que significa-
ban los tiempos de las profecías y 
revelaciones sobre la venida del Me-
sías, y por últ imo los ornamentos ro-
jos, representación de la Gracia, Ver-
dad y Caridad, que nos legó Jesucris-
to. 
E l 25 los sacerdotes dicen tres mi-
sas, costumbre que data de los tiem-
pos del Papa San Telesforo. Estas 
tres misas representan, según los ex-
positores de la doctrina l i túrgica, la 
primera: el Nacimiento eterno del 
Hijo de Dios, porque proviene del 
COMPAÑIA D E VAPORES / 
SERVICIOS REGULARES D E CARGA Y PASAJEROS 
L L E G A D A 
N U E V A YORK 
N U E V A O R L E A Ñ S 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 








S E M A N A L 
SALIDAS PARA 
N U E V A YORK los viernes 
N U E V A ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON ( P a n a m á ) los sábados 
PUERTO L I M O N ios martes 
A par t i r del presente mes ha quedado inaugurado el nue-
vo servicio semanal de la G R A N F L O T A B L A N C A entre la 
H A B A N A y N U E V A YORK, en ambas direcciones. 
Para m á s pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO D E VAPORES— 
STUART BELLOWS, A G E N T E G E N E R A L 
LONJA D E L COMERCIO.—TELF. A.5490.—APARTADO 1785. 
I O D O N A L M O R A N 
• i 
I ¡ M A D R E S ! E s t e e s e l r e c o n s t i t u y e n t e i d e a l p a r a 
v u e s t r o s h i j o s . P í d a s e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r : A . M O R A N . — G u a n a b a c o a . 
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É O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O / 
f UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A t. 
YODURO HIERRO INALTERABLE. 
UttfaMcota<Q18ft . jEN T O D A S L A S F A R M A C I A S . D r o g u e r í a S A R R A fMiW»**»*̂  E«¿ to «U lSARRA. , F a b r i c a n t r 
Coleólo de San 
Migue! Arcángel 
GRANDIOSA FIESTA ESCOLAR 
Un acontecimiento social ha sido la 
velada titerario-musical celebrada en 
la noche de ayer por los alumnos del 
Colegio y Academia San Miguel Av-
cángcl, que en la calzada de Jesús del 
Monte dirige nuestro estimado amigo 
don Luis B . Corrales. 
El amplio patio donde tuvo lugar la 
fiesta escolar fué invadido por unas 
ochocientas personas. ¡Cuánta hermo 
sural .: -• . 
La presidencia la constituyeron el 
Párroco, Monseñor Manuel Menéadez, 
el M . I . Canónigo Lectora! Ldo. P. 
Amigo, el R. P. Aquilino González; 
el consocio de la fábrica "Sabatés y 
Boada", señor Francisco G. Suárez, 
miembro distinguido de la Empresa 
de nuestro DIARIO, a quien nuestra 
sociedad aprecia por su caballerosidad 
e ilustración, y los acaudalados pro-
pietarios señores Cesáreo García Za-
bala, José Cosío y José Rosos, y nucs 
tro repór ter . 
A las ocho en punto según rezaba 
el programa, las bellas señori tas Mer 
cedes Carbonell y María Josefa Varo-
na ejecutan la marcha "San Quintín". 
Majestuosas resonaron las marcia-
les notas en el silencio de la noche se-
rena, interrumpiéndose al finalizar la 
úl t ima nota para tributar un unánime 
aplauso a las hermosas artistas. 
Esteban Alvarez recita rimas del 
inmortal Becquer. Las cadenciosas 
estrofas tenían algo de mágico, al ser 
evocadas ante la hermosura del azul 
de los cielos tachonados de rutilantes 
estrellas, y la terrestre representada 
por la hermosa mujer cubana. 
El pequeño Alvarez fué muy aplau-
dido, teniendo que repetir las dulces 
canciones de poesía, de vida y de 
amor. 
Feliz estuvo cantando la parte de 
tenor de "Marina" el joven Angel 
González Anido, manteniendo la hila-
ridad del público, que le premió con 
sus aplausos. 
Los parvulitos del Colegio, vestidos 
de marineritos, cantaron cual ángeles 
cuna sentimental Barcarola. 
Los pequeños orfeonistas fueron 
llamados a escena. 
Se presenta en escena una lindísi-
ma niña de cuatro años, vestida de 
torerito, la bella Anita María Escoto. 
Ocupa el piano la señorita Merce-
des Carbonell y preludia "Alma an-
daluza", que la chiquitina canta con 
la gracia de los hijos de la tierra de 
María Sant í s ima. 
De pié toda la concurrencia aplaude 
a la pequeñita torera, que saluda con 
elegante y gracioso requiebro de su 
to r i l capa y gorro, escuchando el 
"¡Bendita sea tu gracia!" 
La primera parte finaliza con la re-
presentación del pasillo cómico "Una 
falta", muy acertadamente desempe-
iíado por los alumnos de segunda en-
Beñanza señores Angel González A n i -
do, Horacio Abascal, Marino Gassié, 
J e sús y Fernando Caula y Francisco 
García Pujol, a quien sus amigos ape-
llidar. "Borras". 
' Mucho, debió de gozar con el t r iun-
fo de su. hijo nuestro apreciable ami-
go señor García Suárez . 
En la segunda parte nuevamente 
obtienen aplausos las señori tas Car-
bonell y Varona por la ejecución de 
"¿Quién vive?", galop. 
Jorge González hace un negro cate-
drático i^imitab'e, tanto en lo físico 
como en la expresión. Su jocoso y dis 
paratado discurso tuvo que repetirlo. 
Una constante risa le acompañó, y 
después, como p.omio a su excelente 
labor, se le tributaron aplausos ru i -
dosos. 
José Lezcano y Plácido del Cerro, 
declaman las poesías "No puedo es-
cribir" y "E l duelo", dándole el ritmo 
y cadencia que sus autores han vert i -
do en las estrofas. 
Vuelve a las tablas la hermosa n i -
ña Ana María Escoto v canta "La 
Guajirita" con igual gracia que "A1.-
• tna Andaluza". 
Le acompañó la señori ta Varona. 
E l mismo éxito y muchos besos y abra 
"¿os. " ' • 
Cierra el acto la interpretación del 
juguete cómico "Juego de prendas", 
en el cual resaltan García Pujol, Fer-
nando Caula y Oscar Freixas. 
Un aplauso y felicitación al Direc-
tor y alumnos del Colegio y Acade-
mia "San Miguel Arcánge l" por la 
fiesta que dedicaron a sus amantes 
padres, como su regado de Pascuas. 
A los alumnos de este plantel han 
llegado los angusiosos gritos de los 
hijos de los obreros sin trabajo y han 
acordado dar una velada para arbi-
trarles recursos. . -
Tan noble rasgo de caridad lo anun 
ció en la velada de ayer el niño Her-
minio Rodríguez, en un hermoso dis-
curso, y al sentir los aplausos, el pe-
queñín expresó que esperaba que en 
el próximo Enero se convirtieran en 
Relucientes monedas que alegrasen a 
sus hermanitos, como le alegraban a 
él los aplausos. 
Con el festival escolar empiezan las 
vacaciones de Pascuas, que dura rán 
hasta el 4 de Enero. 
Los esposos Corrales-Izquierdo aten 
dieron con gran deferencia a la con-
currencia, y en especial a la prensa. 
r.iHBESeii]|IH9í!!il!IIISIIIIill||||||||iignilllU 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta-.ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a P r o ^ s o : W12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, 121-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBA>. 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente «Vene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2(1 
4335 ^ 6 7-
Comoañia generala TrasatlántiQ'JB 
VAPORES COMEOÍ" F R Í C E S E ? 
B a j o C o n c r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b i c r r v o FrncCM 
LINlA D Í VlACRUZ 
LA 
Saldrá pata Veracruz sobre «1 4 
de Enero. 
U CHAMPAGNE 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 » 
En tercera $ 36.00 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a i u 
consignatario en esta plasa. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NCTMERO 109tl 
Ofldos nünicro 90 
Teléfono A-1470.—Ha barí.*. 
5Q7ít, D - l 
VAPORES CORREOS 
ds la Coipi i M l ñ l i s i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba- ) 
jo la cual pueden asegurarse todos ' 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los so-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de loa pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de 8V equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Inundándose en esta disposición, ta 
CompañiA no admit i rá bulto alguno de 
equipajf. que no lleve claramenre es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puertd de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
cont rarán es el muelie de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y «i 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje Ho-
yarán etiiiuota adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde és te fué expe-
dido y no serán recibirlos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para'cumplir el R. D. del Gobierno 
de España , fecha 2 de Agosto xiltimo, 
no se admi t i rá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de f&oar su biliete en 1 
la casa Cons ignatar ia .—Informará su 
Consignatario. 
M OTADUY, 
Kan Iirnccio 72. 
C 42S2 S 1. 
{iiiitiiiti(:taiiiiaitéiii]iiiiíiiiiimii!iiiiinEi)« 
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o P R O F E S I O N E S 
Atepados y Notarios 
Y — 
Doctor león H.Soublctte 
a b : x ; a d c s 
Estudio: San ignacio, bO, de 1 
TEIiETOTVO A-7 900. 
í n a s Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Sola y Pessino, 
AHOGADOS, Y 
José L Pessino, 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal) . 
19141 14 f. 
COSIE OE Lt TGRRIEHTE 
ABOaAOOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
T e l é f o n o 
Doctor M. Aurelio Serra 
SIEinOO C ÍMJ.ÍAJVO 
C o n s u l t a d * & a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é t o n u A . 3 8 1 i 
507: D - l 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "Ua Balear." 
Cirujano del Hospital Múinero 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
5068 D - l 
r. 
CAMPANARIO, 14a 
Cirugía, Partos y 1-Jnfermedp.dea 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Tcléfcno A-8990. 
18803 2 e. 
d o c í o r r i i M R i o mm 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina, interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-ríirector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de c-nsultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Telífonos A-2553 e 1-2342 
5041 D - l 
Dr. Claudia Basterrec^i 
Alumno de las Escuelas de 
Pa r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 8. Galiana, 13 
TELEFONO A-86S1 
8728 81d 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSUI/PAS: DE » a *. 
Oonipostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D - l 
D r . J . D i Vías urinarias, Síflüs y linrerme-
dades de Señoras. Cirugía. l i e 11 
a- 3. Empedrado, núrn. 19. 
5067 D - l 
Ooclfif ti. Alvarez ftríi5 
-nleimc dades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 1 ' " 
5069 D - l 
% 
Garganta—Naii7 rxCJ 
Consultas: de 1 » í T 0 1 ^ . 
1 M ' - — u-x 
D*" A- ^ortocarrenT 
CONSULTAS PAKA 
$1-00 al me t ,1o Í % E S : 
fian Nicolás, 52.—Te1¿^ 24 5. 
18801 telefono A.8¿ 
s * 
Dr. Juai Santos \mm\ 
OCULISTA 
Consulte/, y oi>eiacloneg a 







Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Génova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde Pevando la 
correspondencia publica, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
nreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
bai-que hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
El Vapor 
5051 D - l 
EMPRESA | VftPGÍitS 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S U I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
Dr. f. f e r n a n É z Ledón 
MEDICEVA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo. 25. bajos. Tel. A-6092. 
1S202 31 d. 
Capitán Agacino, sa ldrá para Puer-
to Limón, Colón, Sabánilla, Curacao, 
Puerto Cabello, La Guaira, Carúpa-
no, Trinidad, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Cádiz y Barcelona sobre el 2 
de Enero, a las cuatro de la tai"de 
llevando la correspondencia públi-
ca. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira, y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque 
en Colón, deberá proveerse de un 
Certificado expedido pov el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas da carga se f i rmarán 
por el Consignatp.r'o antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los docnn'tehtos de em-
baroue ba«ta el l'a 2 y la carera a 
bordo de las lanchas hasta e! día 2. 
El Vapor 
•Capitán Sopelana, sa ldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Enero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario intes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta di día 2 y la carga a 
bordo de las 'anchas hasta el día 2. 
V 
AFORES"' 
™. T R A V E S I A 
SERViCIO EXPRES] A NEW YORK 
Salen d« la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
LleS2n en New York: los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
?o0.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
StRViClOA MEXICO 
po-OO; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
El Vapor 
Capitán Sopelana, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo pai'a Vigo , Gijón, B i l -
bao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas do carga so firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se rec'be a bordo de las 
Lanchas basta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el• día 18. 
decios de Pasajes: 
Ida: ' 
l a . Clase, desde $14.8.00 oro ame-
ricano. 
Vapor Las Villas 
Jueves 24 a las 12 del dia 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rraO Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
namo, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita , Bañes, Ñipe, 
(Mayarí , Ant i l la , Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Máyagüey, Ponce, San Pe-
dro do Macorís, R. D., Santo Domin-
go. R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
. Los vapores de los Jueves la reci-
bi rán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
« Carga de t ravesía . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r aca rán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
—AVISOS— 
Los conocimientos para los embar-
ques, se rán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos,' deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números , 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías ; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitbs, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla coi'respondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
mercianles que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últ imos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a cíeshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
Peiayo García y Saniíap 
VOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Oríto Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53, altos. Teléfono 
A-M53. De 8 a l i u. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
•ui i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i iüni 
Doctores en Medicina 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a' 3. 
Teléfono A-7976. 
1S394 i e. 
Dr. Aiberío Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-1Í859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wassorman, $10-6 0, se presenta-
rán e.-". ayuncá. de 7 a a. m. 
C 4927 30 N . 22. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
mtídades del aparato génito urina-
rio. Consultan: de 2 a 4.. 
CAMPANAKiO, 50. 
TETLJílFONO A-SS70. 
5074 D - l 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
1S961 10 e. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano do la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
8 e. 
íoi JuaoPajD i j i r a i 
ESPE.CLALEDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consulta*: Luz, núm. 15, dfa 12 a 3. 
5056 D - l 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e Intes-
tino y la Impotencia. No visita 
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a ' i . 
C 2828 181-1 JL 
Dr. f. Garda Cañizares 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. • 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
COLES Y VIEUNES. de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio-
C 8983 Sl-d 
Clínico-Quiuii-Mj del Dr. Rioardo 
Albaladejo- REINA, núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, ag-uas, abonos minerales, ma-
terias., grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, complete», esputos, 
sangre o ¡eche, dos pesos. (2) . 
TELEFONO 3344. 
5052 D - l 
d o c t o s j ó s e í mm 
Catedrático 6e la Escueta de Medi-
cina. Troca¿«ro, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
5064 D - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "6C6" 
Consultas: do 9 a 11 a. m . y de 1 
a S p. m. en Agrular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
so na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: do 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-8324. 
18870 9 e. 
Dr. Pedro A. Sarillas 
Especialista do la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
18804 8 e. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 63 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4,—Tel. A-1726. 
19523 16 e. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e Intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
dw 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
El empleo do la sonda no es Im-
pre; ndlble. 
5070 D - l 
Doctor J. B. Ruii 
VIAS URINARiAS-CnA 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t ro scóp icos , c i s toscópicoa y catete* 
rlsmo de los r é t e r e s . Consultas: de 
U a i . San Rafael, 36. altos. 
C 5 ( m D 1 
Dr. C. E. Finlay 
PROFESOR DE OFTALMOLOGÍA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
CALIAN O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
5061 D - l 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-423^. 
5062 D - l 
Doctor íraiicísso J, de Veiasco 
Enfermedades del CoVazón, Pul-
mone', Nervlor-as, Piel y Venéreo-
slfilítlcas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dol Monte, de 6 a 
7. Teléfono 1-20*0 
C 4926 SO-lo. N . 
Doctor P. i Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el cistosco-
plo. Separación de la orina de ca-
da én. Consultas; Neptunc. 61, 
bajos ,de cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
5047 r>-l 
R. L A G E 
r^mfer.aiedades de le piel, de seño-
rao y secretas. Esterilidad, im-
íKrtencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
<^>ousultaa: do i I 
53.18 D-13 
Sanaíorio riel Doctor Klalíjeríi 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, SS. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-45 93. 
5063 D - l 
^ Piel, Sífilis, Sangre, 
thiraeión ráp ida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Callo de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
5054 D - l 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5126 D - l 
Dr. J . M. PEHICiltí 
Ojos, Oídv)s, Nariz v n-** 
.O-N ULTAS: do l i a 
Reina, 28. altos. Tel. A i n s t ^ 
rUlUíMíilllUítlEIUííHIMtííSmíiiiHB,,^ 
0 5 
SRA. LEONIE BLiENG ^x^ 
sagista, general y facial. 'r^píkI 
avisos en Concordia núm. 1 entrP 
suelos, y San Francisco í.ULre-
19283 9-- í 
Experto-tratamiento con éxito 
rantizado de REUMA, INDTr#c 
TION Y NEURALGIA. 1 J l ^ ' 
^ . I-2266—CARLOS MUiLLEK; 
18459 2 e 
Doctor Hernando Seeoi 
CATEDRA TICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y 01005 
Prado .numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
5049 D - l 
CONSULTAS: DE S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 
Doctor L. Plasencia 
Amir^ura . 55—Teléfono A-315 ) 
c 5234 30-D-l 
Dr. Alvarez Rueüan 
Medicina genera!. Consulías de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
5055 D - l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8 ^ a. 
xn. y da 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
5073 D - l 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO DE NLvOS. 
Consultas: de 12 » 3, Chacón, SI . 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 13 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
5060 D - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 




Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orificaciones perfe» 
tas y todor) los adelantos conooi-
Joa hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gallano, 129, altos, de 




H L 1 3 3L1H AL, n u m e r o 1IO 
Especialidad en 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
18094 27 d-
G lawíon Qiildsy Cía. LimíteJ 
BANQUEROS.—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléiono A-1256.—Cable: Cbilda. 
4830 78 o-
i!S V 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lond/es, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "BOYAL." 
8031 189 JL-1 
HIJOS DE H. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí-íitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y/ fruto». 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
48SS 15< * 
J. A. Dances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. Sí 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos POr_^?*r 
sobre todaj» las ñjazas comercia^ 
de los Estados Unidos, I ^ 1 ^ 1 ? 
Alemania, Francia, Italia X ^ P " 
blica de Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y V" 
blos do España, Islas Balear" 
Canarias, así como las prlnclpaie. 
de esta Isla, 
Oorresponsaies del Banco üe Ja-
nana en la Isla de CaW 
* TI *. 
4SS1 í 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a A ^ t 
gura. Hacen pagos por ei 
ble, facTitan cartas do ere 
dito y giran letra* a 
corta y larga vista- ^ ^ 
Hacen pagos por cabl*i ?Qrasobre 
tras a corta y larga v i f ^ lm. 
todas las capitales y ^ ^ n n l d o * 
portantes de los. E 5 ^ 0 * sobre 
Méjico y Europa, así coni pan 
todos los pueblos de Esp<"' • - j ^ j j , 
cartas de crédito sobre isew 
Filadelfla, New Orleana. 5* burgo. 
cisco, Londres, París, Ham 
Madrid y Barcelona. 
C 8905 150 Ag-'14 
Df.JoséM, hlnmhnw 
. CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo .'os trabajos.. 
Precios módicos. Consultas; do 
8 * 6 . 
r ^ P T U N O . NUM. 137. 
504O U - i 
^ r 
C u b a , n ú m s . 7 6 y M 
Sobre Nueva York, ^ juaJ» 
leans, Veracruz, Méjico. ^ paríí. 
do Puerto Rico, Londret^ ^ r -
Burdeos, Lyon, Bayona. va, 
go, Roma, Nápoles, M i l - ^ Nante* 
Marsella, Havre. l ^ í a - Toiqu39-
Salnt Quintín, Dleppe 
Venocia, Florencia, Turm. ^ cá-
ete, asi como sobra toda* 
picales y provincias de ^ ja» 
ESPAS'A E I S I ' * * CASr* , ft. 
gina. 
m A J K l O D k é L A i v i A K Í i > i A F A G I N A OxmOK _ 
m m DE GfiMITUD ÜL ñr García Casariego 
««.biéndome operado el inteli 
% García CaBanei sari go, médico 
A(,\ "Pabellón Marqués", de 
'Covadonga", del Centro 
, 0 Qumta la pr.ostatectomía trans 
ieturla^' 17 cá,Icuio en la vejiga j 
vesl̂ 1^^ restablecido completamen 
a"edanil citada operacón. deseo por 
te ^Jfdlo exteriorizar mi gratitud 
XmHo Doctor, públicamente, y 11a-
t̂ado ^ cl6n del cuerpo médico 
^ r ^«ia de Cuba, sobre los positi-
de 14 Atados que obtuvo en tan 
vo9 r e S S a operación; a la vez 
! u % ? S l v w V l "Centro," ios inmen-
res dir «liosos servicios que. en pro de 
st>s engrandecimiento de nucs-
ja. f*"1 ê salud, viene realizando ese 
t r a j i n o miembro, de su personal 
i*, «eradeciao y cyív^^^v*^ 
<iatld ««des servicios que presta el 
ios f r i e g o a la Sociedad, y a és-
ios medios que pone al alcance 
ta p0rbr€ emigrante desvalido en sus 
del Sietes momentos. 
i»áB Aiitomo Martínez Pérez. 
S É G G I O N x 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE L A P L A N A DOS) 
^ eradónonos; J . G. Steihart: 
faÍ.L M rollos varillas, 1 caja i barra8 
28 
ma-
• G. Femández Abreu: 17 
S botellas; Portas y Piñón: 14 ba 
les cristalería; Hno. F e r n á n ^ z : 8 
*La accesorios para fotografía, 1 
ÉL paPe1' 4 id pla.caf; rrt v » "Central Mercedita": 50 barriles 
B(,Pité- "Central Francisco": 1 caja 
Lenas, 1 atados copas; "Central 
Tainucu": 1 caja termómetros; (.uban 
frading y Co: 1 caja boletos, 1 id 
hidrómetros, 1 atado papel; 'Central 
Manatí": 1 caja herramientas; Cen. 
tral Natividad": 1 caja acesonos para 
centrífugas; Hno. Gustavo Pené: 6 
bultos alfombras tinta mosquiteros y 
muebles; L . Dediod: 1 caja taladros; 
"Central María Antonio": 4 fardos 
forreaje, 1 caja cintilla; E . Casas: 113 
28 barriles cristalería; Coloininas y 
Co: 25 cajas accesorios fotográficos; 
I Santi: 5 cajas accesorios para to-
tador; "B": 110 bultos tanques asien-
tos y accesorios; "B. y B.: 7 bultos co 
freajes muestras y láminas; Gonzá-
lez García y Co: 4 cajas jabón nai-
pes y ferretería; J . Roig: 6 cajas ma. 
nuinarias, 8 id efectos dentales; Ha . 
vana Electriaca R. P- L . y Co: 200 
cuñetes algallatas, 75 bultos acosónos 
eleéctricoa y losetas; F . G. Robins 
y Co:'l8 bultos tinta discos y má-
quinas; P. Perrottz: 2 automóviles; 
D: 10 bultos clavos pinturas y sacos; 
R. Muñoz: 85 barriles aceite; Banco 
of Nova Scotia: 2 cajas papelería; 
U. C. E . : 1 piano; Fábrica de Hielo: 
559 tubos, 11 cajas accesorios, 7 ca-
jas motores, 1 caja hieror, 1 huacal 
accesorios para uniones; J . Blanco' 
Herrera: 3 cajas malta, 22 barriles 
aceite, 1 caja llaves, 2 id metal, 1 
Id accesorios para bombas; A. Calas: 
1 caja extractos; M. Roger: 1 atado 
i6pa; M. Paezold y Co: 1 id id; Ba . 
ma y Co: 3 tambores carburo; " L . 
B. R.: 6 cajas radiadores; F . B.: 1 
barril ladrillos; C. Y . : 7 barriles ta-
pones; P.: 25 barriles corchos, 111 
barriles tapones; M. N. R: 100 pacas 
henequén; N. Abdimer: 21 cajas 
efectos plateados y lustre; R. Kol-
mau: 22 bultos accesorios eléctricos. 
F E R R E T E R I A 
Pons y Co.:: 100 fardos estopa, 
39 bultos accesorios para inodo, 1 
caja calendarios, 2 cajas casquillos, 
4 id accesorios; B. Lanzagorta y Co: 
202 bultos muelles, 216 piezas ejes, 
24 bultos ferretería; Aspuru y Co.: 
5 cajas balanzas, 6 rollos jarcia, 2 ca. 
jas maquinarias, J . S. Gómez y Co: 
1 caja ferretería; Canosa y Casal: 43 
cultos acesorios para inodoros; Pur-
y Henderson: 74 bultos accesorios 
Para inodoros, 2 cajas calendarios, 0 
barriles pintura, 2 caías ferretería; 
José Alvarez: 386 atados muellep; E . 
¡¿acia Capote: 30 bultos cristalería; 
laboada y Rodríguez* 2 cajas calen. 
Qanos, 160 bultos lavatarios e inodo-
ros; Peí a y Co: 300 rollos alambre, 
^caja hojas, 4 huacales válcu&s, 10 
piezas accesorios; A. Samitier: 789 
^rras; G. Acevedo y Co: 42 cajas 
pintura; Marina y Co: 2 cajas cla-
0̂s> 2 fardos cuero, 11 barriles pin. 
U1*a, 200 sacos cemento, 55 cuñetes 
arandelas, 1 caja bisagras; Aguí , 
"̂a y Co: 46 rollos lona, 50 cajas 
madera, 18 bultos grasa, 11 bultos 
pretería, 10 fardos mechas; More-
,?ny Aruza: 61 bultos latas ferrete. 
l<fl ^ la Presa: 82 rollos jarcia, 
3 bultos ferretería, 30 cajas pintura; 
uj/^arte y Co: 8 cajas pintura, 4 
oarnles ferretería; J Alvarez y Co: 
Lu138,8 esmalte; Angel Ramos: 19 
Cu ferretería; J . Basterrechea: 49 
rift ,/erreteri'a ferretería y acceso. 
C/lectricos; Arigoi Ramos: 19 bul-
íetterería. 
i , em ŝ viene a bordo, pertenecien. 
,VaPor "Havana" de fecha 5 del 
actual: "764": 1 caja tinta y del va. 
^ L ^ a t o g a " del fecha 28 de No-Jienüre; p. G.: 985 piezas nladera y 
bre- mo vapor fecha 12 de oicieni. 
cajas vino 1 id cin. . m M "129 «Has. 
i l ^ w apor "Méxi<:o" fecha 18 del 
Para V Y. y Co: 1 caja accesorias 
^ULTOS D E U L T I M A HORA 
\V aTmona y Co: 8 fardos lona; 
huaooV ^ ^ o n : 2 cajas muebles, 5 
Hiaiz-i8-/"1^ G' Bullo: 2 ca-ia3 
caia" 1<a' «bicharos; Angel Ramos: 1 
Co- o^nviciura; PaxSons T ^ i n g y 
c ^ EMBARCO LO S I G U I E N T E 
Lóp'er t> ymatl: 48 roUos papel; J . 
cajas id; "555: 1 caja y^terla; «H> A „: 4 rollog tela; ^ 
i . j a c a l e s eamlas, 1 id railes. 
^aH?A?GA E N D I S P U T A 
N S t p J ' ^ Co: 1 atad0 PaPe1' to8 san-+y .odnSuez: 4 bultos efec-p^auitarios. 
^ " dft í6';16'11163 al vapor "Sarato. 
&8ar% r 12 del actual;'La Vega 
MerpQ j 0L bultos accesorios de 
válculL ^uñete pasadores, 2 piezas 
ú r t J - atado ruedas. 
1̂ act„Jap,or "Havana" de fecha 5 
lela. 1: M- Johnson: 5 fardos ca. 
^ e r i c f A ^ A L A 1S1^ 
iale8 huí °>Hardware y Co: 8 hua-
Latado i ; , ? * ? cosina. 1 caja llaves, 
0 n u a c a S ? r t 8 ' 200 caJa8 PaPed' v-aies hachas, 2 cajas motones. 
1 cuñete cadenas, 1 caja esmeril, 2 
cajas fen-etería, 2 id óemento, 1 caja 
regadera; D. M. Swetland: 2 cajas 
máquinas; W. G. Ryan: 2 rollos al-
fombras, 1 huacal bicicletas, 1 id ca-
mas, 1 id colchón, todas estas parti-
das son para Nueva Gerona, (Isla de 
Pinos. 
Número 857. — Barca española 
"Juanito," capitán Estrado, proceden, 
te de Barcelona. 
Sucesores de R. Planiol: 4 bultos 
muebles, 500 platos, 56,205 azulejos, 
235 cajas id, 5,110 losetas, 3,500 pa-
quetes id., 542,890 ladrillos, 465,389 
loza todo obra de barro. 
D E A L I C A N T E 
Sucesores de R. Planlor: 188,400 
tejas, 7,000 ladrillos, 41 planchas de 
mármol. 
Número 858.—Vapor americano 
"Limón," capitán Tfeífry, procedente 
de Puerto Limón. 
E n lastre y con carga dé tránsito. 
Número 859. — Vapor holandés 
"Bruckhauson," capitán Molensar, 
procedente de Newpox-t, (Nevsr.) 
Cuban Coal y Co: 11 toneladas car-
bón coke o sean 112,776 kilos, 2,238 
toneladas cai-bón mineral o sean 
2.268,776 kilos. 
Número 860. — Vapor noruego 
"El la ," capitán Oldam, procedente de 
Matanzas, con azúcar de tránsito. 
861.—Vapor español Barcelona, ca-
pitán Ugarte, procedente de Barcelo-
na. 
Víveres: 
Suárez y Rodríguez: 100 cajas vino 
J . Balcells y cp: 9 cajas cápsulas; R . 
Torregrosa y cp: 100 cajas vermouth; 
G . Cantarellas: 10 sacos arroz 7 ba-
rriles alcaparras, 25 cajas almendras, 
1 id embutidos; Orden: 25 jaulas ajos 
Miscelánea: 
" 17: 5 fardos lona, 2 cajas hilo; 26: 
2 barricas vidrio; 9: 1 caja y 9 fardos 
cordelería; L . Giralt: un automóvil y 
accesorios; D . H . : 12 fardos cordele-
ría; Gasteleiro y Vizoso: 21 id id 1 ca 
ja cencerros; 333: 1 caja blusas 4 id 2 
fardos cordelería; 22 : 26 fardos curri 
can, 24 id 5 cajas cordelería, 10 cajas 
hilo, 5 id cencerros, 1 id barrenas; 18: 
4 fardos curricán, 22 id id, 42 rollos 
cordelería; J . de la Presa: 23 fardos 
id; 3: 7 id id 7 id curricán; 13: 5 id 
id 6 id cordelería; J . Albela: 1 caja 
revistas; J . A . García: 3 cajas libros 
J . H . 2 cajas calzado; Rósete y Pé-
rez: 1 id id; V . Fernández y cp: 1 id 
id; J . Suárez: 1 id id; Marina y Her-
mano: 1 id id; J . Gaya: 2 id id; Gar-
cía y Caravia: 2 Id id; Alvarez y F i -
dalgo: 2 id id; V . Abadin y cp: 5 id 
id; M. C4 1 id id; Casanovas y cp: 
1 caja toallas 1 id efectos de cristal; 
G . Cañizo Gómez: 8 barricas vidrio 
1 caja grifos; V . Suárez: 7 barricas 
vidrio; V . Zabala: 10 id id 1 caja ju-
guetes; Shan Thang W . y cp: 1 caja 
paraguas 1 id guitarras; Fernández y 
pe: 1 caja mantillas 1 id badanas; Po 
mar y Graiño: 5 barricas vidrio 1 caja 
grifos; F . Martínez: 6 barricas vidrio 
F . Barros: 1 caja trajes; Superiora 
del Monasterio del a Preciosa Sangre 
1 caja libros; Gómez Piélago y cp: 3 
cajas y dos fardos tejidos; A . Fer-
nández G . 2 cajas efectos plateados; 
Fuente Presa y cp: 4 rollos instrumen 
tos 3 jaulas tela 3 id ratoneras, 34 ro 
líos alambre; Achutegui y Rentería: 
5 jaulas id 2 rollos instrumentos 1 ca-
ja madera. 
F . Gómez y Co; 1 caja tejidos; J . 
F . Pérez; 1 caja muestras; 1 id tar-
•jetas; 1 id monederos; Sánchez Hno 
3 cajas tejidos; . Campa; y Co; 1 id 
id; R. Muñoz; 4 id id; Alvarez Para-
jon y Co; 1 id idá F . Menéndez y Vo 
1 ^automóvil; Compañía N/ndiratrial 
Algodonera; 5 cajas tejidos; 5 aces; 
6 fardos; algodón; au Choong y Co; 
4 cajas perfumería; 1 id cepillos; 
Amado Paz y Co; 1 jaula pelotas; 
1 caja tejidos; Pons y Co; 1.881 cajas 
azulejos; 1.057 huacales losetas; 1 
caja azulejos; monos; 
D E T A R R A G O N A 
Hermosa y Arche; 10 pipas vino; 
C. González; 20 id id; 2012 id; Llera 
y Pérez; 10 pipas 20¡4 id; M. Ruiz 
Barretao y Co; 10 pipas 10|2 id; E . 
Huguet; 25|4 id; Díaz Feirida y Co; 
7 pipas id; M. B. Alonso y Co; 60|4 
id; R. Torregrosa; 25 meajas almen-
dras; Viadero y Velazco; 8 fardos id; 
R. G. 6 id id; J . Balcells y Co; 450 
cajas conservas. 
D E A L I C A N T E 
O. J . Tauler; 10 pimentón; A . Ra-
mos; 30 id id; Zabaleta Sierra y Co; 
R. Torregrosa; 1 caja azafrán; J . 
Iglesias; 170 planchas marmol; D. 
Dorado; 5 pipas vino; R. Coloma; 6 
bultos maquinaria; Benogoechea y 
Fernández; 10 cajas pimentón; 
Graells y Hno; 8 cajas alpargatas; 
Roiz y Co; 20 cajas pimentón; J . Bal 
cells y Co; 12 id id; Santeiro y Coé 
20 id id; M. Miñán; 10 id id Romago. 
sa y Co; 20 id idá; Landeras Calle y 
Co; Domenech Artau y Co; 10 id id 
Llamas y Ruiz; 50 id id; . Rubio y Co 
1 caja jarabe; 1 id quesos; 1 caja pan 
de higo. 
D E M A L A G A 
B. R. Torres y Co; 10 barriles vi-
no; 1 caja impresos; Romagosa y Co; 
200 capas aceite; Carbonell Daímau 
y Co; 100 id id. 
D E CADIZ 
Díaz Férvida y Co; 1 bota vino 
1 caja etiqnetas; 5 atados madera; M. 
Carrera; 126 gallos; Menéndez y Hno 
lj2 bota vino; Santamaría Soenz y 
Co; 1 caja muebles 1 id alfombras^ 
Trespálacios y Noriega: 1 bocoy vi-
no; N. Negreira: 1 id. id.; L . Garay 
y Co.: Pinar del Río, 1 id. id.; Cerra 
Alvarez y Co.: 1 id. id.; Toribio 
González y Co.: 2 id. id.; 1 fardo ta-
pones; 1 caja etoiquetas; Domenech 
y Artau: 1 bocoy vino; 1 id. vei--
inouht; J . Casado: 2 id. vino; R. E s -
trada: 1 id. id.; 1 id. vermouth; 1 
id. vinagre; Romañá y Duyos: 2 id. 
vino; P. Rodríguez Morera: 1 id. id.; 
S. García: 1 caja callicida y anun-
cios 
D E S E V I L L A 
Femándee, Trápaga y Co.: 100 
cajas aceite; Llamas y Ruiz: 110 id. 
Id ; Aivarez Estévanez y Co.: 125 icl. 
¡d.; Balleste Feyo y Co.: 100 id. id.; 
Marquetti y Rocaberti: 200 id. id.; 
Sobrinos de Guesada: 200 id. id-; Mu-
ñiz y Co.: 100 id. id.; A. Barros: 100 
id id.; Barraqué Macia y cp.: ¿00 id. 
id.'; G. Librere Corral: 2 bocoyes acei-
tunas; Nicolás Merino: 12 id. id.; 
F . Montalvo: 44 gallos. 
D E N U E V A Y O R K 
Landeras, Calle y Co.: 25 cajas 
carne; Fernández Trápaga y Co.: 50 
sacos frijdes; Galbán y Co.: 100 id. 
id.; 1000 id. harina; 200 id. id. de 
maíz; 500 id. trigo; 15|3 jamones. 
Juan Bengochca: 1 caja turrón; R i -
bas y Co.: 1 id. pimientos; Viuda de 
Piñeiro: 1 idñ vino y dulces 
D E B A R C E L O N A 
Para Sagua. 
Orden: 50 fardos hilo. 
Para Cárdenas. 
Orden: 50 fardos hilo. 
DE A L I C A N T F 
Para Caibarién 
R. Cantera y Co.: 10 cajas pimen-
tón. 
Para Santiago de Cuba. 
J . Gómez Herrero: 25 cajas pi-
ínentón; 40 id. almendras. 
862.—Vapor amercano "Mascotte", 
procedente dé Key West, capitán 
Phelan. 
Huevos y pescado: 
N. Quíroga: 400 cajas huevos; 
Swift y Co.: 200 id. id.; A. Armand: 
300 id. id.; Alfredo Pastor: 5 ca-
jas pescado en hielo. 
Efecto^: 
Armand Hermano: 1 huacal plan-
tas; A. Dover: 1 caja cuadros. 
i imiinii i i inwiiiUimiii immiii i iniinuQ 
i B R O S E 
m IMPRESO 
L a M i s c e l á n e a 
BELASCOAIN, 100, E S DONDE 
H A Y B L O Q U E S D E AIíMAJÍA-
Q U E Y POSTALES P A R A F E L I -
CITAR. P R E C I O S NUNCA VISTOS. 
H A Y J U G U E T E S Y ROPA. L I -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e. 
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E M P R E S A S M E R C A N T I L E S , y S O C 1 E D A B E S 
Unión de Viliavicinsa, 
Cnlunga y Caravia 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, se 
cita pbr este medio a loa asociados 
de esta "Unión" para que se sirvan 
concurrir a la Junta general extraor-
dinaria de elecciones, que se efectua-
rá en los salones del Centro Asturia-
no, el día 27 del corriente, a la una 
de la tarde. E n ella se han de ele-
gir Presidente por un año; Vicepre-
sidente por dos; Secretario por uno; 
Vicesecretario por dos; Vlcetesorero 
por dos. L a mitad de la Directiva y 
suplentes por dos años y un suplen-
te más .por un año. 
Lo que se hace público por acuer-
do de la Directiva para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914-
E l Secretario, p. s. r.. 
Ramón Robledo. 
C 5573 1-23 
A S O C I A C I O N 
D E E N F E R M E R O S G R A -
D U A D O S Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Esta Asociación facilitará Enfer-
meros Graduados o Alumnos de pri-
mero y segundo o tercer año, a las 
Casas de Salud, Hospitales, Clínicas 
o Casas particulares, tan sólo con 
solicitarlo de la Secretaría de la Aso-
ciación, sita en la Calzada de Con-
cha número 21, Jesús del Monte. 
Por la seriedad y prestigio de esta 
Asociación, todo Enfermero o Alum-
no que sea solicitado, ü'á provisto de 
un B. L . M- de la Presidencia o car-
ta de la Secretaría, que acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5386 alt. 15-24. 
Asoc iac ión Canana 
De Orden del señor Presidente, p. 
e. r-, se pone en conocimiento de los 
señores socios, que el domingo pró-
ximo, 27 de los corrientes, a las 8 y 
media P. M., y en el local social. 
Paseo de Martí números 67 y 69, al-
tos, dará el señor Francisco Gonzá-
lez Díaz su primera conferencia so-
bre los problemas sociales y econó-
micos de Canarias. 
Habana, Diciembre 24 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 5385 4-24 
CENTRO BALEAR 
Cenvocatoría Electoral 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con el artículo 25 del Regla-
mento General, tengo el honor de 
convocar a los señores asociados pa-
ra la Junta General de elecciones, 
que tendrá efecto el próximo domingo, 
día 27 del corriente, en los salones 
del Centro, en la forma dispuesta en 
el artículo 93 de dicho Reglamento. 
Las elecciones empezarán a las diez 
de la mañana y terminarán a las cua-
tro de la tarde, con arreglo a los ar-
tículos 90 y 97 del repetido Regla-
mento. 
Los cargos que corresponde elegir, 
son los siguientes: Presidente, segun-
do Vicepresidente y seis Vocales por 
dos años, un vocal por un año y tres 
suplentes que faltan para el número 
reglamentario. 
Para poder tener acceso al local y 
emitir el voto, será requisito indispen-
Bable la presentación del recibo del 
mes de la fecha y sellado éste por 
la comisión "Identificadora." 
Lo que para general conocimiento 
de los señores asociados y efectos 
consiguientes, se hace público por es-
te medio. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario Contador, 
.Juan Torres Guasch. 
C 5355 6-22. 
Compañía Azucarera de 
Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos da 
la, misma- Dicha reunión tendrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se hará 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y «e tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
T para su puhUcación por 30 
días hábiles en el DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, se expida 
la presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario, 
C-5242 «e-lOd. 
Compañía Azucarera de Altamlra 
CITACION 
Por disposición del señor Pre-
sidente, tengo el honor de citar a 
los señores Accionistas para la jun-
ta general que tendrá lugar en Ga-
liano, 66, domicilio social, el día 31 
de Diciembre actual, a las 5 p. m., 
de acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 32 de los Estatutos de la 
Compañía. 
Habana, 24 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario, 
Femando Ortlz. 
C-5388 3-24. 
A S O C I A C I O N 
ÜNIONDE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas dé vecindad, talea 
cómo desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
nero. Tel- A-7443. 
I l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l i l i i l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l i i l 
AVISOS 
Cuerpo de Bomberos 
de la Habana 
Comité Directivo y Administrativo 
S U B A S T A 
Hasta las dos de la tarde del día 
Veinte y seis del corriente mes de Di-
ciembre, se recibirán en el Detall Ge-
neral del Cuerpo, sito en los altos de 
lá Estación Central " A N D R E S Z E N -
C O W I E C H , " (Corrales e Ignacio 
Agrámente,) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de F O -
R R A J E para el ganado de este Cuer-
po, durante el SEGUNDO S E M E S -
T R E del año fiscal de 1914 a 1915, 
(de E N E R O a JUNIO, ambos inclu-
sive,) a cuya hora serán abiertos los 
pliegos por la Comisión encargada 
de la ¡subasta. 
Los pliegos de condiciones y cuan-
tos datos se soliciten, serán facilita-
dos por el Detall General, todos los 
días hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 
a 5 p. m, 
(f.) Juan M. Rodríguez, 
Secretario Contador. 
C 5856 3-22. 
Laura L . de Beüard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H D E S S O N S 
18301 3 e. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolíis, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza-
1S775 7 e. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigrido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337, 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas, , 
C 5155 g-d 
UNA S E x O R I T A , AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H, Calle L , 195, altos. 
1S470 3 e-
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Mocte 412 
Teléfono 1-2490, 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos, 
C 5118 80 D 7. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A t i 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas; 
clases bajo la propia custo- j 
4ia de los interesados. ( 
En esta oficina daremos I 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
R Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
8707 156-S, 
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D I N E R O P A R A HIPOTECAS. S E 
dan $60.000, desde $500 en adelan-
te y hasta 7 por ciento, si es bue-
na garantía en la Habana v sus 
barrios. Emilio Rodríguez, Reina, 
43, sastrería. A-6159. De 2 a 5 to-
dos los días, incluso los festivos. 
C-5387 8 . 24 . 
$2,000 S E DAN E N P R I M E R A 
hipoteca. Trato directo. Ranero y 
González, Monte, número 197. Te-
léfono A-32 81, 
19551 - i d. 
Gran Colegio sSan Eloy' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas, 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado: 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiéaiicas e Inmejorables aulas; 
hermosos coznederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplísimas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos. Director: 
E D O Y C R O V E T T O . 
19508 16 e. 
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo'' 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio- Das nuevas clases empe-
zarán el día 4 de Enero. 
19488 6 e. Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
Alaria. Calzada, de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos U H . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo loa 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Laborea 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial- Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 124, entre Belascoaín y 
Carlos IIT, se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
las. 
19029 H e. 
S E DAN, E N P R I M E R A H1PO-
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro español, al 10 por cien-
to, por un año fijo. Véame con 
los títulos en Lealtad, núm. 145-A, 
bajos, de 11 a 12 antes meridiano 
y de 4 a 5 después de meridiano. 
19433 29 d. 
^ 1 3 , O O O C Y . 
Se toman en primera hipoteca, al 
10 por 100 sobre un hermoso cha-
let, en lo mejor de la calle 17, el 
cuaL está valuado en $31.000. No 
admito corredores. Enrique Rodrí-
guez, Obispo, 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d. 
EN LO MEJOR 
de Jesús del Mente, a una cuadra 
,de la calzada, se toman $8.000 oro 
español, al 8 por 100, sobre un 
hermoso chalet de esquina, fabrica-
do con todo gusto. No admito co-
rredores. Enrique Rodríguez, Obis-
po, 37, teléfono A-2877, 
19470 29 d. 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
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R T E S Y 
O F I C I O S 
MARIA ROSA, PEINADORA pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gobinete para peinados, teñidos 
y lavados de cabeza .secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador eléctrico. Peina castañas. 
Trocadero, 2 0, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19023 27 d. 
SEÑORITA, MEXICANA, Do-
lores Bueno y Rósete. O'fteilly, 55. 
uoy clases a domicilio y confcrccxc-
no bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas, inglés, papel Riche-
lieu y rococó. Encajes catalanes, 
inglés, dejillas. retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificialea. 
Frivolité y gancho o crochet y ma-
crame etc., etc. Hora terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 30 d. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . Anéeles, nú-
mero 23. Teléfono A.6637. 
18318 81 d, 
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Comestibles 
y Bebidas 
A LOS LECHEROS 
Entregada por la ma-
ñana y por la noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45. Sólo al por 
mayor. T a m b i é n ¿e 
vende mantequilla pu-
ra del Camagiiey pre-
cio m á s barato que 
todos. 
Factoría, núm. 4 5 c. 5220 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Perfeccionado 
Aparato dé gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos. Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J , P, Diez, Neptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. Hebana. 
19 526 13 e. 
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C A S A S Y P 1 S 0 S 
CAMPANARIO, 49, E1VTRE Con-
cordia y Virtudes, se alquila esta 
casa, con cuatro cuartos, y dos en-
tresuelos, saleta y comedor, pisos 
nuevos; a familia que no tenga au-
tomóvil ni coche. Informes sobre 
precio: Prado, 78. Teléfono A-5309. 
19547 4 e. 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tl¿rras in-
mejorables par» caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E AliQIJrLA Pisr TUOCAJJ gran-
de, en la Calzada de Infanta, próxi-
mo a la esquina de Tejas, propio 
para tren de carretones, herrería, 
carpintería, etc; tiene servicio sani-
tario y agua. Informan: Santa Ro-
sa, num. 59, moderno. 
19545 27 d. 
Se alquilan los modernos y venti-
lados bajos de la casa calle Campa-
nario, num. 6, sala, saleta, comedor, 
cinco grandes habitaciones, cuarto 
de baño, doble servicio, con insta-
lación de gas y electricidad. Infor-
man: Damas, num. 2 5. 
19548 31 d. 
S E A E Q C I L A N , E N 11 ^ 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolá-s, 65-A y los altos del 6o, 
inmediatos a Neptuno. Tienen 6 
cuartos y doble baño- Llaves en la 
misma. Teléfono A-4310. 
19552 31 d- . 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E , 
se alquila una magnífica casa, re-
cién construida, en la calle l ? . én-
tre 6 y 8, Vedado, frente al Par-
que "Menocal." a la brisa; tiene 6 
habitaciones, sala, gabinete, amplia 
galería central y al fondo, gran ba-
ño de familia y de criados, repos-
tería v otras comodidades. Precio 
razonable- Informan en la misma 
19550 29 d-
P R E C I O S A CASA: SAN JOSE, 
4 9 sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, doble servicio, patio y traspa-
tio. 11 centenes. 
.9555 29 d. 
S E AJJQVJJJA, E N $63-60, E A 
casa San Juan de Dios, número 3, 
bajos, con 4 cuartos, sala, come-
dor y demás servicios; es muy fres-
ca, por estar frente al Parque- Pa-
ra informes: Aguiar, 72. Teléfono 
A-2402 19557 31 d. 
S E ALQTJIEA, E N 11 C E N T E -
nes, la casa Habana, 63, entro 
O'Reilly y San Juan de Dios, con 
sala, comedor, cinco cuartos y de-
más servicios. Para informes en 
Aguiar, 72. Teléfono A-2402. 
19557 31 d-
L O C A L 
Propio para cualquier clase de 
tienda, con armatostes de cedro, se 
traspasa; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, número 83-
19561 29 d-
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a lla-
ve en la bodega- Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
19564 31 d. 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E -
nes, la casa Corrales,, 202, con sala 
y tres cuartos. Informes: Monte, 
275. José Zepedino. 
19567 27 d. 
S E A L Q U I L A E L PISO A I / I O le-
tra B y el bajo letra A, de esta con-
fortabie casa de la calle Habana, 
183, situada a media cuadra del 
tranvía. Reúne todas las comodi-
dades apetecibles; agua en abun-
dancia y todo el servicio sanita-
rio moderno. Las llaves en. el pi-
so alto letra A, y para informes: 
San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera. 
19497 1 e. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Habana, número 24, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, baño, patio y traspatio. E n los 
altos está la llave. Ganan trece 
centenes. Informan: Tejadillo, nú-
mero 38. de 8 a 12 A. M. 
19499 1 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A có-
moda casa calle SEIS . NUM- 14. 
acera de la sombra y de la brisa, 
a media cuadra de la línea; com-
puesta de sala, saleta, buen pasillo, 
comedor, cinco amplios cuartos, ex-
celente cuarto de baño, otros pa-
ra criados, cocina con calentador 
de agua y magnífico patio para de-
sahogo. Las llaves al lado, en el 
número 16, y para informes: Cos-
me Blanco Herrera. San Pedro, 6. 
19496 1 e. 
E N $31-80 S E A L Q U I L A L A 
nueva casa Josefina, 7-D. entre Cal-
zada y la-, lo más alto de la Ví-
bora; manipostería, azotea, acaba-
da de pintar, con portal, sala, sa-
leta corrida, 3|4 y servicios. L l a -
ves en la bodega de la esquina. 
A. del Busto, Habana-, 89. Telé-
fono A-2850. 
1949-4 28 d. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E AN-
cha del Norte 294. Con entra-
da por Ancha del Norte y Malecón. 
Dos 'salas, dos recibidores, cinco 
habitaciones, sótano con dos habi-
taciones para servidumbre. Puede 
verse de 12 a 2. Informes: Cristo, 
32, de 9 a 11, o de 2% a 5. Telé-
fono A-3576. 
19492 SO d. 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle " I " entre "9" y "11," con 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor, doble sei-vicio sanitario, 
cuarto para criados, cochera y pa-
tio.! I .a llave al lado. 
19490 SO d. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I P K O 
pisó bajo dé la casa Escobar, 102. 
a media cuadra de Neptuno. Sus 
habitaciones muy cómodas, agua 
abundante y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en él al« 
to, y para informes: San Pedro, 6, 
Sobrinos de Herrera. 
1 9498 1 é-
SUAREZ, 108, AI/TOS, Y C I E N -
fuegos, 16, altos. Se alquilan loa 
dos, recién fabricados. Cienfuegos, 
14, un local propio para barbería 
u otra, cosa análoga; una cuadra dí» 
Monte. 19483 30 d-
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan loé altos de ésta ca-
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habtaciones, en diez cente-
nes. La. llave en la sedería " E l 
Edén", e informa, el Sr. López Oña, 
O'ReUly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-S9S0. 
N E P T y N O , 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco hábi-
bitaciones, en trece centenes- L a 
llave en la bodega de la esquina, 
e informa el Sr. López Oña, O'Rei-
11 y, 102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 
2 a 4 p. m. Teléfono A-89S0. 
V I L L E G A S , 5 6 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, eñ 14 centenes. 
L a llave en los bajos. Informa el 
Sr, López Oña, O'Reilly, 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfono A-8980. 
1 9504 3 e. 
S E ALQLILJV L A AMPLIA E in-
dependiente planta baja San Mi-
guel, 1S3-C, compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones, baño servi-
cio doble, pisos finos v muy barata. 
Su dueño en los altos. 
19486 SO d. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N -
cipe de Atarés, 14, entre San Ra-
món y Vigía, a media cuadra de 
la nueva plaza del mercado "La 
Purísima," compuesta de 5 cuartos, 
sala, saleta, patio y traspatio; to-
do el servicio sanitario moderno y 
de construcción nueva,. Informan: 
"Al Bon Marché," Reina, 33, 
19*84 30 d_ 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A Mo-
derna casa 2 5, entre E y F , sala, 
antesala, saleta, 4 habitaciones, co-
cina ycuarto de baño. L a llave: 35 
y E , bodega. Precio: $42.40. Infor-
ma el Sr. Alberto Angulo, San Ig-
nacio, 32. 
19503 28 d. 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E Agui-
la y Galiano. Ce alquilan los altos. 
Entrada independiente. Propioa 
para casa de huéspedes. Buenos sa-
lones a la calle a propósito para 
médicos, dentistas u otros profesio-
nales. L a llave en los bajos. Infor-
man: Obrapía. 19. altos. 
19505 so a. 
INQUISIDOR, 21, CASI E S Q U I -
na a Luz. Próxima a desocuparse, 
se alquila la planta baja, fabricada 
especialmente para ALMACEN. 
Puede verso a todas horas. Infor-
man: Obrapía. 19, altos. 
19506 so d-
E N SAN ERANCISCO, VIBORA, 
alquilo 2 altos y bajos, de nueva 
construcción, con toda clase de co-
modidades, en $40. San Francisco, 
entre Buenaventura y San Lázaro-
19505 2s d-
E N ONCE C E N T E N E S , S E A L -
quilan los hermosos bajos de San 
Nicolás, num. 18, esquina a Lagu-
nas, con sala, comedor y cuatro es-
paciosas habitaciones. L a llave en 
la bodega de enfrente. Informes en 
Teniente Rey, num, 30. 
19514 28 d. 
A CUATRO C E N T E N E S , S E al-
quilan las casas Zeaueira, 159 y 
161, con sala, comedor y tres cuar-
tos, cocina, baño e inodoro. Las lla-
ves en la bodega. Informes en Te-
niente Rey, num. 30. 
19513 2S d. 
S E A L Q U I L A UN KIOSCO, mag-
nífico lugar. Informan en la mis-
ma: Belascoaín. 227, esquina a 
Lealtad, farmacia. 
19518 30 d. 
E N GUANABAOOA, S E A L Q U I -
la, en siete centenes ,1a hermosa ca-
sa Máximo Gómez. 103. con todas 
las comodidades. L a llave enfrente 
19520 ' 28 d. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los muy ventilados altos de la 
casa San Nicolás, 90. esquina a San 
Rafael, con sala, ocmedor, 3 habi-
taciones y servicios. L a llave en la 
bodega. Informes: Teléfono A--3317, 
19522 so d. 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los amplios y elegantes altos de 
la casa Reina, 131. esquina a Esco-
bar, con sala, recibidor, comedor, 6 
habitaciones, doble servicio; todo 
decorado. Se puede ver a todas ho-
ras. Informan: Teléfono A-3317 
19522 so d-
M E R C A D E R E S ^ 4 
Se alquilan unos hermosos altos, 
con vista a la calle .muy ventilados, 
propios para oficinas. 
19519 30 d. 
Línea y D, número 60 
Se alquila esta linda casa, para 
regular familia. Allí informan, a 
toda hora. 
19528 1 e> 
S E ALQUILAN L A S CASAS: San 
Ignacio, 124: con sala, antesala, sá-
lela de comer, seis cuartos bajos y 
cinco altos, baños, cocina, patio y 
traspatio. Monserrate, 41, (tercer 
piso): con sala .saleta de COmer, 
cuatro cuartos, bajo y cocina^ San 
Nicolás, 19: Con dos salones, ba-
ño, patio y cocina. San Lázaro, 
S02-A: Dos salones y servicios sa-
nitarios. 
1ASAS MODERNOS, SIN E s -
trenar, patio ,traspatio, ventilación, 
luz, tres habitaciones, saleta corri-
da, cuarto de baño independiente, 
cómoda cocina. Ganga: siete cen-
tenes. Aramburu, entre San Lá-
zaro y Concordia. 
19444 25 d 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U i r 
lan los bonitos bajos, independien-
tes, de Concordia, 150-B, -Kttrt 
Oquendo y Soledad. L a llave en la 
botica. Informan: Concordia 61 
19428 ¿9 d". 
S E A L Q U I L A 
barata, la casa de moderna cons-
trucción. Concordia número 192, es-
quina a Aramburu, altos; compues-
ta de cinco hermosas hd.bitacion«s 
con instalación de agua corriente, 
sala y comedor magnífico, servicio 
sanitario y escalera de .mármol. 
Informes en loa bajos, 
19427 29 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA MARI-
na. 60, esquina a Vapor. Informan: 
Reina. 131, lo. L a llave al lado. 
19431 5 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA P Nu-
mero 250, entre 25 y 27, con sala 
saleta, comedor, 6 cuartos, cocina' 
baño y demás servicios, patio y 
S a o F-f30or8man ^ 11 m'Sma-
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D l i L A M A R I N A 
E N B C K N T K N F S , S E A L Q D T -
l a r / l a s casas n ú m e r o s 21 V 23 mo-
derno de la callo do Boledad, en-
tre Neptuno y San Miguel, con sa-
la ^ cuartos, do moderna construc-
ción L a s llaves en la bodeg-a de 
g á n Miguel. Su d u e ñ o : Sol. 43, a l -
tos. 19439 2 5 d. 
P \ K A C O M E R C I O : S E A E Q U I -
lan los espaciosos bajos do Galiano, 
47 E n los\ altos i n f o r m a r á n . 
1043 5 5 e-
S E A l i Q U I L A JJA. C A S A F A C T O -
ría, 41. p r o p i a pa ra cualquier esta-
blec imiento , en 9 centenes. L a l l a -
ve en la r h u e b l e r í a del frente. I n -
f o r m a n : R o d r í g u e z , Galiano, ,124, 
altos, de 2 a 4 p- m. 
10442 25 d. 
" E X 2« C E N T E N E S , S E A L Q E l -
la la casa de dos pisos 17, n ú m e r o 
15, Vedado, con jardín, dos porta-
les, sala, dos halls, gabinete, co-
medor, ocho habitaciones, tres 
cuartos de baño ,kiosco rúst ico en 
el jardín , despensa y garage. L a 
llave al lado. Su d u e ñ o : Concordia, 
8«, bajos, 
1 9467̂  24 d. 
P O Í I S E I S C E N T E N E S , S E A l -
quilan los altos, roción construi-
dos, de la casa 
tro Saii F r a n c i 
p r ó x i m o s a va; 




e Infanta, muy 
l í n e a s de t ran-
?n la bodega d© 
25 d. 
S E A L Q U I L A N E N 
^enes, las casas do Mal-
va fabr icac ión , compu 
t a l sala, comedor ,ti 
nos',patio y servicios 
la bodega y para inf( 
í ü E V E cen-
i,. J 0-A, nue-
5tas do por-
ii habitacio-
E a llave en 
mes: Garc ía 
Muralla . 
29 d. 






BA.ÍOS A N -
usi esquina a 
VET>AI)D. S E ATíQUILAl L A CA-
sa calle B , n ú m . 17, entre 9 y 11, 
a media cuadra del Colegio " L a 
Salle"; tiene cinco habitaciones, 
sala, saleta y servicios sanitarios, 
con agua abundante; en m ó d i c o 
precio. 
19399 25 d. 
irtoa. I: 
31 d. 
E N $40, S E íOl 
sa, Cárdenas , bJ, a una cuauia, uu 
la E s t a c i ó n Terminal , acabada de 
pintar- L a llave en la barbería. Su 
' d u e ñ o : Concordia, S(>, bajos. 
19467 24 d. 
SiS A L Q i N ~ L O S V E N T I L A -
dos altos de la moderna casa de 
Acosta y Curazao, compuestos de 
^ala, comedor, tres cuartos, cocina 
y'todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: J o s é García y C a . , 
Mural la , 16. 
19452 31 d. 
S E A L Q U I L A N i .OS M O D E R -
nos altos de Indio, 35-H. Sala, co-
medor y 3 cuartos. L a llave en la 
bodega de esquina a Corrales. I n -
formes: Carmen, 22, altos, izquier-
da. , 19454 25 d. 
S E A L Q l ' J I j A N E O S M O D E K -
nos altos de Merced, num. 105, es-
quina a Egido: sala, comedor y dos 
cuartos y d e m á s servicios. L a l la -
ve e informes en la misma , 
19453 27 d. 
S E ALQUILAN L O S E S F A C i O -
sos altos de Amistad, 29, inmediata 
a Neptuno, en precio módico . L a 
llave en los bajos.* I n f o r m a r á n en 
la p la ter ía " L a Regente", y en 
Monte, 159, p e l e t e r í a " L a Demo-
cracia". 
19455 29 d. 
S E A U Q r i S / A N 
Manrique, .1 3, anti 
medor, cinco cuai 
E O S A L T O S D E 
guo, con sala, co-
tos y d e m á s ser-
adra de los t ran-
informes en los 
57 31 d. 
N E P T I NO, 187. S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. E n t r a d a independiente, 
sala .saleta .comedor; diez habita-
ciones, galer ía de persianas al pa-
tio y traspatio. Informan en los ba-
jos sy en San José , 112.' bajos. 
19464 5 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa moderna, en la calle M, n ú -
mero 130. entre 13 y Lineo,, con 
frente a la. brisa, con sala, come-
dor, 4|4 y uno alto, baño, patio y 
traspatio. Informan en M, num. 6. 
1946 5 2 9 d. 
C A S A a c a f e a d a d o f a -
^ s f l c a s 1 c o n j s a S a , c o m e -
(dv**;, t r e s - G u a r í a s y e s -
Ciüe Veiezpez Mero 28 
^ i u e d © v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a @ . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' i t e l -
l í y * 6 1 , A i m a o é T i d e m ú -
s i c a » 
19472 31-d A P O D A C A , 71. ( A L T O S Y B A -
jos) , entr-e Revillagigedo y Aguila, 
cerca de parques y t ranv ías , se a l -
quilan pisos independientes, r e c i é n 
construidos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, b a ñ o 
de banadera con agua caliente y 
ducha, servicios sanitarios moder-
nos, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y de gas 
y preciosos' cielos rasos. Informan 
en la misma. 
19473 29 d. 
¡ O J O ! A R A M B U R O , 52, E N T R E 
m J o s é y Zanja , precioso piso. 
pesos americanos. T e l é f o n o A-2 57 




L Q U I L A L A C A " 
o 14, acabada de 
din, portal, sala. 
31 d. 
H A B A N A , 89. F R O X I M O A des-
ocuparse, se alquilan los e s p l é n d i -
dos y ventilados altos de esta her-
mosa casa. In forman en los bajos. 




o, n ú m e -
•tos y do-
;ada piso. 









S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
colás , 230, con sala, comedor, dos 
cuartos, pisos mosaicos, servicio 
moderno. L a llave enfrente .Infor-
man: Empedrado 3 altos 
19363 
S E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O 
local, para dos a u t o m ó v i l e s ; gran-
des habitaciones altas; una sala 
grande con frente a Virtudes e I n -
dustria; dos departamentos en l a 
azotea, i n d é p e n d i e n t e s , con todo el 
servicio sanitario. E n Virtudes, n ú -
mero 13, i n f o r m a r á n • 
1939 1 27 d. 
S E A L Q U I L A L A GRANDE V 
moderna c^sa de Omoa, n ú m e r o 
3, de alto y bajo, juntos o separa-
dos, con 8 departamentos cada pi-
so, cuatro luces, a la calle, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
7 centenes cada planta. 
19315 26 d. 
V E D A D O 
E n la callo Línea , n ú m e r o 99, 
esquina a 10, se alquila, la hermosa 
casa compuesta de j a r d í n exterior, 
coa á r b o l e s frutales, gran portal, 
buena sala y saleta, siete habita-
ciones p a r a famil ia , dos cuartos pa-
ra criadoSi buen comedor, dos cuar-
tos do baño completos para fami-
lia, uno Idem p a r a criados, bue-
na cocina y garage p a r a a u t o m ó -
viles, gran patio interior con p lan-
tas y flores, todos los pisos <io mo-
salco, con alumbrado y timbres 
e l éc tr i cos . Todas las habitaciones 
tanto interior como exterior con 
mamparas de cristal- In forman en 
el n ú m e r o 97. 
19312 26 d. 
S E A L Q U I L A N : L O S B O N I T O S 
y frescos altos Gloria , 154- E n t r a d a 
independiente, hermosa sala, 4 
grandes cuartos, en $30 america-
nos. L a llave en el 201. 
19394 25 d. 
E N C O M P O S T E L A , 179, S E A L -
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sa la 
y comedor y doble servicios, aca -
bado de fabricar. In forman: P a u -
la y Compostela, c5,fé. 
19311 26 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O C A S A B A -
j a ,sala, saleta, 5 cuartos, dobles 
s "vicios, portal y j a r d í n , en 9 cen-
tenes. Qnce ,entre L y M. L a l la -
ve en la bodega. 
19317 ' 26 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela, n ú m . 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para familia de gusto, con luz e l é c -
tr ica y d e m á s comodidades y en 
m ó d i c o precio. 
19309 26 d. 
S E A / Q U I L A U N L O C A L , P R O -
pio para establecimiento, en V . 
Suárcz y Pasaje , Pogolotti. P u n -
to acreditado. I n f o r m a r á n en Z a n -
ja, 88, y Zulueta, 44, moderno-
19322 26 d. 
S E A L O U T L A L A C A S A S A N M i -
guel, 136. acabada de reedificar, 
con todas las comodidades moder-
nas. Informan: O'Reil ly , 61-
19332 2 e 
V I R O R A : O C A S I O N . V E A L A en 
seguida, en la misma Calzada, n ú -
mero 723, pasado el paradero, a m -
plia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso, luz e l éc tr i ca , etc. 53 pe-
sos americanos. L l a v e en el 719. 
19335 26 d. 
S E A L Q l I ! A N L O S E S P A C I O -
SOS y e s p l é n d i d o s altos de Reina , 
129, con todas las comodidades. 
In forman en los bajos de la mis-
ma. 19313 26 d. 
S E A L Q H f L A N : LEAI/TA», 
145-B, bajos, entre R e i n a y Salud, 
sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios modernos, en $37.10 oro espa-
ñol; y San Rafae l , sin n ú m e r o , en-
tre Infanta y San Franc i sco , sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y un 
cuarto alto, servicios modernos, en 
$30 oro americano. L laves en bo-
degas cercanas. Informes, su due-
ñ o : Reina, 6 8, altos. T e l é f o n o 
A-2329. 
19307 26 d. 
S E A L Q U I L A N L A S NUEVAS 
casas Calzada del Cerro . 62 9 y 6 3 5. 
con portal, sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor y d e m á s comodidades; 
una tiene á r b o l e s a l fondo. Precio: 
8 centenes. L a llave en la bodega 
d« enfrente. 
19271 25 d. 
^ E A L Q U I L A U N A C A S I T A , mo-
derna, en J e s ú s del Monte, en $12; 
gran sala, cuarto, comedor .etc. L a 
llave al lado. Princesa, esquina San 
Luís , bodega. 
19339 26 d. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lau los hermosos altos de E s p e r a n -
za, 22, z a g u á n , sala, comedor, 4 
cuartos, baño y d e m á s servicios, fea 
llave e informes en el n ú m e r o 20-
19342 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S D O S P i -
sos altos de la calle Aguila, 107, ca-
si esquina, a San Rafael , juntos o 
separados- Informan en los bajos, 
la casa de modas " L a Ital iana". 
19336 ' 26 d. 
P R O P I O P A R A P E R S O N A D E 
gusto o una sociedad, se alquilan 
los e s p l é n d i d o s altos de San L á -
zaro, 24 y 26, cor frente a l Male-
c ó n .portal, sala, saleta, comedor, 
7 grandes cuartos, 2 para criados, 
b a ñ o y d e m á s servicios. Informa-
rán en la misma. 
19342 „ 24 d. 
Se alquilan en Amistad, 
59, a media cuadra de San 
Rafael, la casa de altos y 
bajos con cuatro cuartos 
grandes, sala y recibidor, 
pisos de mármol, come-
dor , baño, principal y 
cuarto y baño de criados. 
Informarán en Cuba, 66, 
Teléfono A-6329. 
19,334 26-d 
11, E N T R E L y K , V E D A D O . 
E n nueve centenes se alquila este 
moderno chalet con 3 cuartos, etc. 
L lave e informes a l fondo. Te l é -
fono F-2124. 
19347 24 d. 
M A L E C O N . E N 16 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro , 26, con frente a l Ma-
lecón , portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, b a ñ o y de-
m á s servicios. L a llave e informes 
en los altos. 
19342 24 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M -
panario, n ú m . 100, entre San R a -
fael y San Miguel . 
1 9292 25 d. 
S E A L Q U I L A N L O S 
E S P A C I O S O S B A -
J O S D E R f l U R A L L A , 2 
L a l lave en l a r e l o i e i í a del lado. 
I n l o r i n a n : R O M A N A D U Y O S & Co. 
P a t r i a & Zeaueira, Cerro . 
19329 2 e 
d. 
S E ALQL'ÍLAN: V I R T U D K S , n ú -
mero 144-B, bajos, con 6 cuartos, 
saletas, comedores, luz e l é c -






»rman en el 
27 d. 
E N 9 C E N T E N E S , S E alquilan 
los modernos bajos de Habana, 60 
•nunto a l Obispado, con sala, 4 cuar-
tos y d e m á s comodidades. L lave en 
la bodega. Su d u e ñ o : Neptuno, 33 
a]tos • 19378 25 d ' 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y hermosos bajos de Escobar , 
174, entre R e i n a y Salud, 12 cen-
tenes .Sala, antesala ,comedor 5I4 
cuarto baño, 2i4 criados y baño. I n -
A ^ ^ ' ' San Ni001^. 122. T e l é f o n o A-13 6 9 , 
19388 27 d. 
O B R A R I A , NUMS- 63 Y 65. E N 
este edificio, a.cabado de construir, 
se alquilan dos m a g n í f i c o s pisos, 
compuestos de sala, saleta, recibi-
dor, 5 cuartos, b a ñ o central y otro 
al fondo, cocina y ga ler ía . Situados 
a l a brisa. P a r a informes su dueño , 
Franc isco Tamames . Te l . A-1743. 
19290 25 d. 
M O N T E , 1 4 9 
S E A L Q U I L A N SUS F R E S C O 
A L T O S , CON E S P L E N D I D A INS-
T A L A C I O N S A N I T A R I A , S A L A , 
S A L E T A , COMEDOR Y 5 HABI-
T A C I O N E S . L A L L A V E E N LOS 
BAJOS. I N F O R M A N : C A S T E -
L E I R O Y VIZOSO, L A M P A R I -
L L A , NUM. 4. 
..19282 1 e 
E N E L V E D A D O : C A L L E 15, 
entre F y G, se alquilan unos bo-
nitos y hermosos bajos, compues-
tos de sala, comedor,, cuatro her-
mosas habitaciones, un cuarto de 
criado, cocina, b a ñ o y d e m á s como-
didades. Enfrente , en el n ú m e r o 
.226, e s tá la llavo. 
19252 28 d. 
S E A L Q U I L A N 
Z a n j a , 126 ^ - A , altos, con 3]4, 
sala y comedor; y Z a n j a , 126 % - C , 
bajos, con sala, comedor y 3[4. E s -
tas casas son nuevas. L a llave en 
la bodega de la esquina de A r a m -
buru. E l d u e ñ o : P a u l a y Egido. 
café . 
19208 31 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS bajos de Campanario , 70, con 
todos los adelantos modernos, en 15 
centenes. Informan en los altos. 
19198 24 d. 
S E ALQUILAN L O S A L T O S D E 
la casa Corrales, num. 15. Infor-
man en Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
19145 30 d. 
V E D A D O . S E A L Q l I L A , E N 
cien pesos americanos ,1a casa K , 
entre L í n e a y 11, con 8 cuartos y 
servicios sanitarios modernos. L l a -
ve e informes en L í n e a , 20-A, entre 
J y K . 19194 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS O F 
Suárez , 54, propios para cualquier 
Industria de comercio. L o mismo 
sirve para una famil ia de gusto. 
Informan en los altos. 
19192 31 d. 
R I C L A . 3 
Se alquilan. Juntos o separados, 
I03 dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para familia u oficinas. L a llave-
-en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
18955 26 d. 
C O M P O S T E L A , 115. E N V E I N -
te centenes se alquilan los altos de 
esta hermosa casa. 400 metros cua-
drados de superficie; c o n s t r u c c i ó n 
moderna; propia para a l m a c é n o 
club. Morales y Mata, Cuba, 48. 
T e l é f o n o A-2973. 
19069 29 d. 
S E A L Q l l L A N , E N 15 C E N T E -
nes, los altos Neptuno, 157, de mo-
derna fabr icac ión , con sala, ante-
sala, 6 cuartos, ga l er ía de persianas, 
cocina, b a ñ o s , inodoros, instalacio-
nes de gas y electricidad. Infor-
man: Concordia, 98. D r . Loredo. 
T e l é f o n o A-4492. 
19081 H4 d. 
SE ALQUILAí R E I N A , 88, BA-
jos, frescos y secos verdad. Sala, 
recibidor, comedor, 6 dormitorios, 
b a ñ o completo, cuartos y baño cr ia -
dos; gran patio y traspatio. Aco-
metimiento e léctr ico . L a llave en 
los altos. Informan: Capote, Mer-
caderes, 36. T e l é f o n o A-6580. 
1 9098 24 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a casa calle 4, esquina a 16, 
con todas las comodidades para una 
familia nuemerosa. L a llave e i n -
formes: 17, num. 342. entre Paseo 
y A. Precio: $180 moneda artierlca-
na. 
18824 24 d. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
la casa A n c h a del Norte, 118, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño v 
s ó t a n o s para criados. L a llave en 
el 120. Informan: Campanario , n ú -
mero 164, bajos. 
19189 24 d. 
A M A R G U R A , 72. S F A L Q U I -
lan los altos, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina y baño . 
T a m b i é n se alquilan los bajos que 
tienen una h a b i t a c i ó n menos- Pue-
den verse a todas horas. Infor-
man: Obispo, 106. Te l . A-7583. 
19201 24 d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 
esquina, de 16 x 13 metros, con sie-
te puertas; en San L á z a r o y A r a m -
buro, con un cuarte grande conti-
guo; propio para taller de maqui-
nar ia o • a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
otra industria a n á l o g a o comercio. 
L a l lave en la bodega de A r a m -
buro y Anima?. Informan en G a -
liano y Nepttmo. f erre ter ía . 
19153 30 d. 
ÜN B U E N N E G O C I O : E N K E I -
na. 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l éc tr i co ; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo, 29. 
18452 2 e. 
mpinMi i f i i in i fnavKi . inn i inn i i i in i i i f i iu 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a.. n ú m e r o 43, bajo?, en el V e d a -
do, entre B a ñ o s y D ; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños , cuarto de Criados y 
servicio sanitario. L a llave o infor-
mes en Calzada, 7 4. 
19171 31 d. 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S -
tr ia o depós i to , se alquila un solar, 
cercado, con cuatro habitaciones, 
un colgadizo con ocho caballerizas. 
Con frente a la Calzada de Zapata. 
Gana 20 pesos rn. o. Informes: 
T e l é f o n o F-16 59. 
19183 31 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los altos de la casa de moder-
n a f abr i cac ión , Virtudes, 139; con 
sala, 5 cuartos, antesala, cocina, 
b a ñ o s e inodoros, i n s t a l a c i ó n de gas 
y electricidad. In forman: Concor-
dia, 98. Dr. Loredo. Tel . A-4492. 
19081 24 d. 
EN 15 CENTENES 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los altos de la casa Composte-
la, n ú m . 124, constan de 2 salas. 2 
saletas, nueve habitaciones grandes 
y a d e m á s tiene un hermoso za-
g u á n para coche u a u t o m ó v i l . I n -
forman en los bajos. 
19078 29 d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , C O N 
armatostes y v idriera a la calle. E s 
propio para un principiante que 
cuente con poco capital. Informan 
en San Ignacio, 70, café . 
19071 2G d-
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u e o i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la per fumer ía . 
L A C O N S T A N C I A , 
Manrique y San J o s é . 
5088 D - l 
E n O'Reilly. esquina a Cuba, 
frente al Banco de "Nueva E s c o -
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reilly. 
Informan en el c a f é de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
18950 31 (j 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a i i e E G B D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p í o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e » 
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
c-4935 In-28. 
G A L I A N O . 0 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huespedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba 
na." 
18427 1-e 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61. 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muejjiíes, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 e. 
E N SAN I G N A C I O , 74, P L A Z A 
"Vieja y frente a Correos, se alqui-
lan dos salones con vista a la ca-
lle, en $20 plata. Informes en la 
misma o en Mercaderes, 41, Manuel'' 
R o d r í g u e z . 
19500 • 30 di 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones frecas y elegantes, con mue-
bles, luz e l éc t r i ca y todo servicio 
para hombres solos y de moralidad. 
Se e n s e ñ a n de dos a cinco tarde, el 
portero informa. Precio m ó d i c o . 
M a l e c ó n , num. 22, altos, esquina a 
Genios, 
19393 3 e. 
s u ALQUILAN Dos HURMO 
sas y frescas habitaciones, en los 
entresuelos de Empedrado, 5. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
19520 28 d. 
S E A L Q U I L A . 3SN I N D U S T R I A 
72-A, una h a b i t a c i ó n en tres cente-
nes. E n Virtudes, 12, moderno, 
otra con ba lcón a la calle y en 
San Ignacio, SE, una en dos cente-
nes y otra en siete pesos. 
19532 28 d. 
S E A L Q l H V ÜN D E P A R T A M E N -
to a matrimonio sin n iños , o taller 
de modistas- Puede verse de 8 a 
11 y de 1 a 4, en L a m p a r i l l a 54. 
19531 30 d. 
M E R C A D E R E S , 1» , ALTOS, OA 
sa moderna, se alquilan dos habita-
clones a $10.60 y $12.72, muy cla-
ras, frescas y ventiladas, pisos de 
mosaico, lu e l éc tr i ca , hermoso ba-
ño, l l av ín ; a hombres solos. 
19396 29 d. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta. 83. T e l é f o n o A-8178. C a -
sa acabada de fabrlcai , con todo el 
confort moderno. Departamentos 
con balcones a la brisa y lavabo» 
de agua corriente en todos ellos. 
L u z e l éc tr ica toda la noche. 
19331 26 d. 
S U A L Q l 11iA E N E L R E P A i l -
lo Tamarindo, calle Serafina, J e s ú s 
del Monte, 3 habitaciones, cocina, 
3 caballerizas, 1,000 varas de pa-
tio. • Se da contado. Informan: Se-
rafina, 12, bodega . 
19337 26 d. 
E N I N Q U I S I D O R , 3. S E A L Q l í-
lan habitaciones con vista a la ca-
lle e interiores. Precios baratos. 
^9110 24 d. 
so ALQUILAN, EN MONTE, 19, 
altos, tres habilaeiones muy higié-
nicas, a hombres solos do morali-
dad . . . . l-e, 
P A R A O F I C I N A O G A H l N U r U . 
en punto muy céntr i co , se alqui la 
una sala espaciosa y una habita-
c ión contigua, en m ó d i c o precio. 
No es casa de inquilinato. Infor-
man en Galiano, 7 3, altos, foto-
gra f ía de J . Gispert. 
19402 27 d. 
S E A L Q U I L A N , A MATRIMO-
nlo sin n iños , e s p l é n d i d a s habita-
c.ones y departamentos del piso a l -
to d^ la moderna caga calle Inqui-
sidor, n ú m . 37. Informes en el 
mismo. 
1921 (i 24 d. 
L A M P A R I L L A , 19. A L T O S , frente 
al "Banco E s p a ñ o l " . U n espacioso 
departamento, vista a la calle, pi-
sos de mosaicos y luz e léctr ica-
19239 31 d. 
E N V I R T U D E S , 95, A U N A cua-
dra de Galiano, se alquilan amplias 
y ventiladas , habitaciones con luz 
e l é c t r i c a y l láv ín . 
18941 26 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ción a hombre so ló , con toda asis-
tencia, en casa de famil ia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, altos. 
19172 23 d. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Insrlés". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
A G U I L A , 72, A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y 
teda asistencia. U n a h a b i t a c i ó n in-
dependiente en el z a g u á n .casa de 
extrlcta moralidad. Tel . A-5708. Se 
admiten abonados a la mesa. 
18892 20-d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L 1 -
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . , 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente al parqueclto. Elegantes y 
ventiladas ' habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
OASA PARA FAMILIAS- HABI -
bltaclon®g altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s Se alqul 
lan en Agular, 47, casi frente a San 
Juar de Dios. 
18009 26 d 
^ teros, jardineros. vaqueros, co- ^ 
J cheros,, chauffeurs. avudantes y ^ 
^ toda clase de dependientes. T a m - \ 
Jl b ién con certificados crianderas, N 
D I C H A S U P R K M ^ 
Viudas y s eñor i ta s respetables: ¿Queré i s que se re->n ^ 
m á s dulces ensueños1 ' ¿ T e n é i s novio pero deseá is otro n Vl>6s^ 
s iérais . en brazos de esposo amantisimo. ver des l iar* or? ¿Oiii 
las horat de la vida'' Si tan justa dicha ambic ioná i s a Placeritera 
da franqueza al gran Centro Matrimonial "Cuba PrnJ- ^ con t« 
merclantes. Industriales, c ient í f icos , ricos y pobres nern l51̂ " c£' 
(pues no se admiten clientes sin gran cultura) , deben si? f idos 
prema a este Centro, y a su vez sus caras esposas ono ni i<ia<i su 
sabido seguir la corriente df los Es tados Unidos y de Im. etas han 
florecientes i e la vieja Europa , donde el P R O G R E S O ha •;PaíSes Riá 
como principal secreta costumbre, el matrimonio por n1Pr|,-mplailtadn 
tiginosas. Agencias. Cuba, en este sentido, no puede ser m ^ 
m á s grandes naciones. Reserva imnenetrahit» 
el devoto 
as 
 i p ble como la 
„. los pies del "representante de Dios ' A ^ . 
pruebas se darán de c u á n digna, es la. existencia de "Cuba p ^ " ^ ^ 
E l cambio de correspondencia queda abierto al reotK,s í ^ ^ l v a » 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender n ^tío 
ren mujeres que no sean damas, ni hombres que no sean ue qule-
D l r e c c l ó n : ^a-Heroj. 
^ C U B A P R O G R E S I V A " H A B A N A 
191 44 
G r a n A n e n c i a de Colocaciones ^ 
V I L L A V E R D E T C O M P A Ñ I A 2 
O'Reil ly , n ú m , 13.—Tel . # - 2 3 4 » . ^ 
E s t a acreditada Agencia £acl- * 
lita ,con buenas referencias, to- ^ 
da ckuse de sirvientes como co- ^ 
clneros, criados, camareros, de- ^ 
pendientes, costureras, lavande- J 
ras, etc., etc. A los Hoteles, fon- ^ 
das. ca fés , p a n a d e r í a s , cantine- N 
ros, dependientes, dulceros y ^ 
aprendices se mandan a cual - ^ 
quler punto de la isla y cuadr»- N 
Has de trabajadoreji para el ^ 
campo. 
****** j T M r w r m r ¿ f * 
18172 28-d 
S O L I C I T O E N T O D O S I . O S I N -
G E N I O S un agente que quiera ga-
narse un sobresueldo con muy po-
co trabajo. E s c r i b a hoy mismo con 
dos sellos para la contesta a C . 
Gonzá lez , Teniente Rey, 94, H a b a -
na. 19436 29 d. 
S E S O L I C I T A U N A O F I C I A L A y 
una aprendiza para una casa de 
modista. Obispo, 56, entresuelos. 
19446 25 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da, para la cocina y d e m á s queha-
ceres de la casa. Tiene que ser muy 
l impia y trabajadora. Puede ser 
soltera o casada. Será preferible ca -
talana o valenciana. G a n a r á buen 
sueldo. Dirigirse: L a Ceiba, C a l z a -
da, n ú m . 129. 
19448 25 d. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E 
entienda algo de cocina; que sea 
joven y peninsular. Se exigen refe-
rencias. Cerro, 432. 
19480 25 d. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A " 
r a un negocio, con muy poco dine-
ro, para con c-iro. P a r a m á s infor-
mes: Teniente R e y y Monserrate. 
L e c h e r í a " E l Tívo l i ." 
19475 25 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Es tre l la , 55 (al-
tos). 
19406 24 d. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
de quince a d iec i sé i s años , que sea 
peninsular, para cr iada de mano-
Informes: Bernaza, 52, altos. 
19115 24 d. 
V E D A D O . C A L L E 5a.. N U M . 61, 
esquina a B , se solicta una coci-
nera que se haga cargo de la l i m -
pieza de la casa para un matrimo-
nio y una n i ñ a ; tiene que dormir 
en la casa y se le dará buen suel-
do. 19377 25 d. 
R E S P E T A B L E M A T R I M O N I O 
cede apartamento con dos e s p l é n -
dlras habitaciones, con o sin mue-
bles y servicio, si se desea, a caba-
lleros o matrimonio sin n iños . C a -
sa y material sanitario modernos. 
Oficios. 16, por L a m p a r i l l a . 
19535 ¿0 d. 
A hombres solos, se alqui lan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina a 
Mura l la , m a g n í f i c a s habitaeiones 
allavS. espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
flcoa b a ñ o s , buenos servicios sanl-
1 arios y una bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f l e o s departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
1» misma. 
19447 15 e. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, n ú m e r o 2, letra A, • • • 
quina a Zulueta, hermosos depar-
tamentos con vista a la calle, a fa-
milias de moralidad, sin n i ñ o s . 
19324 • 31 d. 
H A B I T A C I O N E S amuebladas y 
con toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y h a -
b i tac ión ; se exige referencias y se 
dan. Empedrado, 7 5, esquina a 
Monserrate, a cargo de una señora . 
19460 25 d. 
E N L U Z , 97, E S Q U I N A A E G I -
gido, en m ó d i c o precio, se alquila 
un departamento, de sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina y d e m á s ser-
vicios; dos ventanas a l a calle, pi-
sos de m á r m o l y entrada indepen-
diente-
19414 £4 d. 
G A L I A N O , 75, Teléfono A-5004. 
Cambiando referencias, alquilan 
departamentos para familias, habi-
taciones para matrimonios y caba-
lleros solos, como deseen; todos con 
b a l c ó n a la calle; muebles, luz e l é c -
tr ica, baño esmerado y correcto ser-
vicio. 1 
19385 25 d. 
E ñ S H A B A M A ? 1 7 1 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas. 
19213 31 d. 
& criadas, camareras, manejadoras, ^ 
^ cocineras, costureras y lavande- ^ 
^ ras Especial idad en cuadr i l la» > 
& de trabajadores. Roque Gallego. Jl 
g 18828 6-e ^ 
i i i in i i i i i i t i iMiPi i i tn i f i ius in i in i int i i i i i i i i 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UN;_i C O C I N E R A , 
peninsular, que sepa bien su obliga-
c ión , que traiga buenas referencias 
y que duerma en el acomodo. Suel-
do: 3 centenes ^ ropa limpia. P r a -
do, 96, 2o., de 7 a 10 de la m a ñ a n a . 
19536 27 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A L A , 
blanca, para la limpieza de la ca-
sa, de mediana edad; tiene que te-
ner referencias. 3 centenes y ropa 
limpia- San Miguel, 164. 
19546 27 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que sea aseada. Sueldo: tres cen-
tenes. Reina, 2 6, bajos-
19554 27 d. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é Lobeira, para asuntos 
interesantes. Informan: calle de 
San Ignacio, 71. Ta l l er de lavado. 
19549 27 d. 
S E S O L I C I T A UN M A T R I M O -
nlo: ella para cocinar y atender la 
casa, y él para o r d e ñ a r y cuidar de 
animales y trabajos de campo, y 
si no un hombre y una mujer que 
tengan referencias. F i n c a " E l C a -
t a l á n , " San Miguel del P a d r ó n . 
19558 27 d-
U N D O C T O R , E X T R A N J E R O , 
desea cambiar conversaciones de 
f r a n c é s e Inglés , contra e spaño l , 
con preferencia s e ñ o r i t a cubana 
distinguida. Dir í janse a H . B . M. 
Prado, 27, altos. 
19563 27 d. 
A V E L I N O F R A N C O F E R N A N -
déz, que sal ló de Surgidero de B a -
t bañó hace p r ó x i m a m e n t e 3 me-
ses, para C á r d e n a s y Coliseo lo so-
licita su hermano Prudencio y rue-
ga a la persona que conozca su re-
sidencia se s irva comunicarlo a V a -
leriano F e r n á n d e z . Surgidero de 
B a t a b a n ó . 
C-5331 8-19. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sepa su ob l igac ión , y 
una muchachita para cuidar una 
n iña . Mart í y Ceulino, Regla. 
19289 25 d. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , do 
mediana edad, para ayudar a los 
quehaceres de una casa de familia. 
Se da buen sueldo. In forman: R e -
vUlaglgedo, n ú m . 23, altos. 
19188 24 d. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que r e ú n a las condiciones necesa-
rias para ser Delegado de I n m i g r a -
c ión de una sociedad Benéf ica . H a 
de tener muy buenas referencias y 
ser práct ico en esta clase de t r a -
bajo, para esperar los vapores e i r 
a Triscornia- S in estos requisitos 
es inút i l que ~e presente. In forma-
r á n en Tejadillo, 45, antiguo, de 8 
a. m. a 6 p. m. 
1 9053 24 d. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i K m i i i 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , que 
sabe cumplir con su ob l igac ión , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
para habitaciones; sabe coser; tiene 
referencias buenas. Informan: en 
Monte, 12. 
19559 28 d. 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E -
ra, desea encontrar ropa de casa 
particular, para lavar en su casa; 
no echa en cloruro, ni manda a l 
troy. Informan: Industria, 23. 
19538 28 d. 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
blanca y bien educada, solicita co-
l o c a c i ó n para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , 
cuidar n i ñ o s u o c u p a c i ó n a n á l o g a . 
D a referencias. Informan en la ca -
lle 5ta. y B , n ú m . 72, Vedado. 
19553 31 d. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A " 
r a la limpieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. Dirigirse al 
doctor Baral t , Zulueta, 3 6. de 5 y 
media a 7 de la tarde. 
G. 
H A B A N A , 18, A L T O S , C A S A D E 
familia decente. Se alquila un de-
partamento de dos habitaciones 
vista a Ir, calle; juntas o separadas, 
toda asistencia-
192,';!0 28 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, grai sala alta, 
110 m., para toda clasa de negocios o 
sociedad; hay otro loca' más chico y 
un almacén interior en la olinta baja 
188«4 9-e 
V E D A D O : iva l a c i o n u L a 
calle H , 46, entre 5a y Calzada: 
se, alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a persems de moralidad, de 
$5.30 a $10.60. E n Jt n ú m . 11, 
' $5 .»0 . 
1929? | 25 A. 
S O L I C I T A M O S C O C I N E R A . P E -
nlnsular. Sueldo: tres centenes. No 
hay plaza; dormir fuera. Que no se 
presente sino sabe su o b l i g a c i ó n . 
Prado, 60, altos. 
19489 28 d. 
S F D E S E A S A B E R E L P A R A -
derp de J o s é Abel lera liego. L o so-
licita su hermano Angel R e g ó , que 
vive en Monte, n ú m . 9. Habana. 
19530 30 d. 
S O L I C I T U D D E P R O F E S O R D E 
e s p a ñ o l : un caballero, amerlcano: 
desea tomar lecciones de e s p a ñ o l , 
y a sea de s e ñ o r a o caballero, que 
sepa hablar algo de Inglés . Mani-
fiesten por carta a, esta oficina, pre-
cio m í n i m o por mes y d e m á s condi-
ciones. 19429 25 d. 
UN O A B A L L E R C E X T R A N J E ' 
jeru, con un n iño , desea, mesa y 
h a b i t a c i ó n amueblada en casa de 
famil ia de e d u c a c i ó n refinada. D i -
ciendo las cQndiciones e s c r í b a s e a 
Ti. S. A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D K TiA M A R I N A 
1947 ' 25 d. 
C O N T A D O R 
se ofrece al comercio. A c e p t a r í a 
otro empleo de escritorio, en ha-
cienda o casa Importante, donde pu-
diera ascender. Dirigirse a S. C . 
recibo n ú m e r o 15.556 del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , L i s t a de Correos, 
Habana. 
19556 27 d-
CINEMATOGRAFOS: S E O F R E -
ce un . operador con mucha p r á c t i -
ca y conocimientos en la p r o y e c c i ó n 
de pe l í cu las . Informan en Compos-
tela, entre L u z y Acosta, c a f é " E l 
lo . de Belén.'* 
1 9 560-, 31 d. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
da de mano o manejadora, joven, 
peninsular; tiene quien la garan-
tice. Mar ía C o n s o l a c i ó n Santaalla. 
Informan en Vives, 17 0, altos. 
19562 28 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN c o -
cinero; tiene referencias. Cocina 
francesa, inglesa y e s p a ñ o l a . C a -
lle Egido, 76. 
19566 27 d. 
SEÑORA, III EN EDUCADA, 
con experiencia eit el cuidado de 
casas decentes, desea colocarse 
donde no haya mucha famil ia; tie-
ne quien responda de su honradez. 
Rastro, 12. T e l é f o n o A-2991. 
19568 £7 d. 
" L A V I C T O R l A » 
G r a n centro general a« 
clones. Oficinas: Aguará Coloca-
T e l é f o n o A-1833. DlrS ^ ?7H 
Mart ín . Antiguo y acred ta= Br^ 
te que en 15 minutos t a a ± t a ^ . 
da clase de personal, con ^a to-
c las - 18356 n dieren-
31 d'; 
, UNA P E N I N S U L A r T ^ T Xj 
diana edad, desea co locar^ 
nejadora. L leva t iempo en J ma-
E s muy car iñosa para con i País-
ños. Tiene buenas r e f e r í 5 «i-




mano," manejadora^tamll^3' 39 
casa decente. E n la m^ma ^ en 
c iñera , sabe su obligación. íaf 
tienen referncias de las cásac Jdos 
gL,h9?. t rabajad0- l n f ^ v i í n e : 
1 9482 
i 6 d. 
UNA B U E Ñ A C O c S e r T ^ P ü " ' 
nmsu ar. desea colocars" ' 
cumplir con su obligación, 
dormir en el acomodo. Tamhií« 
a Marianao. Informan: Ma™ k 
mero 193-B. A1<̂03a, nu-




escritos a m j q u i n a y circulares. 
Nos hacemos cargo de estos tra-
bajos , y a soan eventuales o fi-
j o s j por h o r a , d í a , semana o tíies. 
C E R T I F I C A D O S 
MUY ELOCUENTES 
se e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n de 
q u i e n desee ver los en nuestras 
of ic inas . R . G O M E Z D E GA-
R A Y , A g u i a r 75. E n t r a d a por 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-5153. Apar-
l a d o 1626. H a b a n a . 
18935 a l t . 15-12. B U E N A C O C I N E R A Y REPOS-tera, con recomendaciones, se ofre-
ce en San J o s é , n ú m e r o 1, colegio. 
19425 85 d. 
U N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Sabe cumplir con su 
deber y tiene referencias. Daa ra-
z ó n : Inquisidor, 29. 
19502 26 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 SEÑ0-
ras, de mediana edad: una de ma-
nejadora y otra de criada de ma-
no no tiene inconveniente en ir pa-
r a el campo. Informan: Calzada 
A y e s t e r á n , num. 
19509 27 d. 
S E D E S E A COLOCAR D E cria-
da de habitaciones, una joven, de 
color, con referencias. Sueldo: 3 cen 
tenes y ropa limpia. Informan: Es-
trel la, 102. 
19510 t( ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J0-
ven, peninsular, de criada de mano, 
con corta famil ia; tiene quien res-
ponda por ella; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informes: Hospital, 
I V - . T e l é f o n o 8452. 
19511 36 ^ -
D E S E A C O L O C A R S E UNA BüE-
na lavandera y planchadora .eI1 c* 
as particular; no se coloca menos <ie 
cinco centenes; sabe su obligación. 
I n f o r m a r á n : calle H . num. 130, en 
tre 13 y 15. Vedado. 
19515 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E ' 
nlnsular, de criada de mano. " 
formal y sabe su obligación Infor 
m a r á n : Tamarindo, num. 47. Jes 
del Monte. 19521. 2 7 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JE:. 
ñora , peninsular, para el seni 
de una corta familia; entiende J 
cocina. Carlos I I I . num- 8' alt0S 
la fonda, cuarto num. zu. ^ 
19525 
U N A J O V E N , P E N m S U l . A B . 
desea colocarse de criada de 
no o manejadora; sabe c u m P 1 ^ 
tiene referencias, sue ldoJ ce 
y ropa limpia. Informes. Geni 
19, cuarto num. 21. 0g ^ 
19524 
C O C I N E R A , P E N I N b L L ^ / ^ el 
«ea colocarse, con P ^ S n e j a d o 
oficio. E n la misma ^rigedo. 
r a o para cuartos R e v i l l a ^ 
2 3 ^527 _ —( 
D E C R I A D O D E ^ A N O S . FOB¡ 
tero o l impieza de ^a's re-
ofrece un Peninsular, *>ue ̂  ^ 
ferencias y muchos añOS. daciones, 
sabiendo cumplir sus o ^ ' ^ t o *. 
Dirigirse: Cuba num. i . 
bajos. 26 d- , 
19533 
B L U S A S DE SEDJ 
de Charmeuse y Tafetán-
elegantes de París , a luls 
Merced, n ú m . 30 antiguo. g0 d ^ 
19123 
s o l e j j J S J ! 
Se ofrece al P""100^, extranJ6; 
en bordados y calados del ^ ^ 
ro. exquisitamente hecüos ^ « 
P r e c i o s í s i m o s v e s ^ f - ^ í t a s y ^ 
nos, para señoras , seno. 8oras ? 
ñas. Combinaciones ParaJad. F*» 
señor i tas , de ú l t ima " ^ ^ 3 . 
talones, de s e ñ o r a s yj»en calad~£ 
quisitos juegos de l s j s uc ca^j^jueg08 
bordados, para novias- •> recio» 
-té", y canastillas ¿ e a v f 
v muchos otros objetos I ^ ¡ d » 
sonas do gusto- Vengan e" ^,, , 
y sa ldrán satisfehafi. û j 
n ú m e r o 01- ^ í • 
18584 
cío9 
p i n M B R E 2 4 P S 1 & 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
L A C R I O L L A " 
cCTABl^OS de B U R R A S de I í E C H E 
T E L E F O N O A-4810. 
^. .m I H . n ú m e r o 6, por P o c í t o . 
Carl0(S ^ W é f o n o A-4810. 
Cgjje A, esq. 17. T e L A-1S82. 
0*u^ Vedado. 
•Rurra* crloílai», todaa del paí». 
Me más baurato que nadie. Ser-
? 1 o a domictí io , tres veces al día, 
, rrüiroio ©n la Habana , que en «1 
j e s ú s del Monte y en la 
SfTora. OtenMán ao alquilan y ven-
7 „ hurrea paridas. S í rvase dar loe 
S o s Uamando a l t e l é f o n o A-4810. 
-f«309 31 d. 
r N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , dc-
encontrar una casa para coci-
s63, para poca familia; no quiere 
Tiar' o para un mairimonio, para 
P1*23'j servicio de la casa. No duer-
t0 en el acomodo. Dir í janse a su 
1110 Carlos I I I , num. 8, h a b i t a c i ó n 
Ct,Sm 20,- altos. 
1950T . - ' u 
i ^ T ^ E A COLOCARSE UNA J O -
„ peninsular, para, cr iada de ma-
r Informan: Santa Catal ina, n ú -
mero 1. Cerro. 
a. 
"T>L^ D E L L A V E S . E N T R A N J E -
desea casa de corta famil ia pa-
r*'hacerse cargo de lo que sea 
ríimpetente a su cargo, lo mismo 
*h la Habana que fuera de ella; es 
snlaV acepta n i ñ o s ; es c a r i ñ o s a y 
tiene mucho amor propio para t ra -
tar 'a todas horas con la misma, 
« ^án Francisco, 2, moderno. H a -
Sna. • 1^37 25 d-
"DESEA COLOCAIÍSE U N A J O -
ven peninsular, de criada de ma-
-0 'o manejadora; es c a r i ñ o s a con 
los niños y tiene quien responda 
ior ella. Informan en Sitios, n ú -
¿,670 9. No se admiten tarjetas. 
19424 ' 25 d-
' J O V E N , PENINSULAR, S E ofre-
ce de ama de llaves, camarera de 
hotel o criada; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan: 
Acosta, 88, esquina a Egido. 
'l9422 26 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven recién llegada de criada de ma-
no, tiene quien la recomiende. I n -
quisidor, 2 3. 
19450 25 d. 
I V A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, que sabe cumplir con su obli-
gación, como la mejor, desea colo-
carse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Amistad, 6 9, es-
quina, a San J o s é . 
19445 25 d. 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , S E ofre-
ce para criado, camarero o ayudan-
te de chauffeur, es prác t i co en to-
do y tiene inmejorables recomen-
daciones. Informan: Sol, 8. 
19443 25 d. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criada, de mano o ma-
nejadora. Vives, 157, en la bodega. 
19466 2 5 d. 
JOVEN, P E N I NS C L A R , M U Y 
formal, y con referencias, desea co-
locarse de criada de mano, con ma-
trimonio, o s e ñ o r a sola, o zurcir 
ropa en hotel y vestir s e ñ o r a s . I n -
formes: Virtudes, 13, altos. 
13455 27 d.-
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E 
íjÉdiana edad, p a r a zurcir, coser y 
ayudar a los quehaceres de la casa, 
« para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o 
eeñorila; no tiene pretcnsiones; so-
lo desea cosa de moralidad. Tenien-
te Rey, 59, cuarto azotea. 
_ 19463 25 d. 
UNA J O V E N , M U Y F O R M A L , 
española, desea colocarse, en casa 
moral, de manejadora. Tiene bue-
nas referencias y es muy c a r i ñ o s a 
para los niñitos . Informan: Cerro, 
663. entre Consejero y Arango. 
19468 25 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE" 
fiora, peninsuinr, de mediana edad, 
para ayudar a los quehaceres de 
una casa de corta familia. P a r a 
más informes pueden dirigirse a 
Inquisidor, n ú m . 29; no le importa 
salir al camoo. 
í 1!'474 * 25 d. 
. DESEA COLOCARSE UNA S E -
fiora, peninsular, de mediana edad, 
«e criada de mano; entiende de co-
ctoa; sabe cumplir con su obliga-
ron; tiene referencias; no re colo-
ca con poce sueldo y duerme en el 
acomodo. Informan: Acosta, 17, 
wl¿l07 2 i á. 
DESEA C O L O C A R S E uuaa cr ian-
z a , peninsular, de 6 meses pari -
a. a leche entera. I n f o r m a r á n : P a -
«o num. 3) Vedad0 v i s i t a c i ó n R e -
w ^ L 1 946 2 25 d-
]a.0TREZCO M I S S E R V I C I O S A 
ciL ^milias distinguidas de esta 
*n i corao cocinero v dulcero, 
n la seguridad de q u e d a r á n satis-
uus de mi servicio y cumpli-
"ento. Informes: Amistad, 8 8. Te -
'«ono A-3395. 
^ Ü £ 8 j ^ d . 
sertF D E S E A . U N A C R I A D A Q U E 
hp' 0Su obl igac ión , sin pretcnsio-
iqii0Ansulacl0> 93' altos, 
—19410 24 d. 
despp ^ FjN' M A Y O R D E E D A D , 
Piar f o c a r s e de criado, para l im-
tero Clna 0 casa de Banco, por-
(l[n' Caniarero, cuidar casa o j a r -
^ttinn a' en la Habana o en el 
W r / ' So10 0 con familia, pues 
fcJL" responda por mí- I n -
tíio AKU^a" 114-A. E l encar-
2 4 ^ 
( ie2A S E ^ O R A , E T R A N J E R A , 
Tlene colocarse de manejadora, 
ma, g e r e n c i a s . Informes: Ani -
^ l ü ? ? m - l d ' « n t i g u o . 
- i ^ ^ 2̂ 4 d-
**• tocar ,,a en<^ntrar un cine pa-
' liando Va 12 año's de estudio 
rVa J!:,. Por m ú s i c a y por oído. 
?é Mar ̂ Sr,lnforiT,ef: dirigirse a Jo-
':a-" Tnf, . r é s ' fábr ica " L a E s t r e -
19348 nta' 62-
Los buenos resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
elección. 
U N C R I A D O . J O V E N , K S P A -
ñol , que ha trabajado en var ia» 
casas de buena familia, desea co-
locarse; d a r á n razón: Prado, n ú -
mero 34%, bajos. 
19411 24 d. 
S E Ñ O R I T A , M l i C A N O G R A T A , 
con c r t o g r a f í a , conocimientos do 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oficina part icu-
lar o del comercio. Arahgo, n ú m e -
ro 9, antiguo, J e s ú s del Monte. 
18217 31 d. 
i i i ' i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i n i i m i i 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
1 P O R L A O F I C I N A D E 
Wifluel MMárquez 
Cuba, 32, de 3 a 5, Teléf. 11-8453. 
G A N G A : P O R P O C O D I N E R O 
se vende el puesto de frutas de P r a -
do y Dragones, (kiosco) . In forman: 
Café Ligero, Monte, 23. 
19495 26 d. 
S A N A N T O N I O D E L O S BA-
ñ o s : A k i l ó m e r t o y medio de este 
pueblo .vendo una finquita ^e una 
caba l l er ía , cercada, con casa y po-
zo, en $1.600. Dirigirse por escrito 
a la, Sra- I . B . . Merced. 95. antiguo. 
19372 29 d. 
G A L L E S A N J O S E , 112. s u ven-
de esta gran casa, con 370 metros y 
80 c e n t í m e t r o s planos, nueva, de 
dos cuerpos, puede verse t. todas 
horas; trato directo con el dueño-
Consulado, 101, f erre ter ía . 
1 8806 24 d. 
Compras 
Es tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultados como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
grátis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
hay pretexto para usar vidrios 
malos. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco los servi-
cios de mis tres ópticos (reconovi-
dos como los mejores de Cuba) 
grátis. Tengo lentes desde $2.00 y 
estos llevan los mismos cristales 
finos como los de oro en $5.30. 
C O M P R O U N A C A S A , F R E N T E 
al Mercado de T a c ó n , o en Monte, 
frente al Campo de Marte- Infor-
mes: Mercado de T a c ó n , 69 .bajos. 
19537 31 d. 
C O M P R A R K ATj C O N T A D O U N A 
o dos casas de un solo piso, cons-
t r u c c i ó n antigua, en el inferior H a -
bana. Dirigirse a R. S. C- Oficina 
540. L o n j a Comercio, de 1 a 3 p. ni. 
19242 2 4 d. 
S E D E S E A C O M P R A R — B A R A - " 
to—una b ó v e d a y un osario. D i r i -
Sirse a Molina, D I A R I O D E U A 
M A R I N A . 
O- l i d . 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a mano y m á q u i n a y 
«Igo de cocina. Tiene quien respon-
da por ella. Informan: ca l l e jón del 
fondo de la L o n j a , n ú m . 9 ^ -
19413 2 4 d 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
part icular o de comercio; cocina a 
la e spaño la , criolla y americana; 
no sale de la Habana ni admite 
postales. Informes: Villegas. 64, 
altos. 
19416 24 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, de 4 meses de parida; 
tiene buena leche; es buena moza y 
joven. Cal le Carmen, num- 6. 
10359 24 d. 
D O S S E Ñ O R E S , D E C O L O R , de-
sean colocarse: uno de cocinero y 
repostero, en casa particular, v a a l 
campo; y el otro de encargado de 
casa de inquiinato; tiene referen-
cias. Informes: Angeles y Reina, 
c a f é ; el limpiabotas. 
19353 24 d. 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tlno, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
i i i m i m i i i i i i m i m m i i n i n i i i i i i i i r i i i i i m n 
ENTA DE FINCA 
Í É S M E C J i E N T f l S l 
i Casa antigua para fabricar, 2 cua-
dras antes de Belascoaín, 6.50 x 
25 metros en $4.000. 
Solar a censo: Calzada Arroyo Apo-
lo, a $3.50 metro. 
i Y - ¡ 
I Vedado: Paseo, entre 23 y 25, 15 x 4o 
a $12. 
IA 1 cuadra de Monte, solar yermo 
de esquina 17 x 19, a $ n metro. | 
Reparto Lawton, 1.000 metros a $3! 
metro. 
Línea, Vedado, 2 solares centro a $11 | 
metro. 
Con frente a Zanja, ¿-íalud y Aram- ' 
buru, 496 metros en $10!o00. 
Milagros, Víbora, casa manipostería, 
azotea, mide 6 x 20. Sala, saleta, 
lavabos, servicio sanitario; 
renta 7 centenes, en SI.000 v re-
conocer $2.250 al 8 por 100. 
Calzada Víbora, casa lujosa construc-
ción de esquina, con jardines., ga-
rage, galería, en precio módico. 
EN EL CENTRO COMERCIAL 
Vendo una casa, con estableci-
miento. Renta : $165 oro e spaño l , 
mensuales; contrato corto. No co-
rredores. Su d u e ñ o : O'Rellly, 90, 
altos. T e l é f o n o A-2060; de 13 a 1 y 
de 5 a 6-
19373 27 d. 
F O N D A : S E V E N D E Ü3Í G R A N 
establecimiento de fonda; restau-
rant, situado en lo m á s céntr i co de 
Id, ciudad, a una cuadra del Parque 
Central . Cuenta con bastante mar-
c h a n t e r í a propia, ver y creer. P a r a 
informes en Cuba. 28. café . 
19371 31 d. 
S E V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de E s t r a d a P a l m a , V íbora , un solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a la 
calzada y en cuadra toda fabrica-
da, con buenos edificios. Trato di-
recto en Prado, num. 56. T e l é f o n o 
A-82 38. 
17930 25 d. 
SE A E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, nos ñ n c a s nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M i l i sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
Anca " P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46. " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la tarde. 
19320 < 17 e. 
V E N D O U N C A I T E : 2 L E C H E -
rías , y varios puestos de frutas. Se 
da dinero en hipoteca. I n f o r m a r á n 
en Li iz , 6 3, c a f é y fonda, a to-
das horas. J . Guil lermo. 
19330 2 4d. 
D E S E A C O L O C A R S E . D E cr ian-
dera,- una peninsular; tiene dos 
meses y medio de parida. Infor-
man en Paseo y Sa., Vedado. 
1 9362 27 d. 
MATR1 MOMO, P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, solicitan coloca-
c i ó n ; el la competente cocinera, re-
postera, y l impia en todo lo concer-
niente a su ramo; y él para servi-
cio d o m é s t i c o , trabajo en ingenio, 
por haberlo hecho; prefiere el cam-
po; tienen garant ía . San Miguel, 
n ú m e r o 130. 
19361 24 d. 
ALARES A PLAZOS 
P O R $ 4 Y $ 5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o m á s con calles, 
aceras, c é s p e d y arboleda, a l precio 
de $1.00 la vara , y las esquinas des-
de $1.25, en el reparto L a L i r a , lo 
m á s alto de Arroyo Apolo; todas 
las calles tienen salida a la Ca lza -
da; grandes avenidas en construc-
c ión, bajo la d irecc ión del ingenie-
ro í-eñor Arellano. Informes gratis, 
con planos a la vista, escritorio V íc -
tor A. del Busto, Habana, 89. T e l é -
fono A-2950. De 9 a 10 y de 1 a 4. 
19541 31 d. 
E N $ 3 . 0 0 0 O Y . 
Vendo hermosa casa, nueva, de 
m a n i p o s t e r í a , azotea, con portal, 
sala, saleta corrida, % grandes, a 
la brisa, y todQs los servicios, en lo 
alto de la Víbora , al lado de la C a l -
zada y cerca del paradero- Puede 
rentar: $37-10. Admito $1,00 con-
tado. Directo: A. del Busto, calle 
Habana , 89. Telefono A-2850, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
19540 ' 20 d. 
S E V E N D E U N G R A N P U E S -
to' de f r u í a s , o t a m b i é n se admite 
sociedad; es gran negocio; deja 
buena utilidad. Informan en Te -
niente- Rey, 80. 
19565 27 d. 
F A R M A C I A 
Se Agencie una en ün pueblo 
muy próspero del interior, ins-
talada en lo más céntrico. Precio 
arreglado; por tener que ausen-
tarse su dueño. Buena oportuni-
dad para los farmacéuticos que 
deseen establecerse. Para más in-
formes dirigirse a. Virtudes, nú-
moro 21, t intorería " L a 2a. I ta-
l ia . ' 
19386 24.—d. t. 
S E V E N D E , E N L A C A L L E 23, 
Vedado, una m a g n í f i c a esquina, 
con establecimiento; se da barata, 
aceptando parte en hipoteca. I n -
formes en Reina , 72, de 12 a 2. 
19266 28 d. 
V E D A D O , E N L A M E J O R O U A -
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266. en $6,000 venta, d i -
recta, acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y b a ñ o . Puede verse. 
18342 31 d. 
f i i m i i i m i i i i i i i i m i i i i i m m i i i i m i i i m i i i i t t 
M U E B L E S . 
y PRENDAS 
S E A L E N D E U N M A G N I E I C O bu-
rean, varios escaparates y otros ob-
jetos para oficina. In forman: San 
Miguel, 212, esquina L u c e n a . 
19539 29 d. 
U R G E L A AGENTA. A R M A T O S -
tes, vidrieVas y existencias con l i -
cencia de tabacos y quincalla, se 
• ven^c por la cuarta parte de su 
costo. Cuba, 89. 
19352 24 d. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N D O S 
sillones K o k e n de primera, y dos 
tocadores modernos. Se dan ba-
ratos. In forman en la b a r b e r í a que 
e s t á en la calzada de Cohimbia, pa-
sando el Puente Almendares, P a -
radero de las guaguas de Consu-
lado y Galiano a Almendares . 
19434 25 d. 
T A L L E R D E L A V A D O : S E ven-
de uno en el mejor punto de la ca-
pital, por tener uno dé los d u e ñ o s 
otro negocio. Más informes se le di-
rán al comprador. Dan razón en 
Prado, 117, el "Chicago". Dirigirse 
al d u e ñ o , altos. 
19461 29 d. 
i E N L A C E I B A . s E V E N D E una 
! gran casa, compuesta de vortal , 
! sala, saleta, dos gabinetes, tres 
¡ cuartos grandes corridos, s a l ó n 
¡ comedor, cuarto para criados ,cuar-
i to ae baño e inodoro, agua de V e n -
| to, pvtlo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta v e r j a a la Calzada, 
• i n s t a l a c i ó n saa i tarna moderna, y 
j a dow cucaras del paradero del 
[ t r a n v í a Maj ianao-Gal iano. Infor-
I man en esta r . d m i n l f r a c c i ó n . 
I E s q u i n a e n B e l a s c o a í n 
| Vendo una nueva, de dos p lan-
, tas, rec ién construida, con catorce 
| metros de frente, ocupada con es-
tablecimiento y rentando 2 2 cen-
tenas. Eve l lo M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40. de 1 a 5. 
19250 . 29 d. 
S E V E N D E U N B U R E A U C A O -
'ba, de muy poco uso, doble hi lera 
de gavetas, muy barato. Concordia, 
86, bajos. 19467 24 d. 
E N 30 C E N T E N E S , S E V E N D E 
un piano a l e m á n , caoba, de muy 
poco uso, cuerdas cruzadas. U l t i -
mo modelo. Concordia, 86. 
19467 24 d. 
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
13-65 de frente; tiene diez habita-
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna. Se 
da en proporc ión , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. K n el mismo infor-
m a r á su dueña . 
19459 15 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O N 
26 habitaciones, amuebladas con 
todo lujo y en la calle m á s c é n t r i c a 
de la ciudad, a dos cuadras del 
parque Central , se vende en 2,000 
pesos, por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . Informan en el ca fé de I n -
dustria y San Rafael . 
19345 26 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T Pr-
ca, rio 3 de t a f e t á n calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas talla*», a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3Í21 . I n -
dustria, 121, casi esquina a San. 
Rafae l 
C 5114 D 1. 
CAMISAS BUENA 
A precios i*azonabIes, en E l P a -
saje", ¡Sulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapfa. 
5080 D - l 
J O V E N , D E 21 AÑOS, D E S E A 
eclocarse en la ciudad o en el cam-
po, en oficina o tienda, teniende 
gran experiencia en ambas cosas. 
H a b l a y escribe ei infirlés. Buenas 
referencias. Dirigirse a Sr. A. Q. 
Apartado 9 96. 
19370 • 27 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora, eñ casa moral. 
Tiene buenas referencias y saba-
í u m p l i r con su deber. Informan: 
Dragones, 16, zapater ía , frente a 
l a fonda " L a Aurora". 
19380 24 d. 
E N 80 M O N E D A S . V E N D O UN 
negocio de gran, resultado; hace de 
venta diaria $20 a $30; no paga 
alquiler; no tiene gastos; se vende 
por no poderlo atender su d u e ñ o , o 
se admite un socio con 40 mone-
das. Informes: ca fé " E l Polo," R e i -
n a y Angeles, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Genaro de la Vega. 
19569 27 d. 
V E N D O . E N 14.000 P E S O S , una 
casa de alto y bajo en la calle 17. 
en $10,500 una para fabricar, con 
300 metros, en Manrique, entre A n i -
mas y Concordia. Informa su due-
ñ o : Oficios, 7 6. caféi de 7 a 11. 
19487 30 d. 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N -
den 800 metros, en lo mejor de la 
"Lom;v del Mazo," hace, esquina y 
e s t á frente al parque; t a m b i é n se 
venden seis solares y una casa en 
la "Loma del San Juan," Reparto 
los Mameyes. Informan en G a l i a -
no. 47, altos. 
19435 5 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R F I N -
ca cercana a poblado, una casa si-
ta en el reparto J e s ú s Mar ía (.Ma-
r ianao) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que consta de cuatro 
habitaciones .comp.eto servicio sa-
nitario, alumbrado e léc tr ico y j a r -
d í n ; renta $30 Cy. Informa: J u a n 
Murlá , Obrapía . 12, sin interven-
c ión de corredor. 
19426 15 e-
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora;, sabe «u ob l igac ión . 
Informan: Angeles, 13. altos. 
19256 25 d. 
T E N E D O R Dt L I B R O S 
prác t i co y con buenas referencias, 
se ofrece al comercio por horas y 
se hace cargo de practicar balances. 
A n t ó n Recio, n ú m . &. 
19063 26 d. 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O 
San Juan , a 40 metros de la calza-
da de Calabazar, .2 solares, con 800, 
metros; e s t á n cercados y tienen ca-
sa a l frente y fondo de dichos so-
lares. In forman: R e i n a , 38, *'AJ 
B o n M a r c l i é . " 
19485 30 d. 
" R A P I D O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de prte- L l a m e n al A-546 2. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. 
B I E N N E G O C I O : U N A V i -
driera de tabacos, cigarros y bille-
tes de loter ía , en buen punto y de 
t r á n s i t o ; buen contrato prorroga-
ble; poco alquiler; dentro de una 
fonda; cruzan los t r a n v í a s por la 
puerta. Se vende por no ser el due-
ño del giro. Informes: Gervasio, 92, 
bodega. , 19481 30 d. 
E N PRADO Y DRAGONES, E N 
el c a f é "Continental", en la vidrie-
ra, dan razón de cafés , fondas, bo-
degas y vidrieras, que se venden, 
con buen contrato y poco alquiler, 
en precio m ó d i c o . E s negocio. 
19512 30 d. 
L O T E R I A S I N B I L L E T E 
Por causas que se le e x p l i c a r á n al 
que tenga la suerte de comprar, 
vendo, en el lugar m á s poblado y 
pintoresco de Columbia, una es-
quina de 50 por 25; la pasan tres 
l í n e a s de t r a n v í a s , cerca; es tá pro-
pio para fabricar para buen esta-
blecimiento, hermoso chalet, o pa-
r a duplicar su dinero en seguida, 
' pues lo doy por la mitad de su 
valor; parte a l contado y parte a 
plazo; trato directo con Pedro F r a -
ga, Calzada de J e s ú s del Monte, 37, 
casi esquina a Tejas, de 7 a 10 de 
la noche. No se admiten corredo-
res. 19438 29 d. 
E N $900 V E N D O U N A B U E N A 
vidriera en el mejor punto de la 
H a b a n a ; hace de venta de 12 a 14 
pesos diarios; tiene buen contrato 
y paga poco alquiler. Se vende por 
tener otro negocio que atender su 
d u e ñ o . R a z ó n a todas horas. C a -
fé " E l Polo", R e i n a y Angeles. Ge-
naro de la Vega. 
19-382 27 d. 
Señores Comerciantes 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, oon re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , para tra-
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas ho-
ras a" d ía , t a m b i é n para trabajos 
de contabilidad en general. E S P L U -
G A S C O . , T e l é f o n o A-6460. H a -
bana. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
B A R B E R O S : S L V E N D E UNA 
barber ía , antigua y acreditada, en el 
barrio comercial. Razón en Tenien-
te Rey y Monserrate, tienda de ca-
lador, de R a m ó n Marti . 
1951 6 30 d. 
Q U I N C A L L E R I A Y L O C E R I A . 
Se ofrece un dependiente, inteli-
gente en dichos giros; tiene quien 
lo garantice. Ncptuno, 15. f*L? Co-
pa." 18930 26 d. 
C A S A , $1.750 L I B R E , V I B O R A , 
Reparto Lawton, gana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera, a plazos, trato directo, sin 
corretaje. R e i n a 43: de 2 a 5 to-
dos los días , incluso los festivos. 
C-5371 5-23 
Se vende on Café 
EN PUNTO CENTRICO, POR NO 
PODERLO ATENDER SU DUE-
#0 . EL DUEÑO TIENE DOS, Y 
DE LOS DOS VENDE UNO, EL 
QUE ELIJA EL COMPRADOR. 
PARA INFORMES EN LA CA-
LLE SAN IGNACIO, NUM. 46. 
i EL ENCARGADO DE LA CASA 
INFORMA DE 7 A 91/2 A. M. 
19406 30 e. 
T E M E D O R DE L I B R O S 
Un joven, e spañol , perito en conta-
bilidad, m e c a n ó g r a f o y que habla 
y escribe el i n g l é s y el f rancés , ade-
m á s de su idioma, solicita empleo 
en escritorio de casa de comercio o 
banco de esta capital- Tiene bue-
nas referencias. Dirigirse por es-
crito a G. Gi l . Villegas, num. 16. 
19166 30 d. 
S O L A R E S 
dos: esquina y Centro: $1.50 a p l a -
zos o contado y reconocer un censo 
redimible de $9.66 al 5 por ciento 
anual { v n n i ) . < all< s S. Rafae l y San 
J o s é , junto a Infanta. Trato con el 
propietario. Reina. 43, sas trer ía , de 
2 a 5 todos los días , inclusive los 
festivos- T e l é f o n o A-61&9. 
C-5372 4-23 
S E V E N D E U N S A L O N D E bar-
bería, en Calzada de Buenos Aires, 
n ú m e r o 16. Informa su dueño , en 
la misma. T e l é f o n o A-1290. 
18942 26 d. 
S E V E N D E U N N E G O C I O L u -
crativo, o se admite un socio con 
55 centenes; el negocio deja un 50 
I por 100. Tiene de gasto muy poco. 
' Informan: Se l lés , ca fé y l e c h e r í a 
" E l Tívol i" . Teniente Rey y Mon-
I serrate. De 8 a 12 y de 1 a 5. 
j 19417 24 d. 
I S E V E N D E N D O S C A S A S : C A -
lle Municipio, entre F á b r i c a y R e -
forma ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, tres habitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s María , num. 62, 
1 altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. . 
1 19360 18 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S D E 
moderna c o n s t r u c c i ó n , en l a calle 
de Herrera , entre Melones y G u a -
eabacoa- Informan: Herrera y G u a -
sabacoa. bodega . 
19367 31 d. 
B u e n n e g o c i o p a r a 
l o s i n t e l i g e n t e s 
Se hace una c e s i ó n ae hipoteca 
vencida, sobre 14 casas nuevas, que 
rentan 60 centenes. L a hipoteca 
es de 11,000 pesos, en dos partidas 
de a $5,500 cada una; la prime-
r a es tá ai 10 por 100 y la segun-
da al 12 por 100; es un gran ne-
gocio. In forman: Obispo, 37. t e l é -
fono A-2877, Enr ique R o d r í g u e z . 
19346 26 d. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O , 
sin pretensiones, de un local en la 
calle de San Rafae l , buena cuadra. 
Informan: P r í n c i p e Alfonso, n ú -
mero 54. 19199 29 d. 
Negocio de Oportunidad 
E n el Vedado: moderno Chalet 
de altos .esquina de fraile, con ga-
rage, un la calle 23, $17,000. G . 
Mauriz , Aguiar, 100. A-37 77. 
E n el Vedado: casa moderna, te-
chos de hierro y cemento, a media 
cuadra de 23, $£),000 Cy. G . M a u -
riz, Aguiar, 100. A-37 7 7. 
E n el Vedado: calle 17, gran ca-
sa de altos, cielos rasos; moderna, 
$19,000 Cy. G . Mauriz , Aguiar, 100. 
A-3777. 
E n el Vedado: preciosa casa mo-
derna, seis cuartos, entrada para 
a u t o m ó v i l , cielo raso, $8,500 Cy. G. 
«üauriz, Aguiar , 100. A-37 77. 
E n el Vedado: Urge la venta de 
casa de esquina, mucho terreno, 
$13,000, con arboleda. G . Mauriz , 
Aguiar, 100. A-3 777. 
E n el Vedado: casa con ocho 
cuartos y tres de criados y d e m á s 
servicios, $15.000 Cy. G . Mauriz , 
Aguiar , 100. A-3777. 
19211 26 d. 
GANGA D E M U E B L E S : S E 
vende el a j u a r completo para una 
casa, hay m a g n é f i c o s escaparates, 
entre ellos uno de una luna y v a -
rios de dos e infinidad de objetos, 
todos los que pueda necesitar una 
casa ricamente amueblada: se ven-
den juntos o separados- E n A n i -
mas, 8 4, casi esquina a Galiano. 
19325 2 e 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Laíje , s i tuada en la ca -
11"! de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
robaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas qu© 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
l a calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974, 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tre Teniente R e y y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l lngs -
ton, Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden el 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
18255 30-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I H O . 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
18343 31 d. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
un gran hotel, en el mejor punto de 
esta capital, por tener que ausen-
tarse su dueño , • cuenta con sesenta 
y tres habitaciones, bien amuebla-
das, buen contrato; pocos gastos. 
So puede dejar una parte del dine-
ro reconocido en la casa. Informa-
rá: A. Mart ínez , Habana, 42. 
19042 28 d. 
B U E N N E G >CIO: A T O D A per-
sona que desea establecerse con 
poco dinero: vendo una fonda o la 
arriendo; buena m a r c h a n t e r í a y 
largo contrato. P a r a m á s Informes: 
Inquisidor, 27, bodega. 
1 9219 24 d. 
"Los Tres Hermanos" 
Casada Préstamos y Gonwa-vent] 
m u e r o en cantidaaea 
« o b r e prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . E a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96. T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 R m». 
C A F E - F O N D A - R E S T A U R A N T , 
en esquina y calzada de portales, 
barrio comercial y céntrico- No pa-
ga alquiler. Seis a ñ o s de contrato. 
49 abonados de fonda. 35 pesos 
venta diaria. Sin corredores: $6.500. 
Informa: M. F e r n á n d e z , San Igna-
cio, 6 5, de 2 a 8. 
19240 26 d. 
Domingo García 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda oíase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas on 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés . Se guarda reserva. C a f í "A.l-
bisu". de 9 a 12 y d' 3 a 7. Habana, 
30-26-n. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
de poco uso ,casi nuevo, en Morro, 
46, por no necesitarlo su dueño . 
In forman en él taller de Morro, 46. 
Sr. L i m a . 
19529 28 d. 
D U Q U E S A : S E V E N D E U N A , E N 
buen estado. Se da barata, con dos 
caballos. In forman: Soledad, n ú m e -
ro 2. Cuarto n ú m . 9. De 6 de la 
mañajna a 12. 
19V(1 25 d. 
.1 T O M O V I L : S E V E N D E uno, 
"Itala ," de 2 4 H . P. . en per fec t í -
slmo estado. Su precio Paralo. I n -
formes: Calzada del Monte, n ú -
mero 261. 
19321 2 8 d. 
S E V E N D E U N A U T O P A N -
hard, buen estado, 24 caballos; 
puede verse en el garage Giquel, 
San Lázaro , 9 9. 
19390 25 d. 
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a 52.50 y $3.00 l a bo« 
m : uno muv grande, de 50 cabsulos, 
para siete personM, $8.80 El chauf-
feur habla i n g l é s y ' e s p a ñ o l . T a m -
bién se venden a u t o m ó v i l e s de d n -
«•o diferentes clases. B o r r i l l , Z u -
lueta, 34. T e l é f o n o A - 1 5 S I , 
18586 5 e. 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; un famil iar B a -
cock; un caballo de tiro y l imone-
r a ; una fragaa portát i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero, n ú m . 8. T»-
l é f o ñ o 7989-
18288 30 
F A M I L I A R : V E N D O U N O , E N 
buen estado, con caballo y arreos, 
todo junto, en 28 centenes; un bo-
nito caballo de monta, con su bue-
na montura, en 15 centenes; una 
l imonera de platino, con poco uso, 
en 7 centenes- Colón , 1. 
19323 24 d. 
B O G U I D E G A N G A : V E S T I D O 
de nuevo, con su caballo y arreos, 
gomas nuevas, en 2 5 centenes; u n a 
montura le jana l e g í t i m a , con su 
freno, en buen estado, en 3 cente-
nes; un caballo chico, "Colín", para 
n i ñ o s , de trote, muy manso, en S 
centenes. Colón , 1. 
1 9323 24 d. 
P R O P I O P A R A P A S C U A S Y 
Carnavales , vendo un elegante T r a p 
de dos y cuatro asientos, vestido de 
blanco, con buena pintura y bue-
nas gomas, muy buen herraje y po-
co uso; se vende b a r a t í s i m o , co-
mo de oportunidad. Colón , 1. 
z4 ñ. 
i i i i g i i i m i i i i i t i n i i i i i i m i i i i r n ' m i i n i i f n i n 
E L Q U E D E S E E A D Q U I R I R 
una m a g n í f i c a pareja de m u í a s , jo-
venes y con su carre tón , que pase 
por San Miguel, 212, esquina a L u -
cena. . 19539 , 29 d-
C A B A L L O D E 7^4, " C O L I N , " de 
monta y tiro, con un coche alto de 
dos asientos y sus arreos, se da 
barato; puede verse en Colón , 1. 
P a r a bodas, bautizos y entierros, 
pida su coche a l Establo Colón , de 
A . Mart ínez . Se admiten caballos 
y coches a piso. Colón , núm- 1, 
entre Prado y Zulueta. T e l é f o n o 
A-4504. 
19323 24 d. 
S E V E N D E U N B O N I T O Y J O -
ven, caballo, americano, 8 cuartas; 
maesrto de tiro y monta. Reparto 
San Nazario, Calzada de Zapa,ta, 
entre Carlos I I I e Infanta. 
19340 26 d. 
C A Z A D O R E S Y P E R S O N A S D F 
gusto: se vende un perro de caza, 
grande, joven, y dos perritos finos; 
xmo.Deck, otro ianudito, que es una 
monada; bai la cuanto le manden; 
se dan baratos. Monserrate, 145, 
antiguo. Ta labar ter ía . 
19032 24 d. 
ESTABLO 0£ BURRAS 
AMARGURA 86 
O B O A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S54A. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, nara. 240» 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-4S54, 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo de í p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en los 
eotablos, a todas horas. Se alquilaji 
y venden burras paridas. Sírvas« 
dar los avisos llamando a l A-A854k 
18010 31 d. 
n i i i i i i i n i i M i i i i i i i i i i i n i n s i H i m i i i i i i u i i m 
Z A P A T E R O S : S E V E N D E UN.% 
m á q u i n a de remendar, casi nueva, 
.hormas y ú t i l e s para el mismo giro. 
Bernaza, 3 9 y 41. 
19534' 26 d. 
Hacendados yagricultores 
L a segadora Adriance Buckeye 
n ú m . 8 es la mejor, l a m á s sencil la 
y eficaz para chapear la yerba, on 
venta por A m a t La. Guard ia y C a . 
Cuba, 60. Habana. T e l é f o n o A-5471. 
C 4602 alt. 1 n. 
Motor Oiiailanoe de alcoliol 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facil i-
t a r á n a soliditud. Amat , L a Guardi.T, 
y C a . , "únicos agentes para la I s la 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria. 
Cuba, n ú m e r o 60. Habana . 
C 4603 a l t 1 p. 
"se v e n d e u n a c a l d e r a 
multitubular, horizontal, de 100 ca-
ballos, con 104 fluses de 3 x 15. 
E s t á en perfecto estado; tiene to-
dos sus accesorios y se da en pro-
porc ión . Informan en Z a n j a , 127, 
altos; todas las m a ñ a n a s hasta las 
12. 19293 24 d. 
Lts motores eléo-
tricos subcos, Mar* 
ca ASEA, gasian 
menos corriente y 
duran más tlemj» 
que cualquier otra 
marca. 
M m r d y C i a . Tel. A«605L O'BelIly 30 
18000 26-d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los depós i tos . v j ^ o u v v j i - « i ^ , ^ > \ j c i i d u c i d i u c y s e p a g a u u c u i n i c i e s p u r i u s u e p o s i l O S . 
¿ a g l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 24 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 




Han sido muy leídas aqm unas 
"Actualidades" publicadas en el DIA-
RIO DK LA MARINA, de la Habana, 
Ilutando del abandono en que se en-
cuentran los españoles que viven en 
Méjico. . 
La prensa toda, sin distinción de 
matices, dedica hoy fftan espacio a 
reproducá y comentar las citadas 
"Actualidades." 
Algunos periódicos, en medio de 
los comentarios, dirigen ataques al 
Gobierno por el abandono en que se 
encuentran aquellos compatrioías. 
Y todos piden un pronto y eficaz 
remedio a las vejaciones que sufren 
los españoles en Méjico. 
Los diarios dedican elogios al DIA-
RIO D E L A M A R I N A y a su direc-
tor por la noble,y levantada campaña 
emprendida. 
tos Juegos Florales 
de la Habana 
VAZQUEZ vDE M E L L A NO PODRA 
S E R 3 I A N T E N E D O R 
Madrid, 23. 
E l elocuente orador don Juan Váz-
quez de Mella, ha sído invitado para 
ir a la Habana, como mantenedor de 
los Juegos Florales huspano-cubanos, 
que han de celebrarse en esa capi-
tal. 
E l señor Vázquez ^e Mella se ha 
mostrado muy agradíecido por la in-
vitación que se le hizo; pero es pro-
bable que no pueda reaJizar el viaje. 
0 Nace la imposibilidad del temor que 
existe de que Italia se decida a in-
tervenir en la actual guerra europea 
a favor de los aliados, en cuyo caso 
no sería difícil que España también 
se viera obligada a intervenir. 
Es sabido que el partido jaimista 
es totalmente opuesto a la interven-
ción de España y que los jaimistas 
se proponen tomar medidas «extremas 
si llegara el caso de dicha-interven-
ción. 
Y como el Sr. Vázquez de'Mella es 
uno de los principales jefes del par-
tido, pudiera parecer una huida su 
viaje a la Habana en tan graves cir-
cunstancias. 
Por eso el señor Vázquez de Mella, 
con harto sentimiento suyo, se verá 
quizás obligado a declinar la invita-
ción que se le ha dirigido. 
E l Santo de 
la Reina 
RASGO C A R I T A T I V O ' D E L A 
S O B E R A N A 
Madrid, 23. 
Hoy celebra sus días la Reina doña 
Victoria. 
Debido al reciente luto que>guarda 
la Corte por el fallecimiento, en el 
campo de batalla, del Príncipe Mau-
ricio de Battenh?rg, se ha suspendido 
la acostumbrada recepción palatina. 
Doña Victoria ha donado veintin-
co mil pesetas para obras benéficas. 
Esta cantidad fué ofrecida por la 
Soberana, mientras oía "misa esta 
mañana, en el salón de tapices de 
Palacio. 
En cuanto se terminó el santo ofi-
cio, doña Victoria dió orden a su 
mayordomo para que entregara a las 
casas de Beneficencia la cantidad di-
cha. 
Epidemia en Marios 
Madrid, 23. 
En Martos, importante villa de la 
provincia de Jaén, se ha declarado 
una epidemia. 
E l Gobierno ha enviado a aquella 
localidad el material sanitario pre-
ciso para combatir el mal. 
Accidente 
automovilista 
V A R I O S . L E S I O N A D O S 
Madrid, US. 
E l automóvil del señor Dato ha 
volcado en una de las calles de esta 
capital. 
Los familiares del Jefe del Gobier-
no, que ocupaban el vehículo, resul-
taron lesionados. 
Propósitos de Dato 
Madrid, .23. 
E l señor4' Dato se propone trabajar 
durante las vacaciones de Navidad en 
la reorganización del Gobierno. 
También se propone hacer cambios 
de importancia en los gobiernos pro-
vinciales, sustituyendo algunos go-
\bernadores por otros. 
E n favor de 
los pobres 
; Madrid, 23. 
E n vista del intenso frío que reina 
se acordó repartir dos mil abrigos en-
Ure los pobres. 
Este acuerdo ha sido muy bien aco-
kgido por la opinión. 
Llegadade españoles 
Madrid, 23. 
Ha llegado a Cádiz el vapor "Anto-
nio'^López." 
A \ s u bordo vienen varios españoles 
procedentes de Méjico. 
También vino en dicho vapor el 





E l general Marina comunica al Go-
bierno que reina tranquilidad en la 
zona española de Marruecos. 
También comunica que en Tetuán y 
Ceuta se presentaron a las autorida-
des españolas varios moros notables, 
que hicieron acto de sumisión a E s -
paña. 
Vapor francés con-
vertido en alemán 
Madrid, 23. 
Comunican de Málaga que hace al-
gunos días desapareció de aquel 
puerto. el vapor pesquero "Flouque," 
francés. 
Dicho vapor ha sido encontrado en 




Comunican de Huesca y -de Galicia 
que ha caído en aquellas provincias 
gran cantidad de nieve. 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
Vendo pieles cairtidas -v módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo JRodríguez, calle Vapor, nú-
riero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a- m. 
hasta^ 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 e. 
BOLSA DE NEW YORK 
D I C I E M B R E 2 3 
D E L A P R E N S A ASOCIADA Acciones 157.225 
Bonos 1.516.000 
EDICION D E L E V E N I N G SUM Acciones 155.900 
Bonos 1.393.000 




U N H O M B R E CARBONIZADO 
Madrid, 23. 
E n Ategostieta, pueblo de Guipúz-
coa, se ha declarado un incendio en 
un cacerío. 
José Cepitoria, que se encontraba 
en una de las casas incendiadas, pe-
reció carbonizado. 
Vapor llegado 
New York, 23. 
Procedente de Cárdenas ha entra-
do en este puerto, sin novedad, el va-
por "Modiva." 
El lío me'iicano 
San Antonio, Tejas, 23. 
E l general Gutiérrez, con un con-
tingente de tropas leales, ha salido 
de la capital de Méjico, después del 
desacuerdo surgido entre los genera-
les Polafox y Angeles. 
Una comisión de villistas y zapa-
tistas se hará cargo del gobierno 
mientras está pendiente la desisna-
ción del nuevo Presidente provisio-
nal por la convención que se reunirá 
en la ciudad de Méjico el 10 del en-
trante mes de Enero. 
Un informe de la Secreta 
Hemos podido enterarnos de que 
próximamente la Policía Secreta pre-
sentará un informe acusatorio con-
tra el portero de la Aduana con mo-
tivo de un importante contrabando. 
Así que llegue a nuestro poder, lo 
daremos a conocer a nuestros lecto-
res. 
La gangrena 
en las plantas cítricas. 
E l Secretario de Agricultura ha dis 
puesto que el señor J . R . Johnston, 
Patólogo de la Estación Experimental 
Agronómica, se traslade a la Florida, 
con objeto de que estudie la enferme-
dad "citrus canker" y proponga 'as 
medidas oportunas para evitar que 
tan grave mal se introduzca en la Re-
pública, con perjuicio del comercio y 
cultivo de las plantas cítricas. 
¡Alto el fuego! 
V i e n e d e l a p l a n a 1 
gan tratos comerciales con subditos 
pertenecientes a países enemigos de 
Francia. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 23. 
"Todos los ataques de los aliados 
han sido rechazados. Hemos recon-
quistado el terreno perdido en las 
cercanías de Richerbourg. La situa-
ción en el teatro oriental de la gue-
rra no ha cambiado nada." 
E L BANCO I M P E R I A L 
D E A L E M A N I A 
Berlín, 23. 
E l Banco Imperial de Alemania ha 
reducido su tipo de descuento a un 
cinco por cien)o, colocando nueva-
mente su tipo de cambio al tipo que 
estaba el día 31 de Julio. 
R E G A L O S E N V E Z DE B A L A S 
Londres, 23. 
Se espera que el día 25 del actunl 
mes de Diciembre, con motivo de la 
solemne festividad cristiana, se cal-
men un tanto los ardores bélicos de 
los combatientes para que los valero-
sos y sufridos soldados reciban, en 
vez de balas. los res;alos que a carre-
tadas se les ha enviado. 
Los periódicos ineleses no se publi-
carán durante el día de Navidad. 
E l Negociado oficial de la nrensa 
suspenderá sus labores desde el 24 al 
medio día hasta la tarde del 25. 
OTRO P A R T E F R A N C E S 
París, 23. 
Se ha dado al público el siguiente 
parte oficial: 
"Los avances de nuestras tropas 
entre Mosa y Arponne se han mante-
nido casi por completo, sesún las úl-
timas noticias recibidas de nuestro 
frente en esa repión, habiendo llepa-
do hasta la red de alambres del ene-
migo en el ángulo saliente al sudoes-
te del bosque Forges, alambres que 
protegen el bosque de Boureville." 
S I G N I F I C A T I V A O R D E N I T A L I A -
NA. 
Roma, 23. 
Todos los prefectos y alcaldes de 
Italia han recibido órdenes de reti-
rar los pasaportes expedidos a los re-
servistas, siendo el objeto de esta 
medida impedir que éstos abandonen 
el país y ahorrarse los pastos de la 
repatriación, en caso de moviliza-
I N T E R V I E N E L A P O L I C I A D E L 
C A N A L 
Washinpton, 23. 
En la Secretaría de Marina de es-
ta capital se ha recibido la noticia 
de oue la policía de la zona del Ca-
nal ha desarmado el aparato de tele-
grafía sin hilos del vapor inglés 
"Protesilaus," oue llegó de Bilbao el 
día 10 del corriente, por haber viola-
do las reglas sobre la trasmisión de 
despachos inalámbricos. 
L A N E U T R A L I D A D D E L C A N A L 
D E PANAMA V I O L A D A 
New York, 23. 
E l coronel Goethals, irobernador de 
la zona del Canal, ha llegado a esta 
ciudad. 
Trae la noticia de que la neutrali-
dad del Canal ha sido violada en dos 
ocasiones distintas. 
E l coronel Goethals pedirá al Con-
greso un crédito adicional de diez 
millones de pesos para completar los 
terminales del Canal y para otras 
obras. 
R E C O M E N D A C I O N D E L O S E C O -
NOMISTAS A L E M A N E S 
Amsterdam. 23. 
E l "Vossische Zeitung," de Berlín, 
publica una comunicación firmada 
por los principales profesores de eco-
nomía política de Alemania, en que 
recomiendan a los alemanes que se 
alimenten con legumbres y pan de 
centeno, dejando el pan blanco y la 
carne a los enfermos y heridos. Di-
cen estos economistas que puesto que 
Inglaterra quiere sitiar por hambre 
a Alemania, el pueblo alemán debe 
hacer todo lo posible para economi-
zar el alimento. 
D E L O N D R E S Y D E B E R L I N 
Londres, 23. 
E l Negociado oficial de la prensa 
publica lo siguiente: 
"Las noticias que hay a mano no re-
velan cambio material ninguno en la 
situación, ni en uno ni en otro cam-
po de batalla, durante las últimas 
veinticuatro horas." 
E s incuestionable que se están li-
brando muy reñidos combates a lo 
largo del río Bzura, donde es de pre-
sumir oue la posición rusa es en ex-
tremo fuerte. 
L a derecha rusa, al parecer, des-
cansa sobre el Vístula, en donde se 
halla protegida contra los ataques de 
flanco. A retaguardia se hallan No-
wo, Georgiewsk y la fortaleza de 
Varsovia. 
E l hecho de que los alemanes han 
logrado cruzar los ríos Bzura y Raw-
ka en ciertos lugares debe hacerles 
más fácil su tarea. 
Las noticias de Viena anuncian re-
lativa tranquilidad en la Polonia cen-
tral y la meridional. Los rusos, sin 
embargo, han asumido la ofensiva en 
la Galitzia, aunque a trueqúe de pér-
didas muy numerosas. 
A lo largo del Dunajec Inferior los 
rasos están batallando todavía hada 
el Norte y el Este de Unghvar, en los 
Cárpatos. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
Londres, 23. 
Los aliados en el teatro Occidental 
de la guerra y los alemanes en la Po-
lonia rusa, en el Prusis Oriental y en 
la Galitzia, continúan sus operacio-
nes ofensivas, pero los avances he-
chos han sido tan insignificantes, que 
casi son imperceptibles. A la larga, 
sin embargo, el terreno ocupado tal 
vez resulte de una importancia vital, 
en vista de que los ejércitos que com-
baten lo están haciendo con una in-
tensidad que no ha sido excedida des-
de que empezó la guerra. 
El interés en la Polonia se ha cam-
biado un poco hacia el Sur porque los 
alemanes encontrando bloqueado el 
camino directo de Varsovia por los 
re fuerzos rusos, hicieron un ataque 
al Suroeste llegando a Skierniewice, 
a 40 millas de Varsovia. 
Hasta ahora los alemanes han fra-
casado en su tentativa de romper la 
línea rusa, pero han obligado a los 
moscovitas h retirar sus fuerzas en 
Cracovia. 
E n la Galitzia los rusos han asu-
mido la ofensiva contra los austríacos 
y los alemanes, infligiéndoles grandes 
pérdidas, mientras que al Norte obli-
garon a retroceder hacia el interior 
de la Prusia Oriental a un pequeño 
ejército alemán que fingió un ataque 
contra Varsovia desde el Noroeste. 
Aunque los aliados han alcanzado 
algunos éxitos en el teatro Occiden-
tal de la guerra, en todas partes han 
encontrado tenaz resistencia, y las 
autoridades militares avisan al públi-
co que deben esperarse bajas terri-
bles antes de que los aliados puedan 
causar alguna seria impresión en las 
trincheras alemanas. 
R E A P E R T U R A D E L A B O L S A 
Londres, 23. 
Anúnciase oficialmente que la Bol-
sa de Valores reanudará sus opera-
ciones el día 4 de Enero. 
F R A N C I S C O J O S E MORIBUNDO 
Roma, 23. 
E n esta capital circulan rumores 
do que el Emperador de Austria está 
moribundo y que se le han adminis-
trado los Santos Olios. 
IMPORTANTE ~ B A T A L L A E N L A 
POLONIA 
Retrogrado, 23. 
Grandes cuerpos de rusos se están 
moviendo hacia Cracovia, desde el 
Nordeste. Según todas las aparien-
cias, se está desarrollando una im-
portante batalla al Sudoeste de Polo-
nia, en las inmediaciones de Craco-
C A S A S A M E R I C A N A S P R O V E -
Y E N D O A LOS B E L I G E R A N -
T E S . 
Washington, 23. 
Las naciones europeas han dado 
contratas por valor de más de tres-
cientos millones de pesos a casas 
norteamericanas, que las han estado 
proveyendo de los equipos necesa-
rios para la guerra, desde que empe-
zó el actual conflicto. 
Asi lo ha declarado Mr. Charles 
M. Schwab, presidente de la Corpora-
ción traficante en acero, de Bethle-
hem, que acaba de regresar de Ingla-
terra. 
Mr. Schwab confirma la noticia de 
haber cancelado por recomendación 
del Secretario de Estado, Mr. Wi-
lliam J . Bryan, las contratas para la 
construcción de submarinos ingleses, 
por considerarlas una violación de 
las leyes de neutralidad. 
Mr. Schwab predice gran prospe-
ridad para los Estados Unidos. 
L A .COMPAÑIA L O Y D S Y L A S 
P R O B A B L E S C O M P L I C A C I O -
N E S R E L C O N F L I C T O 
Londres, 23. 
L a importante compañía de Segu-
ros Marítimos "Lloyds", ha fijado una 
prima de 30 guineas por ciento para 
el seguro,, durante el mes próximo, 
contra los riesgos de una guerra pro-
bable entre Italia, Alemania, Austria 
y Turquía. Al mismo tiempo ha fija-
do una prima de 50 guineas por cien-
to para los seguros contra los mis-
mos riesgos en un plazo de seis me-
ses. 
Dicha compañía ha fijado también 
un tipo de seguro de 5 guineas por 
ciento contra los riesgos que ocasio-
ne la guerra que pueda estallar en-
tre la Gran Bretaña y Noruega, en un 
plazo de 12 meses. 
Purifique pl jugo de caña para sacar 8-10 p«r 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuent* d« carbón y lefia.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien panos a las filtros sino cada 3 s 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en | a polarización.—LO H A C E el F I L -
T E R - C E L . ( L a materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
T T H O M A S F . T U R U L L -
IMPBRTABQg BE AC1DM T PgfllllGT»S flUMlMS. OFICHJ, IS, APAÍTABO 1377. TELEFBN8 A-7751.-BabaM 
1882S 7 S, 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
"Lo siguiente procede del Cuartel 
General ruso: E l lunes, en la margen 
izquierda del Vístula, entre el Vístula 
inferior y Pilit-'a se libraron varios 
combates, en los cuales casi . todos 
los ataques rusos fueron rechazados. 
Sólo en unos cuantos distritos se re-
tiraron los rusos para ocupar mejo-
res posiciones. Las fuerzas alema-
nas que cruzaron el río en la re-
gión de Zarkrzewe fueron rechazadas 
otra vez hacia el río por los rusos 
en sus contra ataques, perdiendo el 
enemigo varias ametralladoras y su-
friendo serias pérdidas. Entre Pilitza 
y el Vístula superior, no ha habido 
cambio, exceptuando en el distrito de 
Skedenne, en donde los austríacos que 
haibían cruzado el río tuvieron que 
retirarse a causa de un contra ata-
que rindiéndose diez y ocho oficia-
les y mil soldados. E n la Galitzia 
progresa satisfactoriamente la acti-
vidad rusa. Los rusos han inflingido 
grandes bajas al enemigo en Ragliee. 
Las nuevas tentativas hechas por la 
guarnición de Przemysl han fracasa-
da con grandes pérdidas." 
Diciembre 23 de 1914. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 23 de Diciembre 1914. 
Entre el mar y el río Lys hemos 
progresado por diferentes lugares 
del frente, en colaboración con el 
ejército inglés, hemos tomado la al-
dea de Givenchy (región de la Basée) . 
Nuestras baterías han obligado al 
enemigo a evacuar varias trincheras 
entre la vía férrea de Laon y la ca-
rretera de Neufchatel. E n la legión 
de Perbhesles-Hurlus hemos tomado, 
después de un cañoneo enérgico y dos 
asaltos, el último resto de la línea 
alemana que habíamos conquistado 
en parte el 21. Un violento contra 
ataque fué rechazado por nosotros y 
hemos capturado una sección de ame-
tralladoras. Cerca del molino de Per-
thes hemos progresado igualmente, 
siendo nuesti'o avance de 800 me-
tros. E n el bosque de la Grurie pro-
greso sensible de nuestra izquierda, 
que en un frente de trincheras de 
U CURACION INSTANTANEA: 
T a l e s e s e l e f e c t o i n f a l i b l e 
PE LAS 
PASTILLAS VALDA 
c o x x t r a lek.m 
E n f e r m e d a d e s d e l a g a r g a n t a , r o n q u e r a , 
c a t a r r o s c e r e b r a l e s ( r o m a d i z o s ) , b r o n q u i t i s , 
r e s f r i a d o s , g r i p p e , a s m a , p u l m o n í a , e t c . 
L L E G A R E N B R E V E Y SIN RODEOS A L F I N QUE S E D E S E A : 
tal es el secreto de sus m a r a v i l l o s a s e senc ias y su i n c o m p a r a b l e 
super ior idad sobre los ant iguos r e m e d i o s 
A V I S O I M P O R T A N T I S I M O 
P E D I D , E X I G I D e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , 
U N A C A J A d e P A S T I L L A S V A L D A , l é g i t i m a s 
c o n e l n o m b r e V A L D A e n l a t a p a 
V E I S T D E l I N r 
GXX t o d a s l e t s f e t r m e i c x e t s 
400 metros de largo, ha ganado en I 
anchura una distancia variando de j 
100 a 250 metros. E n el Mosa una 
batería de 77 y otra de 15 fueron ! 
acalladas por nuestra artillería. 
Delcassé, Ministro de Negocios E x 
tranjeros. 
tea 
E L R E P A R T O D E V I V E R E S 
Ayer se efectuó el reparto de víve-
res a los obreros sin trabajo. E l nú-
mero de raciones que figuran en lo? 
estados es de 18.141 correspondientes 
a personas mayores, y 3.10Ü para 
menores. E l público que se aglomeró 
en las factorías fué enorme. E n al-
gunas se produjeron altercados y ano-
che existían en el Comité numerosas 
quejas sobre el proceder observado, 
con los obreros en la factoría estable, 
cida en Antón Recio 76. 
Aquel local resulta muy reducido 
para el crecido personal que tiene 
que racionarse. 
Como no hay reparto en que no se 
manifieste disgusto por lo que allí 
sucede, el señor Presidente tratará 
de evitar que continúen los motivos 
de queja por todos los medios que tie 
ne a su alcance. 
-Se hará un reparto especial, a los 
niños, con los dulces, confituras y 
otros artículos pi-opios de Noche Bue-
na, que existen en el Comité Central. 
Por ser la cantidad muy nequeña, no 
pudo distribuirse como algunos obre-
ros esperaban. 
Se espera recibir algún donativo 
más de esta clase que pueda aumen-
tar la cantidad insignificante que 
existe para ser distribuida entre los 
C.000 niños inscriptos en los estados 
generales del Comité Central. 
UN DONATIVO 
E l señor Cosme de la Torriontc, 
remitió como obsequio de pascuas al 
Comité Central, un check por la can-
tidad de $10.60 centavos oro español. 
E s el primer donativo que se recibe 
en aquel organismo, en virtud de las 
felicitaciones que el Comité ncordó 
dirigir a numerosas personalidades. 
E l Comité agradece en lo que vale 
el obsequio, como también la comuni-
cación enviada al presidente señor 
Cipriano Vigoa, por el señor Torrien. 
te. 
O B R E R O A G R A D E C I D O 
E l señor Arturo Gutiérrez, miem-
bro del Comité Central, hace presen-
te su agradecimiento al doctor Emi-
lio Valemzuela, por haber asistido 
gratuitamente a su esposa, en un fuer 
te ataque de hemoptisis, al enterarse 
que era un obrero sin trabajo. Hace 
extensiva su gratitud al doctor Mata, 
que le despachó las fórmulas también 
sin admitir remuneración alguna. 
E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD Y 
L O S NIÑOS P O B R E S . 
E l señor Enrique Núñez, ha firma, 
do un decreto por el cual se conceden 
500 pesos para los niños pobres. Es ta 
cantidad beneficiará a los obreros que 
tienen hijos enfermos inscriptoci en el 
Consultorio de Higiene Infantil. A l 
propio tiempo servirá de estímulo a 
las madres para, que lacten y presten 
la debida atención a sus hijos. 
De este nuevo obsequio de Pascuas 
se donarán ai Consultorio Central In-
fantil 250 pesos, que serán distribuí, 
dos en esta forma: 
Para el primer premio de la mater-
nidad, 25 pesos. v. 
Para premios secundarios, 25 pesos. 
Para adquirir artículos de utilidad 
práctica (Arbol de Navidad) 200 pe-
sos. 
A estos últimos 200 pesos y cen el 
propio fin, serán agregados los 250 
pesos concedidos por decreto de la Se 
cretaría de Sanidad de los fondos de 
la Dh-ectiva de Beneficencia. 
Estará la reglamentación de los 
premios y distribución de la citada 
cantidad a cargo del señor Jefe Local 
de Sanidad, de acuerdo con el servi. 
cío de Higiene Infantil. 
LA L I G A P R O L E T A R I A C U B A N A 
L O S DONATIVOS D E A Y E R 
Señores Galbe y Ca. de Teniente 
Rey número 9, una caja de bacalao 
marca "Busch". Bartolomé Ruiz de 
Mercaderes 31, una caja manzanas. 
Alonso Menéndez y Ca. cuatro arro-
bas de frijoles. Bascuas y García, " E l 
Pibes" de Reina 69, una arroba Café. 
Nemesio Fraver, de Monte 330, 3 bo-
tellas vino tinto. " E l bombero" de 
Galiano 120, media libra café. Jacinto 
Rodríguez, de Obrapía número 26, 
una lata de arenques. Julián, de Ofi-
cios y Sol, 6 libi-as lisa. " E l Almenda-
res" fábrica de cemento, por conduc-
to de su generoso Director, $500 Cy. 
Hoy comenzará el reparto genei'al. 
para los obreros y obreras, inscriptos 
en esta institución. 
E l reparto se verificará en la for-
ma siguiente: 
A las 12 p. m. se abrirán las puer-
tas de la factoría sita en la calle de 
Reunión número 12, cerrándose a las 
5 p. m. en cuya hora terminará el re-
pai'to. E l día 25 permanecerá cerrada 
la factoría, no efectuándose reparto 
hasta el día 26, que se hai'á en la mis 
mo forma que el de hoy. 
Durante las horas que dure el re-
parto estarán presentes en la factoría 
el Presidente, el Director y el Secre-
tario los cuales atenderán a todos 
aquellos que tengan necesidad de pre-
sentar alguna reclamación. 
Para proveerse de raciones es ne 
cesarlo la presentación del volante 
expedido por la secretaría, sin el cual 
bajo ningún concepto se despacharán 
raciones. 
L a comisión permanente acordada 
por la directiva se reserva el dere-
cho de expulsar de la factoría a to-
dos los que no guarden el orden debi-
do pudiendo hasta suspenderle tedi 
suministro de la ración. 
UNION D E D E P E N D I E N T E S D E 
C A E F S . 
E l día primero de Enero celebrará 
la Unión de Dependientes de Caíéí 
Junta General, en la que tendrán lu< 
gar las elecciones de la nueva Direci 
ti va. 
E n la candidatura oficial dfe la Sô  
ciedad, figura como presidente el se< 
ñor Nicasio Rúa, socio entusiasta qu< 
siempre se distinguió por su amor a 
la institución. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
D E N E G A C I O N D E AUXILIOS 
Esteban Arteche y Andrada, vecino 
de San Miguel 2621/2, denuncio que 
en la tarde de ayer se perdono en el 
Hospital de Emergencias con su me. 
noV hija Raquel, con objeto de que a 
asistieran de un ataque que le naoia 
dado en su domicilio y después de es-
tar esperando más de quince ^p"^ 
se presentó un empleado diciendô  
que podía retirarse porque la ¡una " 
tenía nada, por cuyo motivo estima 
que se le han negado los auxilios^ 
NO MAS M B f f i 
SÁRU 
LA DOCENA V E I N T l ^ 
CO CENTAVOS 
NO MOLESTA NI OCUPA 
L U G A R ' 
****** Strrá y Far^^V 
ZONA FISCAL 
, HABANA 
Recaudación de ayer 
D I C I E M B R E 23 
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